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... flI-OO plata 
...•. 7.00 Id, 
.... 3.75 id.. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Febrero 14 . 
UNAMUNO C O N D E C O R A D O 
E l gobierno de S. M. ha concedido 
una Gran Cruz al ilustre escritor y 
sabio Rector de la Universidad de 
Salamanca, D. Miguel de Unamuuo. 
S E N T E N C I A 
Ha sido fallada la causa que seguía 
«1 Arzobispo Nozaleda contra el Direc-
tor de E l F a i a por injurias. 
Se condena al procesado á cuatro 
años de destierro. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en ía Bolsa 
las libras esterlinas á ÍÍ3-03. 
Servicio de la Prensa Asooiacte 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
r a r í s . Febrero Niégase en el 
Ministerio de Estado, que sea cierto 
que el Presidente Loubet piense pre-
sentar su dimisión antes de que espi-
re su periodo presidencial. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
S a n Fetersburyo, Febrero 14.—Ha 
desaparecido en esta capital la última 
señal visible do la huelga. 
A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O 
L o n d r e s , Febrero 74—Con voz firme 
y clara entonación ha leído el Rey 
Eduardo V I I el discurso de la aper-
tura del Parlamento. 
La única a lus ión que en dicho dis-
curso se hace respecto á la guerra 
ruso-japonesa, es el anuncio de que 
el gobierno británico observa cuida-
dosamente la más estricta neutrali-
dad en dicho conflicto. 
Declárase también que la s i tuación 
de los Ralkanes es un motivo conti-
L A B O L S A 
S a n Petersbargo, Fóhrero 14 . ~ - L o s 
rumores que circillaa en esta ciudad 
respecto á la próxima terminación 
del conflicto ruso-japonés, han forta-
lecido los valores en la Bolsa. 
H U E L G A 
Kieff , Febrero 14.—Se han declara-
do en huelga los empleados del ferro-
carril de Moscow, Kieff y Voronezb, 
M E D I D A D E G U E R R A 
Tokio, Febrero 14-Un miembro del 
Estado Mayor naval ha declarado que 
los marinos japoneses harán fuego y 
hundirán á cualquier barco carbone-
ro que acompañe á la escuadra rus»,, 
sin respetar su nacionalidad. 
DESCENSO D E T E M P E R A T U R A 
Nueva Y o r h , Febrero 14 - V a ha-
ciéndose menos cruel la ola fría que 
barrió el país al Este de las Montañas 
Rocallosas, en donde, seerún las noti-
cias recibidas, han perecido muchas 
personas á causa del frío y de la 
enorme cantidad de nieve que ha 
caído. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Febrero 14. 
Centenes, A $4.7S. 
Descuento papel comeroial, 60 d[V. 
8.3i4 á 4.1[4 por 100. 
Oatnbioa sobro Lotulra^, 60 d[V, ban-
queros, á $4.85.50 
Oarablob so o re Lioadre* & la vista, & 
4.87-80. 
Cambios sobre París, fio d{V, banqueros 
A 5 francoH SjlG céntimos 
Idem sobro Fíamburgo, 60 d(V, ban-
queros, A 95.X 
Bonos rearistrados do los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interfts, 105.1[4. 
Centrifugasen plaaa, 5.15[16 cents. 
Centrífugas N? 10. pol. 96, costo y flete, 
8.5|8 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.7[16 centavos. 
Azúcar de miel, on plaza, 4.3[16 cen-
tavos. 
Blantecadel Gesteen tercerolas, •13-20. 
Harina patente Minnesota. A $6.30. 
Londres, Febrero 14 
A-zncar-centrífuera. pol. 96, á 16<. G i . 
Mascabado, 15s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
aafra, ú entregar en 30 días) 15?. 2A[id. 
Consolidadosex-inter6s, 89.-^[l. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol 91.1 [2. 
París, Febrero 14* 
Renta francesa ex-interés, 99 francos 
85 í íntimoR. 
I N C O R P O R A D O E N 18C9. 
Agente fscal del Gotierno de la liepüblica de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital 7 Reserva: $ 6.192,702. Act ivo: $ 31.000,000. 
®írece toda c íase de faci l idades b a n c a r i a s a l comercio y a l p ú b l i c o . 
departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS. pa-
gando ínteres en et.tas al 3 por ciento anual. 
,r , • , SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
l l á b a n a , Obi apia 33: F . J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de ( aba: E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camagüey- . R . W. F O R R E S T E R , g-erente. 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u 
S O C I E D A D M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O (SEGURO en V I D A ) 
DoDiicilio Social: EMPEDRADO 42 Hataa. Teléfono n m 939 Apártalo i m . 909 
Depositario de los fondos: B a n c o Nac iona l de Cuba. 
Subscriba Vd. una Obligración á Lotes, para protejer A su familia; es me-
jor que una Dotal, y vale más que millones de Certificados. 
Froteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
V , 0 ^ ^ 1 ^ ^ 8 " 0 8 de la vidft' aumentando el Capital Considerablemente. 
E l " C R i L m i O V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueLa la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
Léase con cuidado, que interesa á todas las famil ias: En l a 
A c a d e m i a M A R T I 
que diuige la Señor i t a Mamona CHral 
ú n i c a que existe en l a Habana, y que ga-
ran t iza á las alumnas á los seis meses 
la e n s e ñ a n z a completa, corte de sastre, 
cuerpo sin pinzas, batas princesas, savas, 
cuerpos y todo lo que se refiera á una 
buena cortadora.—En dicho plazo se ga-
rantiza t a m b i é n que l a alumna sabe co-
piar todos ios figurines por difíciles que 
sean.—La clase es de 1 á 4 tarde. 
En la misma se venden patrones, co-
opiando toda clase defigurines que traigan 
A G U A C A T E 69, altos, entre Mural la y Sol. las señoras.-
El Departamento de Guerra de 
Francia acaba de conceder un 
contrato por tres años á la Smith 
Premier Typewriter Co. para el su-
ministro de sus máquinas de es-
cribir, para ser usadas exclusiva-
mente en dicho Departamento. 
Charles Blasco, único agente. 
O B I S P O 29. 
¿ Q u e r é i s s a b e r l o q u e s o n 
C a m a 
y otros muebles de fantasía, 
verdaderamente admirables? 
Girad una visita á los renombrados 
A L M A C E N E S P O P U L A R E S 
QUE.SE HALLAN ESTABLECIDOS E N 
¡OMPOSTELA 57 . -0asa p i n t a d a de rojo. 
Aspaoto de la Fiaza 
febrero 14 de 1905. 
Azúcares .—mercado de Londres por 
remolacha se ha rehecho algo de la baja 
que ha venido sosteniendo en lo» días 
pasados. La cotización es de 15s. 
E n los Estados Unidos siguen los refi-
nadores fuera de mercado, apesar del 
aumento en la cotización europea. 
Aquí, compradores y vendedores están 
á la expectativa de la marcha de los mer-
cados americanos. 
No ha llegado á nuestra noticia ningu-
na operación. 
Oambios—EX mercado sigue con deman-
da moderada y alguna irregularidad en 
las cotizaciones. 
CotiKarnoa: 
Ootaorolo Banquera i 
Londres 8 drv . 18.3i4 lO.S^ 
•'60drv . 18.1 [8 19. 
París, 8 drv . 5. 5.5i8 
Hamburtro, 8 dfv , 3.1 [4 4. 
Estados Unidos 3 d[V 8. IjS 8.3[4 
Espafía. s/ plaza y 
cantidad8 div. 19.7Í8 19.1I4 
Dto. papel comeroial 10 á, 12 anual. 
Monedas eztraixjeras.—Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Greenbaeks . 8.1 {4 á 8.1i2 
Plata americana 
Plata española 79.1(8 á 79.1I4 
Valores y Acciones—Se han anuncia-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos de la Compañía de Gas y 
Electricidad á 90.1i8 
100 acciones Bco. Espl. i 95.1 [4 
20 id. Cárdenas y Jácaro á 121% 
20 id. id. id. á 120. 
Gom de mmmi 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
B&nqnsros Cosereio 
Londres, 8div 
., 60 d[v 
París, 8 div 
Hamburjo. 3 dpv 
„ 80 dir 
Estados Unidos, 3 djv 
E'-paSu- plaE- y oantiú'Ad, 
8 dp 




19M 1834 p .gP 




3^ p.g P 
2^ 
8^ 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96° 7 1T16. 
Id. de miel polarización 89. 6 15il6. 
Habana, Febrero 14 de 1906—Emilio Alfonso 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Ouba contra oro ó. valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 79^ 

























Empréstito de la República de 
Cuba 114^ 
Obligaciones hipotecaría Ayun-
tamiento lí hipoteca 113 
Obligaciones 11 i p o t e o a r i a a 
Ayuntamiento 2! 110 
Obligaciones Hipotecarlas P. O. 
Oienfuegos á Villaclara 
Id. Id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarlon 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. l i San Cayetano á Viñalea 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana.. 
Id. Compaíiía Gas Cubana ^ 
Bonos de la Hepública de Ouba 
emitidos en 1̂ 96 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wale* Workes 
ACCIONES. 
Banco Espatiol de la Isla de üuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacionui de Oaba 127 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) 143»^ 
Oompadía de Caminos de Hierro 
de C&rdenaa y Jücaro 120 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla., 119J4 
Compañía del Ferrocarril del Oes* 
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Xiraifced — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Perrocarrí- ae Gibara & Holeruín-
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 9 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 45 
C mpañíadel Dique Flotante 
Ked Teielónica de la Urbana. 
Nuera Fábrica de Hielo 103 
Compaüta Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía d« Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 105 110 














V A F O K E S D E T K A V E S I A 
IS.'Í 19,̂  pg D 
10 IS o. anual 
Comp. Vend 
SK 8>A pS 
79^ 7 9 p * 
SE ESPERAN 
Feb» 14 Mnr;': flaenz Barcelona y escalas. 
„ 11 Car. Hecksher, Copenhague, 
„ 14 Gussio, Tampay C. Hueso. 
SALTDRAN 
15 Havana, New York, 
lo Gussie, Cayo Hueso y Tampa. 
15 La Navarre, Saint Nazaire. 
15 Prinz Joachin, Veracrúz y escalas. 
Feb? 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 13: 
De Jaksamslle en 17 días Bgtin americano 
Jernie Hulbert, cap. Wright tons 440 con 
madera á la orden. 
Dia 14: 
De Tampa y cayo Hueso Huessen 7 horas Va-
por ame. Olivette, cap. Furner tons 178 con 
carga y 105 pasajeros á Lantun Ca. 
De Tampa y Cayo Hueso en 10 horas pap. ame-
ricano Sussie, cap. Hansen tons 998 con 
_ -c^rffa y 59 pasajeros á James Me. Kay. 
De Mobila, en 4 dias, gta. iner. Leonard Par-




Para Matanzas vap. esp. Ida, 
Galveston vap. ing. Senator. 
New York vap. am. Santiago. 
Veracrúz y esc. vap. amer. Esperanza. 
Dia 14: 
Para N. York vap. am. Havana. 
C. Hueso y Tampa vap. am. Olivette. 
C. Hueso y Tampa vap, am. Gussie. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracrúz y Progreso, en el vapor ameri-
cano Havana. 
Sres, Jonhs Williams—A. Paschall—Murray 
Coggeshell—W, Guge y 1 de fam—G. Munger 
—Frontero Guardiola—Miguel Sanchez-María 
Bernabeu—C, Pr-ckard—G. Duty—José Llinas 
María L , Badioia—Eduardo Menendez—Joa-
quín Abcdilia—Francisco Alis—Oscar Ruiz— 
Teresa Freixas—José Martínez—José Jiménez 
María Falcén Josa M. González Avelino 
García—Pedro Pedro.so—José L. Blasco—Gon-
zalo Berenger—Antonio Quintero—Waldo Gó-
mez—Matías Rivero—Jaime Fortella—Tomas 
Ferro—Mauuel Gómez—Cirilo Garcia—Manuel 
SoranI—Narciso Frauce—G. Rose—Salvador 
Hercdia—Eduardo González—M, Diques—José 
Agria—Manuel Rey—Máxima Ramírez—Feli-
pe HUI esa—Nicolás Machado—T. Gil—Clara 
D. Torres—José Díaz-Francisco R, Mart ín-
Juan D, Herreaa—J, Marrero—José N, Gon-
zález—Isidoro I. Díaz-Gregorio I . Martin— 
Marcos I, Martin—Gonzalo G. Hernández-Sal-
vador M. Delgado—R. Colorado-A, Herndez.— 
Melchor Alfonso—José García—Luciano Gon-
znlez-Matías Regalado—Antonio Lorenzo-
José de Acebedo—Gonzalo Jimenes—Manuel 
Vázquez—Emilio Vázquez—-Pedro Pérez— 
Francisco Machín—Manuel Rodríguez—Ci-
priano Rosales—Luis Moreno y Canmina y 2 
de familia—ÍI. Botroz—Antonio del Pino y 30 
de transito. 
De Nueva Yortk en el vap ame, Esperanza: 
Sres John Daett— Sra Mavenpert — Eugene 
Barn—Jochin Gaunar—Ricarde Zaldo—Sra 
Librada Zaldo—Gervasio Juan y Estela Pérez 
—Juan Días—Colgate Hiyr—Wernes Bayley — 
Sra. Annelle Baylay—Charles Saúl y 2 de fam 
—Wílian Edgar y 1 de fam—Falk Ynuker— 
Charles Seufl—Henry Lowe—Julio Sotolongo 
—Sta. Floi^nce Acherman -Sta, Julia Cornele 
—Kato Scheper - Geerge Scheper— Lee ,Mí-
checo—Eladio González—Orerte Gasal—Loui-
Alberr Steuart—Eruin Lión-Heury Breithuais 
te Willlani O, Partridge—Sra, Ella Pertridg-
—Enima Patridee—Johin Street—Williara C. 
Barker—Louis Reichard Joaquiu López— 
Francisco Dopico— 16 chinos y 17 de transito— 
Do Miami y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Martinique, 
Sres, E , Hart—E. Fueates—E. Fernandez— 
Me Veigh y 1 de fam—L, Culleres—B, Smith— 
A, Kerman y 1 de fam—J. Lloan y 1 de fam— 
Srita Huelel—T, Daniels y 1 de fam—D, Mo-
rrison—Me Canna y 1 de fam—Srita. Fras in -
M. Pach y 2 de fam—Ferguron y 2 de fam— 
E. Kelson—H. Burgen y 3 de fam—Sra. Paget 
y 1 de fam—Sra. Barlin—H. Stenson—R, Smith 
y 1 de fam—M. Weed—O. Aune y 2 de familiar— 
C. Webb—G, Conroy—M, Locmis—W. Berges 
y 1 de fam—C, Meruthe—B, Cornells y 1 de 
fam—H, Herberg y 1 de fam—G. Milles—W. 
Watt i W. Roblnson—M. Holleday y 1 de fami-
lia—C. Sippincott y 1 de fam—Me Millen—P. 
Kiusla—M. Herraaifiy 1 ae fam—C. Svapy 1 de 
fam—C, Gardaer y 1 de fam—S, Hamburg y 1 
de fam—Sra, S, Watt y 1 de fam—A, Prudden 
y 1 de fam—B, Dohe y 1 de fam—J. Steele y 1 
de fam—J, Clapo—A, Wms,—F. Winter—G. 
Hok y 1 de fam—L. Davis y 1 de lam—S, Reed 
y 1 de 4am—F. Long—Srita. F . Reed—P. Wi-
den y 1 de fam—J. Damián—M Rossen—D. 
White y 1 de fam—M, Coy—E. Jonhson—O. 
Scobberg y 1 de fam—H, Elliott—Sra' Brumer 
—Sra, Webb—R, Schimldtz y 3 de fam—H, Le-
rerence—F, Raud y 1 de fam—Me. Kueny 1 de 
fam—Srita. Sr, Gonnan—Srita. Foster—D. F . 
Bragdon—J, Davis-H, Fasbott y 1 de fam.— 
H. Moore—Sra. W. Wat—Sra. P, Miller. 
Aperturas de registro 
N. York, vap, americano México, por Zaldo y 
Comp, 
Mobila, vap. americano Saratoga. por L. V. 
Placé. 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vap, americano Excelsior por 
Galban y Ca, 
Filadelüa gta, amer. D. H, Rivers, por L. V. 
Placé. 
N, York vap. amer, México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croir, 
por A, Ibern v Hn? 
Delaware, (B. W.) vp, ing. Eskide, por Lui-
V. Placé, 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp, 
N. York, vap. amer. México por Zaldo y Cí 
Nueva York, vp, cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp, 
Delavre (B. W,) vap, Ings. Straits of Dover 
por L. V. Placé, 
Delaware (B, W,) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jiirlsberg por Bridat, M, y Ca. 
N. York, vp. amer. Havana por Zaldo y Ca, 
Veracrúz, vap. esp, Montevideo, porM. Calvo 
Saint Nazaire y eses, vap. francés La Navarre, 
por Bridat M. y Ca, 
Buaues desnachados 
Galveston, vap. ingles Senator por Diego Mar-
tínez y Ca. De transito, 
N. York, vap, amer. Santiago por Zaldo y Ca. 
Con 6900 sic azúcar. 
Cayo Hueso y Miami, vap. americano Martí-
ñique, por G. Lawton, Childs y Ca. 
Lastre. 
Veracruz y eses,, vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Ca, 
Con 24850 tab acos, 64620 cajas cigarros, 19 
caballos y otros animales, 109 btos. provi-
siones y otros efectos. 
Pascáronla, gta. inglesa Albert D, Miles por I , 
Pía y Ca, 
Lastre, 
N R Y C L A Y " , C i g a 
N o se p u e d e e l a b o r a r m e j o r c i g a r r o . 
H e b r a , C o r r i e n t e y M e d i o G i g a n t e . 
T o d a s l a s c a j e t i l l a s c o n t i e n e n c u p o n e s . 
ffienri/ Q l a i / a n d ^?oc^ ^ 6 0 . ¿fiid. 
C o r s é 
M I 
( P A T E N T E CON P R I V I L E G I O ESCLÜSIVO) 
Premiado en la Exposición de San Luis 
Unico corsé que mejora todos los cuerpos 
y que complace á todas las Señoras. 
Se remite á cualquier punto de la Isla. 
8 6 , W E P T U N O 8 6 . 
Establecimiento de Camisería en ííeneral.—Antigrua casa de S O L I S , 
de S. H M U Y , calle H a b a n a 7^.—Hecibe constantemente de los centros de la mod 
las últimaa novedades. Trabajos fl medida como se pidan. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
I ^ o r x s « f e ? O s t - . O x x T d o , € 3 1 . 
cuyo solo nombre es suficiente grarantía para los consumidores. Como se h a 
t r a í a do de i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público bacia las si-
^uieirtes marcas: 
0 M . . . . . . .. 
p a r a b e b e s , n m o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . & un 
W i c h e r t & G a r d i n e r 
Pon's & Ca. 
Parsons--
para 




Bul l -Dog 
Packard-
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para jóvenes 
y bombre 
De venta en todas las pe l e t e r í a s de l a I s la . 
G a s t e V d . b i e n s u d i n e r o . E n l a 
de JOSE GONZALEZ, O'Rei l ly U S y 120 
se recibió de Italia un notable surtido de objetos de aluminio, espe-
cialmente 
B A T E R I A D E C O C I N A ( a l m i i i i o p r o ) 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es puro, 
es reconocido como el mejor del mundo para loŝ  usos d.o-
mésticos porque es inoxidable y no hay peligro á intoxica-
ciones, teniendo, además, la gran ventaja de economizar 
cuarenta por ciento de combustible, porque el aluminio 
puro es el gran conductor del esflor, y su color blanco, 
como la plata, le hace más limpio y agrable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo también por su dureza el 
que más dura y se conserva como ninguno otro. 
3S 
E L MEJOR SURTIDO D E 
G l e g a n t e s T l f u e b l e s 
d e T l f i m b r e 
que hay en la Habana dignos dé 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y muy bara-
tos. 
L A E S T R E L L A DE OUBA 
Grandes almacenes de mue-
bles y artículos de Fantasía en 
general. 
SUAREZ & Ca, 
0 ' E e i l l y 55 ySS, Teléfono 604 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis comouesto, 
microscópico y químio % DOS—COMPOSTE LA 
79, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
Dibujante L i t ó g r a f o , 
Es tudio: G A L I A J f O N U M E R O SS» 
E L J A B O N " F A I R V " Y E L A G U A 
son los dos mejores auxilios de la naturaleza en cuanto á limpiew. Estén siempre aseados y todas laa 
vrobalidades son que se conservan saludables. ^ w i ^ ^ 
E l iabón " F A I R Y " está fabricado con los mejores materiales que se pueden oD.ener. -<.n_ftí,í<in 
Limpia los poros de todas las impurezaé, ablanda y suaviza el cütls y lo deja libre de esa sensación 
irriíante-que resulta del uso de jabones que contienen un eyeso de álcali. 
" F A I R Y " es el jabón más satisfactorio para el tocador, 'el baño y p&ra. ^ «seo de los mnos 
Pedidlo en las síderías y droguerías-á 10 centavos cada pastilla envuelta y empaquetada en un 
cartón por separado. 
Hecho'solamente por The tí. K . Fairbank Company, New i o r k 
Kcpreieutante, Charles Blasco, Calle Obispo 29, Habana 
D I A R I O D E L A " M A M I L A — S M d á a ¿ 3 l a « a á m a , — F e b r e r o 1 5 d e 1 9 0 5 . 
a mm de c e n í 
En un artículo sobre esta mis-
ma materia, publicado el domin-
go último, expusimos nuestra 
opinión favorable al proyecto del 
señor Zayas respecto á la reden-
ción de censos, si bien opusimos 
reparos á la forma de realizarla. 
Ahora vamos á ampliar nuestros 
razonamientos por tratarse de una 
materia de verdadera importan-
cia. 
Con respecto á la redención 
parcial, cuando la propiedad afec-
ta al censo está subdividida, 
creemos que al realizarse la d i -
visión de una propiedad el cen-
so debo correr la misma suerte, 
sin necesidad del consentimiento 
expreso del censualista. Así opi-
na el comentarista del Código 
Civil , señor Robles Pozo, quien 
declara que la necesidad del con-
sentimiento expreso del censua-
lista para efectuar la división, 
aunque la propiedad se haya ad-
quirido á tí tulo do herencia, 
constituye un evidente perjui-
cio, con mayor motivo si no es 
conocido el censualista, se igno-
ra su existencia y domicilio, ó se 
haya abandonado el censo ó esté 
corriendo el plazo de la prescrip-
ción, impidióndoso la división 
de la finca gravada, aun cuando 
sea cómodamente divisible, y 
hasta conveniente bajo otros 
puntos de vista. 
Y es tanto m i s extraña la 
exigencia de ese requisito, cuan-
to q i l l la anterior legislación 
no lo requería, por lo cual 
la Dirección de los Registros dé 
España ha resuelto que sería im-
procedente rechazar la inscrip-
ción de una escritura en que se 
dividiese una propiedad por no 
haberse observado el precepto del 
artículo 1,618, tratándose de un 
ENVASES PARA PINAS 
Habiendo recibido una bue-
na remesa, ofrecemos cortes de 
CAJA P A R A P I N A S á pre-
cios reducidos. 
I . P l á & C o . 
liamparilla 22 (altos) 
Apartatlo 807, Teléf. 936. 
C 340 8-11 
contrato celebrado bajo el régi-
men de la legislación anterior, 
que no exigia el consentimiento 
del censualista para la división 
de la finca censida, y no la coar-
ta por tratarse dol derecho que 
conforme á la antigua legislación 
civil tenía el dueño de la finca á 
dividir ésta sin contar con el 
consentimiento del censualista. 
Además el mismo Código Civil 
permite, sin el previo consenti-
miento del censualista, la d iv i -
sión en los casos do expropiación 
forzosa. 
En lo que se refiero á la reden-
ción por el veintincinco por cien-
to importe del censo, como se 
propone en el proyecto de los se-
fioiuj Zayas y Laso, podemos 
agregar hoy que no se ha segui-
do oí mismo criterio por el Con-
greso para la liberación de los 
gravámenes que reconocen las 
fincas del Estado. En efecto, por 
la ley de 25 de Julio de 1903, se 
dispuso que durante el término 
de cinco años, los propietarios de 
las fincas rústicas gravadas con 
censos, capellanías 6 asignacio-
nes, podrán cancelarlas pagando 
de contado el veinticinco por 
ciento de su valor, y que de igual 
beneficio disfrutarán los propie-
tarios de fincas urhamis siempre 
que abonen, do contado el cua-
renta por ciento de su valor; na-
da se dispuso para los censos 
municipales y de instituciones 
de caridad y de instrucción á 
cargo del Estado. 
El proyecto del señor Zayas 
para redención de censos parti-
culares fija el mismo término y 
establece un solo tipo para lle-
varlo á cabo: el veinticinco por 
ciento; mientras que para los del 
Estado se señaló el mismo tipo 
para las fincas nlsticas y el cua-
renta por ciento para las urba-
nas. La disparidad entre ambos 
criterios es, como se ve, muy 
acentuada, pues en el proyecto 
del señor Zayas se coloca á los 
censualistas de bienes de parti-
culares en condiciones mucho 
más desventajosas que á los cen-
sualistas de bienes del Estado. 
Podría objetársenos que si se 
lleva á cabo la modificación del 
Código Civil conforme propone 
el señor Zayas, quedaría de he-
cho derogada la ley do 25 de Ju-
lio de 1903, pero no dejaría de 
reconocerse siempre que para los 
censos del Estado ha prevalecido 
un criterio más ámplio, puesto 
que se fijaron dos tipos distintos 
según fuese la propiedad rústi-
ca ó urbana, lo cual so explica 
perfectamente no solo por el va-
lor diverso de ambas clases de 
propiedades, sino por la impor-
tancia y la naturaleza de los gra-
vámenes que afectan á unos 
otros bienes. 
Insistiendo también en lo que 
respecta á la indemnización por 
el Estado, en la forma que acuer-
de el Congreso, de los perjuicios 
que por la redención al tipo de 
veinticinco por ciento se ocasio-
ne á los censualistas, y que ya 
dijimos que es una obligación 
que no debe aceptar el Estado, de-
bemos agregar que sería una nue-
va carga que pesaría sobre los 
contribuyentes sin justificación 
alguna. Y tanto más pesada cuan-
to que el valor do los censos que 
reconocen las fincas, según da-
tos publicados por la Secreta-
ría de Hacienda, asciendo á 
140.288,303. Suponiendo que en 
los cinco años de plazo se redi-
ma la mitad do ese total, lo que 
no os exagerado, en vista de las 
ventajas que ofrece para los cen-
satarios la operación, de la bue-
na marcha de los negocios y de 
la relativa abundancia de dine-
ro, pagarían los terratenientes 
$5.036,037, correspondiendo sa-
tisfacer al Estado las tres cuar-
tas partes r e s t a n t e s , ó sea 
$15.108,114; y tendría que votar 
el Congreso los impuestos y la 
operación de crédito indispensa-
bles para efectuar ese pago. 
Según la Constitución nadie 
podrá ser privado de su propie-
dad sino por autoridad compe-
tente y por causa justificada de 
utilidad pública, prévia la co-
rrespondiente indemnización, y 
entre las facultades del Congreso 
figura la de establecer las contri-
buciones é impuestos de carácter 
nacional que sean necesarias pa-
ra las atenciones del Estado. No 
acertamos á explicarnos cómo 
podría justificarse la utilidad 
pública para redimir censos de 
particulares, n i mucho menos 
con qué recursos y en qué forma 
puede realizarse el pago del se-
tenta y cinco por ciento del va-
lor de los censos redimidos. 
Tampoco puede llevarse á cabo 
por medio de un empréstito, 
porque terminante es también 
lo que respecto al particular dis-
ponen la Constitución misma y 
su apéndice; por lo que se halla-
ría imposibilitado el Congreso 
de adoptar acuerdo sobre el par-
ticular y se verían los propieta-
rios burlados á consecuencia de 
una ley que no se podría cum-
plir más que en la parto que Ies 
despoja, no en la que les resarce. 
Debe facilitarse la redención 
de los censos, desde luego; mas si 
es que la propiedad es un dere-
cho, cualquiera que sea la forma 
legal que revista, no se puede ni 
se debe menoscabar el capital de 
los censos. La renta de estos tiene 
que servir necesariamente do ba-
se para apreciar su cuantía, salvo 
en los casos de mutuo acuerdo 
entre censatario y censualista. 
Que hay—se nos dice—quienes 
negocian censos al cuarenta y aun 
al treinta de su valor; mejor para 
los censatarios, á quienes se les 
presenta la ocasión de hacer un 
buen negocio; pero á los censua-
listas que reclamen la restitución 
íntegra del capital representado 
por el gravamen se podrá y de-
berá obligarles á la redención; 
nunca á la reducción. 
El proyecto del Sr. Zayas con 
las modificaciones que hemos in-
dicado es do verdadera necesidad, 
y el Congreso debe dedicarlo una 
atención preferente, porque cuan-
to tienda á diafanizar y simplifi-
car la propiedad y á facilitar su 
trasmisión será provechoso, con 
tal que, repetimos, se respeten por 
igual los derechos de censatarios 
y de censualistas. 
Para B R I L L A N T E S U a n -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n t m . 37^, altos, esquina á 
Agu ia r . 
lElVl! 
iA Weattier Bnrean 
Habana, Cuba, Febrero 14 de 1905. 
Temperatura máxima, 24° C. 75° F. á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 21° C. 70" F . á 
las 7.30 a. m. 
L A PRENSA 
El primer Homcnage á Cervan-
tes que con este mismo título ha 
visto la luz en Amórica para con-
memorar el tercer centenario do 
la aparición del Quijote — por lo 
menos el primero de que tenemos 
noticia y llegó á nuestro poder— 
se ha editado en Mérida de Yu-
catán (Méjico) en la imprenta 
"Gamboa Guzmán, callo 58 nú-
mero 503", bajo la dirección do 
don Gabino J. Vázquez y áespen-
sas del conocido industrial espa-
ñol don José Pelisio. 
Forma un elegante folleto, ta-
maño folio, de 22 hojas útiles, en 
riquísimo papel satinado, llevan-
do al frente el retrato que pasa 
por auténtico de Cervantes, y los 
de algunos de los señores que 
contribuyen á esta obra y que figu-
ran al pie de sus respectivos tra-
bajos. 
Entro éstos, merecen leerse el 
del señor don Gabino J. Vázquez, 
titulado " E l año cervántico", fi-
jando la verdadera fecha en que 
se publicó la obra inmortal; Un 
hijo apócrifo de Cervantes, de Bue-
no, en que se restablece el senti-
do (ya restablecido por Hartzen-
busch y otros) do la frase "La del 
alba sería" que nunca fué modis-
mo en nuestra lengua, y que ca-
recería de sentido si no se uniese 
á la palabra "hora" con que ter-
C U I D E 
Sü DENTADURA 
y la conservará fuerte y salu-
dable. 
U S E S E 
POLVO DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e l a 
-Reconocí <lo y o / ¡ r o b a d o por el L a -
boratorio His to - I iac fer lo ló f f i co y por 
otras autor idades c i ent í f i cas , 
E L I X I R DENTIFRICO 
S. F . del mismo autor. 
JEn cojas y frascos de varios 
t a m a ñ o s se encuentran en to-
das las Uroffuerias, Boticas y 
Perfu m erias, 
1993 2o 10 P 
mina el capítulo anterior al en 
que aparece; Trilogía cervantesca, 
constituida por tres sonetos á Don 
Quijote, Dulcinea y Sancho Panza, 
de don Luis Rosado Vega; En loor 
del Quijote, de don Ramón Alda-
na y Saenz de Santa María; A 
Maritornes, lindo soneto de Anto-
nio Medíz Bolio; España y el Qui-
jote,átí Harpomenes; El Quijote, de 
Marcos de Chimay, El Elixir de 
Cervantes, de Carlos Menéndez, y 
algunos otros do menor impor-
tancia. 
Lástima que en el primero de 
estos artículos haya que registrar 
construcciones viciosas como és-
tas: "Nosotros, los que vivimos en 
esto apartado rincón do Ameri-
ca, admiradores do la primera y 
más alta gloria deí siglo de oro 
de la literatura española, halla 
noble eco en nuestros pechos"... 
etc., ó como estas otras: " Y aun-
que deploro, como el que más, de 
que esos elementos probatorios 
estén tan alejados de m í . . . " "Ocú-
pase el sabio colector en probar 
con toda minuciosidad de que 
no hay error"... Tales defectos 
hacen desmerecer el trabajo en 
que figuran y sólo se explican por 
la precipitación, hija de un no-
ble estímulo, con que han de-
bido prepararse los originales del 
folleto para que fuese el primero 
en concurrir á, la conmemora-
ción; pero á esa costa, franca-
mente, más valiera haberse ida 
M U E B L E S 
D E M E C I A 
Lo m á s nuevo en Juegos de 
Sala que se ha recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litograñada^s sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos y adornar las paredes. 
24 estilos. 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 101. 
C423 
V a p o r e s d e t r a y e s f a . 
m 
• P o l o l a y r O O I M L P > , 
de JBareelona 
AVISO AL COMERCIO. 
E l vapor español 
JUAN PORGAS, 
Capitán CASTELL9. 
Recibe carga en Barcelona basta el 20 de 




Tocará además on 
Valencia, 
Mala y a. 
Cádiz , 
y Canarias. 
Hábana 8 de febrero de 1905. 
C. B L A Z C H y Ca, 
ÜFIC103 20 y 22. 
C329 10-9 P 
V A P O R E S C O M E O S 
k la CoüipÉa í w M M 
A W T E S S B 
AITTOITIO LOPEZ 7 C 
E L VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán Fernández. 
Faldr/í para 
C O R U t A Y SAITTAITDER 
el 20 de lebrero á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspoíiaeiicia píibllca. 
Admite pneajeros y carga general, incluso ta-
taco paro dichos ouertos. 
Eecibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
gc, Gijí n, Bilbao y Papajes. 
Los billetes de pasa e''solo serán expedidos 
tasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fie natano antes oo correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
t?t\A<!!%?. ^ Aumentos de embarque has-
I i ™ J ' l ^carKa á bordo hasta el ^ía 18. 
K ^ ¿ r a c i r d ^ C o ^ e ^ 0 1 0 66 admlte eQ la Ad-
iSfo™6* ponnenore* A r m a r á n .nsconsigna-
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28 
o n t e v i d e o 
C'apitfin M i r , 
rrldrfi para VERACUUZ sobre el 17 de febrern 
llevando la correspondencia pfltUca eDrero 1 o fn f lP? /^ y Pajeros Para dicho puerto ios billelcs de pnsaje solo serán expedido» hatta las djez del día de salida. " P ^ u o s 
-;Í;A!'*P61IZN8 DE CRRPA fie Armarán por el Con-
Recibe carga á bordo hasta el dia 16 
M . C A L V O 
»-fvr* «r- í?F1Clos NUMERO 28 
« A ^ J Í T 7 í:o<niPafil» tiene abierta una 
pfciiza ííotante, «si para esta linea como p ú a 
tecas -as demás, ba ola cual pueden a »curarse 
todos JOS efectos que se embarquen en suaTa-
1 c ret-
llamamos la atendín de los sefiorespásale 
ros hácia el artículo )1 del Reglamento de pa 
•ajeros y oei orden y régimen interior de lew 
Yaporcs ce esta Compafiía. el cual dice así; ^ 
"Los pegaJeros deberán escribir sobre todes 
1 Cf. bnlloe ce FU eqnipaje.su nombre yei pverto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
FondárdoEe en esta dipossiciónla Compeñía 
no admitirá bnlto alguno de equipaje qne no 
lleve clsramente estampado el comore y ape-
lido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
N"OT A Ee aovlerte ftlos eetiorea pasajeros 
J.^ A .n. qUe en ei nmelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Éantamarinadispuestos áconducireipasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno. loa días de salida 
desde I B Í diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle dé la Machina la 
Tfspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nlmeto del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiaueta. 










Yams naMo m pasajem 
con cfiinoías 7 aniDlias rentlMas cámaras. 
Salidas de la Habana para N". Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES d las cuatro de la tarde. 
Salidas de N. Orleans para l a Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en 1? clase | 35 
Do la Habana á New Orleans en U clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2.1 clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Eftados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasalczos se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente basta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W. Flanagan, 
A gente general. 
Obispo 21. 
C1M 
Galban y Cia. 
Consignatarios, 
San Ignacio 36. 
19 En 
C O M P A Ñ I A 
(Haitors Aierican Line) 
E l nueTo y espléndido rapor 
PRINZ J0ACHIM 
Capitán O. Lotze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de febrero de 1905. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
lí 8! 
Para Vcracrni • 88 f 14 
Para Tampico | 43 J is 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, par» con-
ducirlos ,unto con su equipaie, libre de gasica, 
del muelle de la MACIÍINÁ al vapor trusa? 
]<int:co. 
De más pormenores informarán los COUSÍB-
natarios 
HEILBÜT & RASGH. 




E l vapor español 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán Giberman, 
Saldrá de este puerto SOBRE el20-de F E -
BRERO DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para Ion referidos puertos 
en sus ámpliaa y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
3 í a r r o s Hermanos & Ca* 
C 202 1 P 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
bantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fe en caso 
de pérdida oe algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




T r a n s p o r t e s d e g a n a d o 
por el vapor alemán 
A . H X T I D E l S £ 3 
DE LA ANDES S. 8. Co. 
E l vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto dfc bnenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo qne lo hace muy apropósito para el 
Transporte ele ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
HEILBÜT Y EASCH 
San Ismacio 54. Apartado 729 
C 26? 1P 
Compañía Seml TmllántlGa 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bsjt eoBtnto pwtal con e! Gobieno Frutó, 
E L V A P O R 
LA NAVARRE, 
Capitán P E K D R I G E O N . 




sobre el 15 de febrero. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente par» » 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y mellados. 
Para comodidad de los sefiores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina na 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata españolo; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá lun equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m u í)[ m m i 
D E 
'0BRIK03 DE BERBERI 
8^ en G. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
M u !os tttiiBB i las iocg U ¿la. 
PABA 8AUJA F CAIBAKiB* 
TABÍFAS m ORO AMERICANO 
Pe Habana á Sagua y viceversa 
Pa taje en p f 7-9) 
Id. en3t | a-áo 
Víveres, ferretería, loza, petróleo». 0-S3 
Mercancías „ 0-50 
De Habana á Caibarión y viceversa 
Pasaje en X! * flO-90 
Id. en » | 
Víveres, ferrete-í». loza, petróleo. 0-3J 
Mercaocia „ 0-5 i 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mrcaancia 
A Vi SO. 
Carea teraí á Piste I p t o 
OHO AMERICANO. 
De la Habana á 
Clenfuegos v Palmira y vlcc-vorsa $ 0.í2 
Cegnaguas ,,0.57 
Cruces y I -: a • ,0.61 
Santa Clara, Esperanza y Bodas ,,0.75 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DÍLA HABANA-
durante el mes de febrero de 
1905. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 5, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bar», Mayarí, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JOUA. 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nneyítas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guantá-
uauio (solo a la ida), Santiago de C u -
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponee, Mayagücz y S. Juan 
de Puerto itico. 
Vapor COSME BÍHERRERA. 
Día 10, á, las 5 de la tarde. 
ParaNuevitas, Gibara,Vita. Bañes , 
Sagua de Tánamo, Baracoa y Santia-
go de Cuba. A la vuelta locará ade-
más en Puerto Padre. 
Vapor NDEVO HORTERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Táiiamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor SAN iüAÑT 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Snmá, B a -
ñes, Mayar!, Baracoa y Santiago de 
Cuba. Á la vuelta tocará además en 
Puerto Padre, 
Vapor HARIA HERRERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita«4, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 28, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Bay 
nes, Sagua de Tánamo, Baracoa a 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocar-
además en Puerto Padre. 
el tren de pasajero tdque 3%ta da la 3iti3t>a 
de Villanueva i las 2 y 40 da la tarde, pira U 
Coioma. 
Pauta de Carta», 
B a d é n y 
Corté», 
retornando los MIERCOLES y SABADOS l 
los nueve déla mañana, pnra llegará Bataba 
nó IOÍ JUEVES y DOMINGOS al amaneor. 
La carga se recibirá diariamente en la ei 
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Z L L U E T A 10. 
c8 79-1 En 
G I R O S B E L E T R A S 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba 
los vapores A N T 1 N O G E N E S M K N E N B E Z y R E I N A 1>E E O S A N G E L E S 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , SANTA 
CHUZ D E L S U R y M A N Z A N I L L O " E N S E N A D A MOK A " 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: Agust ín Guascb, O B I S P O 3 « , entresuelos. 
o 7 78-IB 
NOTA.—Los vapores de los días 5 y 15, atra-
can en Guantánamo al muelle de la Caimano-
ra y los de los ¿ia1» 8 y 2o al muelle de Boque-
rón. , , . . . 
La carga de cabojate se recibe basta las 
tres do la tarde del dia de salida, y cuando 
esta ocurra en día festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Rl 
co solo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
del día 7. 
Sobrinos de Herrera (S. eu Ci 
c 5 78 1 E 
8, Ü'KEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E it C A D B U E S 
Hacen pagos por el cabla. Facllitao u vru» 
de crédito. 
G irán letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Ploren, 
cía, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo. Parla, Havre, Nantes, Bar» 
deo«, Marsella, Cádiz, Lyou. México, Veracriu^ 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y púa tí* «, sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
•obre Matanzas, Cércenas, llemedun, Sai( 
Clara, CaibarifiuL Eagua 1A Grande, Trinidad 
Cieüíuegos, Bancti Spirítus, Santiago de «Juba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, GH 
bam. Puerto Principe y NuoviUs. 
o l 78 1E 
8. 
Bancmeroí.—Mercaderes 22. 
Casa oriirinaimente entable da en 1844 
Giran letras á la vista eobre todos loa Baño» 
Nacionales di los Estados Unidos y dan «6pe 
clsl atención á 
Iraatecias cor el cafe 
c 4 " 78-1B 
jai P 
E l vnvor 
Capitán MONTES 1JB OOA 
Duran-e la zafra del tabaco saldrá de Bas»-
bauo ios LUNES y los J U E V B i á la ilegal» 
J . A. BANGSS 7 001? . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabla, rclLía cartatda 
crédite y gira lem* ft corta y ¡«rg» Tista sobrf 
las pnncinales plazai de esta Isla, y 1 H a» 
Francia, fngiaterra, Alemania, Rusia, listados 
Unidos, Méjico, Arg: ttoa, Pue. to Rico, ÜW-
n ,̂ Japón y sobre todaaUli ciidade? y pa>-
b'os do España, Islas Baleares, 0»narlw á 
Italia 
c 179 78- 23 B 
J . BALOELLS Y COMP. 
(8. en 
u :>r<'!i pagos por el cable y giran letras A cor-
tay larga vista t.obre No * York, Ljcdres, Pa-
rís y sobre todas las capit*l«ey pueblos de üi 
pana é mías Baleares y Canarias, 
Agento oe la Compañía do tíeznros oowtra la oouaioc 
«2 • 166-1E 
N . G E L A T S V C o m p . 
IVitt A g u i a r , l O H , e¿ 'jauta 
<i A m u r a u r t u 
Hacen pa^u* por el cable, facillcaa 
cartas de crédito y «firau letras 
acorta y í a r t a vista, 
sobre NueTa York. Nueva uneaiu, Varacrs 
México, Ban Juan de Puerto Rioo. Londros, Pa 
ríi, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamourao, llom» 
Nápoioé, Milán, Genova, Marsella, Havre, L l 
lia, Nantes, Haint Quintín, Dieppe, Toulouse 
Veuecia, Florenoia, Turin, Mosiuo, etc. así co» 
mo sobre todas! an capitales y provínolas de 
Etipafta c Islas Cuuanu*. 
clblO lfi6-ll AS 
S S e t l c i o v O p -
CU15A 76 Y 78 
Hacen ^agos ñor el cable; giran letrM * corta 
Í larga vista y dan certas de crédito sobre NeW ork, Fliadeifia, New Orleans. Ban Francusoo» 
Londios Paría, Madrid, Barcolona y demás car 
pítales v ciudades importantes de loi Bwadoi 
Unidos, MÓ>.ico T Europa, así comosobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos as 
En'combinación con los settore^ H-B- • • g g 
A Co., de Nueva York, reo.be» ¿rdenos para^» 
compra ó venta de valore'» o " ,a „, • . 
ble* en la Bolsa o • dicha ciudad, cuyas ootia» 
cionw M reoiocu por * — S f " . w 
' D I A R I O D E L A M A R I N A ^ - I c l i e i 6 n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 5 d e 1 9 0 5 . 
con calma aunque se tardase un 
poco. 
De todas suertes ea de estimar 
el celo que por Cervantes han 
demostrado los literatos y artis-
tas de Mérida de Yucatán y es-
pecialmente el señor Pelisio que 
colabora en este Homenage de dos 
maneras: como escritor y como 
editor, y de ambas muy discre-
tamente. 
A unos y otros enviamos nues-
tros plácemes por haber ''batido 
el record" de la conmemoración, 
cosa tanto más honrosa cuanto 
que no había premio para las ca-
rreras. 
Un redactor de El Mundo tuvo 
una conversación con el señor 
don José Miguel Gómez, en la 
cual éste le manifestó que los re-
publicanos, de las Villas se en-
cuentran hoy por hoy desligados 
del partido moderado. 
Pie aquí los párrafos más im-
portantes de esa entrevista: 
E l geueral sefíor José M. Gómez nos 
explicó esa actitud, diciendo que obe-
decía nada más que al cumplimiento 
del acuerdo de la Asamblea del 3L do. 
Diciembre último: "Los republicanos 
yillareños—añadió el general—acorda-
ron proponer una fórmula racional do 
constituir la Asamblea Nacional del 
partido Moderado. A l no ser aceptada 
hemos quedado de hecho, independiza-
dos. L a proposición de los matance-
ros, admitida por el partido será dis-
cutida en la reunión del día 19; pero 
por razón de nuestros acuerdos ante-
riores y mientras no 3e decida lo con-
trario, estamos ya desligados de todo 
grupo político. 
No es, pues, aventurado creer y ase-
gurar que el rompimiento se consumará 
en la asamblea del día 19. 
"Puede usted—añadió el general— 
decir, porque es verdad y oportuno, 
que antes de la asamblea nacional hu-
bo entre varios delegados una reunión 
previa y de ella resultó el acuerdo de 
rechazar la proposición de las Villas 
precisamente para producir un rompi-
miento en las filas del partido que se 
organiza. Tengo pruebas de esto." 
E l general señor José M. Gómez ase-
gura que el rompimiento no producirá 
en los republicanos villarefios cambio 
alguno de su programa. Los sucesos 
les han devuelto su independencia; pe-
ro seguirán en cuestión de principios 
unidos á aquellos que le sean afines; 
pudiendo, no obstante, en cualquier 
L a W o n d e r 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD DELA JERINGA VAGINAL MAS MODERNA, 
MAS SEGURA, Y DE MAS RAPIDEZ. 
DE PATENTE 
O l 
De ¡nestimablc valor para las sefioras casadas. Nínguu articulo similar hasta, ahora myentado produce tan rápida y segura limpieza vaginal. Es la única Jeringa Vaginnl que pu?de ! usarse con entera comodidad, pues debi-do á su forma CURVA, se alcanzan todas lai partessin doblarni cansare! cuerpo. Se ajusta perfectamente, y riepa y limpia todas las partes al momento de 1 aplicarse. La Jeringa WONDER es In mejor y la I única que garantizaseguridad. Lareco-mleudan los médicos, y puedeemplearec sin temor íl daño alguno. Sus VL-IItajas y méritos, según hé expresan los mismos Facultativos á'las Señora en .sus con-sultas, son.lassigulonleB: Es práctica, segura y sana, de invee- 1 ci6n y 3uccf6n. Impide la Inyección do niriv Es la única que puede usarse estando la persona cúmodainente sentada, y BU forma CURVA permito ade-m̂s sifuso | en ctialquier otra posición, i Carece de tubos largos de goma dura que êneralmenU; lastiman las partea interiores. Estando llena doscaiKa firmemente sobre la parie plana del globo siu derra-marse el contenido. La capacidad ce medio litro, y la acción drl globo es suave y de fácil compresión. Despide un chorro uniformo y copioso que riega y oseo, completamente la Va-gina, cuyas partes ensancha para llevar más eficazmente toda secreción. Es la mejor y tínica Jeringa perfecta nuc nasta hoy se ha Inventado, de utili-dad grande par» toda mujer y una ver-[ dadora redención para la mujer casada. De venta en las principales Bo'.ícs y Drogue r í a s . 
FASRICARÍES: WONDER DOUCHECO. 
48 PAPIK PLACE, NEW YORK. 
F Q X ^ I L i E T I J t J - (125) 
Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E P N I Z I O . 
FEIP novela, publicada por la Casa Editorial 
¿t iJancci, se vende en ' La Moderna Pe-
sia," Obispo 135.) "a«rna ro 
(COKTINÜA) 
—¿Y de mí qué ptosáis hacer! 
— Es probable que Dora no te haya 
•visto siquiera—diio Lalla,—y. yo sería 
del parecer de que te vuelvas al pa-
lacio. 
—¿Y si el marqués rae preguntase 
por Bobi? 
—Punto en boca—dijo Lalla. 
—¿Y mi madre?—afiadió Bobl. 
— A Santina le puedes decir que es-
ta en mi casa. 
E l tono msi alegre de Lalla tranqui-
lizó á loa dos cómpliees. 
Una hora más tarde, el jiboso volvía 
8l palacio del Dfarqués. 
Este se hallaba todavía ausente. E l 
monstrou fué á esperarle á su habita-
ción. 
—Bi puedo deshacerme de Bobi, de 
Santina, de Lalla—muimuró—¡vive 
Dios! yo que lie trabajado más que to-
dos, que he sido gierapre el primero en 
darlos golpes, no soy duefio siquiera 
oportunidad apoyar á los liberales si 
se tratare de asuntos convenientes al 
país y compatibles con los ideales del 
grupo. 
Tienen noticias los villareüos de que 
en las demás provincias hay uu movi-
miento fuerte de simpatía hacia ellos. 
Completan los anteriores informes, 
los siguientes párrafos de una eutre-
^ísta oue tuvo uu redactor del periódi-
co E l Comercio, de Cien fuegos, con el 
general Sr. JoséM. Gómez. 
Se habla de las elecciones y dice el 
gobernador de las Villas: 
''Ks verdad. Para entonces nuestra 
situación, permítame el símil, será la 
de una hermosa joven, bonita, bien 
educada y con buen dote, á la cual so-
licitarán dos galanes, un tanto viejos, 
pobres y gastados por el descuido de su 
vida: seremos dueños de la situación, y 
nos inclinaremos de aquel lado que más 
convenga al interés del país. 
Ahora ''niña bonita", más adelante, 
pronto, joven vigorosa; esto es, nn par-
tido que se extenderá rápidamente por 
toda la Isla para implantar los verdade-
ros principios democráticos y resolver 
con ellos los graves problemas que has-
taa hora hemos descuidado. Las dic-
taduras, no por suaves, son menos 
odiosas. 
* 
—¿Esas resoluciones son definiti vas? 
—^Cómo podría yo decirlo, cuando 
proclamo el principio de las mayorías? 
L a asamblea se reunirá el día 19. Allí 
todo se discutirá y lo qne acuerde la 
mayoría, eso será lo que se cumpla. 
—¿Hay, pues, algunas esperanzas de 
acuerdot 
— E n mi opinión, muy pocas. Sin em-
bargo, el tema es libre, y no he de ser 
yo el que estorbe la unión si mis ami-
gos la quisieren, cualesquiera que sean 
mis opiniones personales y los agravios 
que haya recibido." 
Resumiendo diremos—termina el re-
dactor de E l 3fundo: 
Primero: que la asamblea villarefía 
del 19 ratificará la independencia de 
aquel grupo provincial. 
Segundo: que el único medio de im-
pedir que las Villas se independicen 
del partido moderado, es constituir la 
asamblea nacional como ellos propu-
sieron. 
Tercero: que los republicanos de las 
Villas trabajarán en Santa Clara y en 
el resto de la Isla por sus ideas propias 
y por sus soluciones de gobierno, con 
tendencias á constituir un partido fuer-
te y moderado. 
Con tales noticias nos dimos por muy 
servidos, ya que no se trataba de nin-
guna entrevista especial sino de una 
conversación larga y entretenida sobre 
asuntos de actualidad. 
Demasiado absoluto nos pare-
ce el resumen del redactor de El 
Mundo al afirmar que la A s a m -
AND 
tNVALIDS INFANTS 
" L e doy su alimento de 
" M E L L I N ' S FOOD" y du-
erme hasta por ía m a ñ a -
na" . 
¿ C u a n t a s Madres pue» 
den decir ésto» al hablar 
de sus n i ñ o s ? 
S i su n iño no auerme 
bien, la causa puede ser 
de que no e s t á bien nuíri» 
do. U n n iño m a l nutrido, 
es u n pobre durmiente. 
ILos n i ñ o s criados con el 
" M E L L I N ' S FOOD", son 
buenos durmientes. 
Muestro Hbro " M E L L I N ' S 
FOOD B A B i E S " , enviado 
l ibre de gastos. 
Mellin's Food Co. Bsatoa» Mase. 
r ACCIDENTES 
O NERVOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepilepticas de OCHOA I SíS.^Mtó CasoS fn t x * c w la medlca-j cien poli>»romurada. VENTA CN TOOAS LAS FARMACIAS 
Seprasentente en la isla de Cnbu B tarra-zaTjal. y Comj,.\Eiola. 99. Farmacia. Ha* an* 
Níin«'7oPnra Osificaciones exíjase er 
sello de carantía de la Farmacia "S. Julián" 
en cada caja. : 
c 165 alt 19_20 En 
blea de las Villas ratificará la i n -
dependencia de aquel grupo. Se-
gún el compañero, el señor Gó-
mez no está del todo desesperado 
de llegar á un acuerdo; aunque 
pocas, aun tiene algunas espe-
ranzas, y esto bien se vió ayer 
por el telegrama que el Goberna-
dor de las Villas, como presiden-
te de aquel comité republicano, 
dirigió á La Patria le Sagú a el 
día 11 del actual, rogándole sus-
penda comentarios en vista de la 
proposiórt aprobada por la Asam-
blea de la Habana sobre propor-
cionalidad, presentada por los 
moderados matanceros. 
Verdad es que ese niego no se 
dirigió por lo visto á Él Republi-
cano y ' L a Publicidad de Santa 
Clara,*que más obligados estaban 
á suspender los comentarios, ó si 
se les dirigió, no han creído deber 
atenderlo, pues el uno pone como 
no digan dueñas á los moderados 
de Matanzas y el otro asegura á La 
Lucha que no cederán los villare-
fios un ápice en sus pretensiones: 
pero no lo es menos que el señor 
Gómez declara tema libre el 
asunto y que no ha de ser 61 qiu<-n 
estorbe la unión, si sus amigos la 
quisieren. 
Hay pues, que esperar al 10 
para saber en qué para el pleito 
sin perder la esperanza do que 
todo venga á buenas ni entregar-




En lo que sí parece que no ca-
be ni la más tenue sombra de es-
peranza, es en que los moderados 
de las Villas, si realizan la d n l -
nitiva ruptura con sus congéneres 
de la Habana, vayan á engrosar el 
partido liberal, como soltó voce se 
se venía diciendo. De loque el 
Gobernador de las Villas dijo en 
la interview con el redactor de El 
Comercio, de Cien fuegos, se des-
prende que los villareños aspiran 
á formar "un partido que se ex-
tenderá rápidamente por toda la 
isla?', aunque si lo forman para 
hacer de la "niña bonita"de hoy. 
la "joven vigorosa" de mañanii é 
inclinarla "de aquel lado que 
más conven^ • al interés del paí-"". 
como asimismo dice el señor Co-
para Párvulos y Niiios 
En Oso por más de Treinta Anos 
A f i r m a de ¿¿c&S*^)? 
F u n d e n t e d e 
Ultima ex-
presión de !a 
medi cación 
c á u s t ica ó 






y rapidez en 
cáustica en medicina- veterinaria. 
Como revulsivo es el agenta farmacológico 
míis poderoso para ol tratamiento de los sobre-
huesos, esparabanes, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrspiés, etr. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras aguna-; y crónicas. 
Depósito general: farmacia y Droguería San 
Julián, del Dr. B. • Larrazíbal, lilCLA 9,9. I Ta-
bana. C1G4 alt 19-20 En 
sus efectos 
sin destruir 
el bulbo pi 
loso ni per-
judicar á la 
piel en lo 
más mínimo 
Lace de este 
preparad o 
o rey de la 
medi c ación 
I>E 1K> C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Keiojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO,. 
(Habana) Angeles n ú m e r o 9. 
C 294 1 F 
Azoteas íwriiieaMes Haenslcr garantizad 
sin gotera.';, las más duraderas, más ligeras y 
más económicas. Para convencerse pidan in-
formes á los numerosos propietarios que las 
tienen puertas y dirijánse á M. Puchen repre-
sentante. Obispo número 84. 
1S89 2o-9 F 
mez, no faltará quien piense que 
no vale la pena dejar para maña-
na lo que pudiera hacerse hoy, 
máxime sabiendo que á los libe-
rales n i á nadie les disgustan las 
niñas bonitas, sobre todo si son 
bien educadas y poco revoltosas, 
porque de no ser así, se hacen in -
tolerables. 
A las razones que dias pasados 
aducía El Ecq Avikño. de Ciego 
de Avila, en apoyo del estableci-
miento en aquella villa de un 
Juzgado de 1^ instancia, agrega 
hoy en un artículo el Sr. J. S. 
Castellano algunas otras, entre 
las cuales hallamos estas: 
E l crecie-ic aumento de la población. 
— E s un hecho que el ingenio ^Herra-
dnra," en Jatibonico y término muni-
cipal de Ciego de Avila, se ve hoy in-
vadido por mil trabajadores, que muy 
en breve se convertirán en mil fami-
lias. Asombroso es el movimiento que 
hoy se ohsorva en osa localidad, y ne-
cesario ha sido constituir allí un pues-
to de policía rural, y muy en breve se 
impondrá la necesidad de arreglar ca-
sos, hechos y relaciones jurídicas qne 
den á esa aglomeración de personas 
carácter formal de derecho. Por otra 
parte, crece notablemente el barrio co-
nocido por '-Sánchez" ó s e a Ceballos, 
donde loa americanoa han hecho mu-
chas y variadísimas construcciones y 
donde hoy viven quinientas familias. 
B! conuM-cio de Ciego de Avila es de 
tanta importancia como puede serlo ét 
de cualquiera ciudad, y los ramos de 
ganadería, de exportación y de impor-
tación, disti-aeri mi Iones de pesos. Es-
ta es una población fuerte, unida es-
trechamente y constituyendo toda una 
sola opinión. Los españoles ejercen 
aquí el comercio al por mayor y por 
menor, y entre ellos y ios enhanos hay 
una armonía tan admirable que no 
hay ejemplo igual en toda la isla de 
Cuba. 
"Ko queremos competencias, ni que 
quiten Juzgado en otro punto para es-
tablecerlo aquí. No, j mil veces no: 
pedimos lo que es nuestro, lo que te-
nemos derecho á exigir, lo que la 
Constitución cubana nos brinda, sin 
que á otro haga daño. Ko queremos 
traslados, queremos creación y constitu-
ción de un juzgado de primera instan-
cia en Ciego de Avila con entera in-
dependencia de los demás de la pro-
vincia camagüeyana. 
Francia ha buscado en París un cen-
tro matemático, lo ha buscado España 
en Madrid, la República de Méjico en 
la ciuáad de Méjico, los Estados U n i -
dos en Washington, y Alemania en 
Berlín, y la ley de las equidistancias ha 
imperado siempre. ¿Por qué, si somos 
centro no sólo matemático, sino estra-
tégico, no hemos de pedir uu juzgado, 
que alcance por los cuatro rumbos á 
satisfacer grandes é impenosas necesi-
dades? 
Con atender sólo al crecimien-
to comercial y al desarrollo de 
población de Ciego de Avila, ha-
bría bastante para concederle el 
juzgado que solicita. 
Ya antes de ahora hemos lia-
mudo la atención del Sr. Secreta-" 
rio de Justicia acerca de este 
asunto. Insistimos porque enten-
demos no es impertinencia abo-
gar por una Cciusa justa. 
\ ]n Moderado de la Ceiba, ba-
rrio de esta capital, dirige k La 
Epoca el siguiente escrito: 
E l sábado próximo pasado celebra-
ron los liberales de este barrio un mi-
tin de propaganda, y entre los varios 
oradores que hablaron, he de referir-
me especialmente á ciertas frases ver-
tidas en su discurso por el jefe de los 
liberalés nacionales, señor Zayas. 
Dijo el señor Zayas: uYo recomien-
do á los liberales nacionales se man-
tengan unidos y compactos, pues en la 
unión está la fuerza; no hagamos lo 
que los moderados, que están comple-
tamente divididos al extremo que en 
este mismo barrio el Presidente del 
Comité no puede entrar en un Círculo 
del mismo partido." 
T a es hora que los jefes del mode-
rantismo despejen la situación; no ei 
posible que subsista este estado de co-
sas por más tiempo. Esa división, for-
mada por un corto número de indivi-
duos, sin arraigo y sin fuerza entre los 
vecinos de este barrio, sólo sirve para 
dar lugar á que nuestros adversarios 
nos hayan dado un lección objetiva. 
Si el Comité Moderado de la Ceiba, 
pese á quien pese, que es uno de los 
más activos del Partido, hubiera sido 
invitado al acto de inauguración do ese 
titulado Círculo, no hubiera tenido 
motivo el'hábil jefe de los liberales pa-
ra esgrimir ese hecho como arma de 
combate. 
¡Por decoro del Partido, se necesita 
una pronta resolución! ¿Es ó no el Co-
mité la representación oficial del Par-
tido en el barrio? Si lo es, ¿por qué se 
tolera qne exista otro organismo que 
difiera del Comité? ¿Acaso se trata de 
masticar á dos carrillos1? ¡Vergüenza 
da lo que pasó en el mitin del sábado 
11! 
Hora es yaj de que se re resuelva 
ese problema, dando al Comité lo que 
de derecho le corresponde, y anulan-
do la existencia beligerante de ese proj 
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^ CUERVO Y SOBRINOS # 
¿EN QUE CONOCE Fí>. Sí 
D E R O S K O P F 
p a t e n t a e s l e g i t i m o ? 
Fista eaea ofrece al páblico general an ^ran 
imytúio de briilaGtes sueltos de todoc tamafios, 
candsdos de brillantes solitario, para ^efíoradesde 
1 á Í2 kü&tes, ei par, aolitarios para caballero 
desde i á 6 kílales, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente form^ marquesa, ¿e 
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LOS FUMADORES. 
^ . Ta / a s g 6 i a . HABANA. 
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de tm céntimo y soy tratado como on 
perro. "Nadié ha tenido una palabra 
buena para mí; nadie me ha amado 
nunca; las mnjerea huyen de mí con 
miedo, los muchachos me pegan en la 
espalda. ¡Maldito sea quien me ha 
echado al mundo! 
Se echó en la poltrona del marqués 
y con los brazos colgantes á lo largo 
del cuerpo, la frente inclinada al suelo, 
parecía reflexionar. 
Un sordo murmullo levantaba su 
ancho pecho. 
—Vaya ¿qué ha sido mi vida?—bal-
buceó moviendo la gruesa cabeza.— 
Palizas y patadas de pequeño, un poco 
de menestra por compasión cuando co-
menzaba á razonar, después algunos 
cuartos á cambio de alo-una buena pu-
ñalada 6 de un trancazo en la cabeza. 
Se han valido de mis fuerzas para ha-
cerme instrumento de sus planes, para 
arrojar un hueso á que lo devorasen, 
cuando recayera sobre ellos la sospe-
cha. ¡Oh! pero llegará la hora en que 
también yo me rebelaré, que satisfaré 
la ávida sed de venganza quo me ator-
menta. jSi yo, por ejemplo, fuese al 
conde de Bipafralta á denunoiar á Bo-
bi, si entrause en tratos con él para 
darle el documento que Bobi tiene en 
su poder? Entonces todo sería para mí, 
entonces se derrumbaría todo ©1 edifi-
cio que Bobi se ha construido...¡Ah! 
¡ah! ¿por qué no? 
Reía, enseñando los afilados dientes, 
agitando los gruesos labios, con la san-
gre que le inyectaba los ojos y le abul-
taba las venas del velloso cuello. 
Poro la risa se le extinguió luego en 
los labios y sus mejillas volvieron á 
adquirir el color terreo. 
— E n casa del conde—murmuró—es-
tá aquella Nina, á la que herí uu día y 
me denunciaría...y yo 00 quiero aca-
bar mis dias en la cárcel, en la obscu-
ridad, después de no haber gozado na-
da nunca: yo quiero vivir...quiero go-
zar...eso es... 
Se sacudió porque oyó abrir la puer-
ta y vió entrar á Giuditta, que miraba 
en torno inquieta. 
E l jiboso quiso levantarse de su sitio 
y no pudo. 
Giuditta le miró con sorpresa. 
—¿Y mi tío?...—preguntó con dulzu-
ra. 
—Vuestro tío...—respondió el mons-
truo—no ha vuelto aún desde aj'er no-
che. 
Giuditta se sobresaltó. 
—jNo le habrá sucedido alguna des-
graoiat 
Hizo con tal ansia esta pregunta que 
Momo se echó á reir. 
Giuditta tenía serio el semblante. 
—¿Por quó reís?^-preguiit6. 
—Por el Interés que parece os tomáis 
por el señor marqués?ív ¡Ah! ¡ah!, si á 
vos os sucediera una desgracia estad 
cierta de que él no lo sentiría. 
Giuditta experimeutó un frío intenso 
en todo el cuerpo. 
Pero al pensar que aquel hombre tos-
co y brutal que tenía sentado delante, 
acaso conocía todas las infamias, todas 
las villanías del marqués, venció á su 
repugnancia é inclinándose hacia él: 
— iPor quó decís eso?—exclamó.— 
¿Acaso mi tío no me ama? ¿Por qué de-
seó entonces tenerme en su palacio, á 
su lado? ¿No hay nadie aquí que tenga 
piedad de mí? 
E l monstruo escuchaba aquella voz 
argentina, melodiosa, con su enorme 
boca abierta y el rostro extrañamente 
iluminado. 
Un estremecimiento convulsivo inva-
día todos sus miembros. 
Ciertamente, Giuditta no tenía la se-
ráfica belleza de Dora, delante de la 
cual Momo había permanecido indife-
rente; no tenía la poética figura de Ni-
na, que compadeció el monstruo; pero 
hería los sentidos, y sea como fuere, el 
jiboso, al mirar aquel semblante more-
no de grandes ojos voluptuosos, aque-
llas formas procaces llenas de juventud, 
sintió aquel agudo deseo que atormen-
taba desde mucho tiempo su vida, y le 
quemaba el corazón, y el recuerdo de 
todo cuanto le había participado en da* 
fio de la joven le pinclió como un dea* 
garrador remordimiento. 
Habría querido casi pedirle perdón; 
pero permanecía como dealumbrado, y 
se comprimía el pecho con ambas ma-
nos. 
La cosa no duró mucho tiempo. 
Cuando se dispouía á responder, se 
oyeron pasos fuera. 
Entonces se puso en pie de un sajfcj, 
y cogiendo una mano á Giuditt^ que 
sintió temblar: • 
—Es vuestro tío —murmuró;—reti-
raos á aqtiel gabinete, que no os vea. 
Estadal cuidado... estadal cuidado. 
Giuditta agradeció con uua mirada 
que hizo estremecer al monstruo y de-
sapareció, en tanto que la puerta giraba 
sobre sus goznes. Entró el marqués. 
Llevaba aún el sello del desorden de 
la noche, tenía las facciones alteradas, 
los ojos espantosamente hundidos en 
las órbitas, le faltaba la corbata, las 
ropas sucias y en desorden. 
—¡Por los cuernos del diablo!—gritó 
entrado—¿está desierto el palacio? ¿Bo-
bi y Santina dónde están? ¿T aquella 
coqueta de mi sobrina? ¿Y tú, quó ha* 
ees, raza de perro? ¿Quién te ha dado 
permiso para entrar aquí durante mi 
ausencia? 
—He venido dos ó tres veces á bus-
caros — respondió —y estaba inquieto 
por vuestra ausencia. 
Bobi hoy no volverá y acaso tampo-
•# mañana. 
E l marqués, en su mente desordena-
da, había olvidado casi la historia de 
Lalla, y cuanto había combinado con 
ella para deshacerse de Bobi. 
Las palabras del monstruo le hicio-
rqn recordar los sucesos dé la noche, lo 
hicieron recobrar por completo el sen-
tado de la realidad. 
—Está bien... está bien... —dijo fro-
tándose la frente con ambas manos—no 
sé qué haga Bobi con toda esa miste-
riosa ausencia, poro peor para él; si so 
encuentra en algún embrollo, yo me 
lavo las manos. 
Arrojó el sombrero, mientras el 
monstruo continuaba mirándole en si-
lencio. 
—¿Y Santina?—repitió. 
—Creo que está en misa. 
—¡Al diablo ella y quieu la mantie-
ne! Es más negra que el alma de uu 
condenado, y toda el agua bendita no 
le quitará las manchas de la concien-
cia. ¿Acaso se ha llevado consigo á mi 
sobrina? 
Momo se encogió do hombros. 
— E a , responde—gritó el marqués sin 
mirarle—¿en mi palacio, acaso se pue-
de entrar y salir, como en uua plaza, 
sin ser notado? 
—Os digo quo no lo sé, que no entro 
nunca en la habitaeión de vnestra ao-
brina... 
(Continuará') 
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tenso Gírenlo de disidentes, inconfor» 
mes y ambiciosos. 
Esperemos. 
Ya habíamos visto funcionar 
dos juntas de escrutinio en un 
mismo distrito; pero nos faltaba 
ver dos comités "ortodoxos" en 
un mismo barrio, que eso vienen 
á ser el Comité y el Círculo mo-
derado coexistentes en la Ceiba. 
Abstengámonos, sin embargo, 
de censurar ese hecho, tan pro-
pio de los partidos serios y dis-
ciplinados. 
No vaya á, decirnos horrores 
algún periódico de Quanajay. 
L A S C A M A R A S 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
L a sesión extraordinaria convocada 
para ayer, con objeto de tratar de las 
modificaciones del Reglamento de la 
Cámara, no pudo efectuarse por falta 
de quorum. 
• 
L a mayoría de la Comisión de Actas 
é lucompatibilidades lia hecho suya la 
siguiente ponencia: 
A L A C A M A R A : 
E l que suscribe, designado Ponente 
por esta Comisión para dictaminar en 
fo relativo al caso| del señor Mariano 
Poron», que luego de indultado pre-
tende continuar desempeñando el car-
io de Representante, dice: 
Que el señor Corona, no obstante la 
Actitud de la Cámara, que se negaba á 
autorizar su procesamiento, por sus 
reiteradas instancias, y haber manifes-
tado que renunciaría á su cargo si la 
Cámara no lo ponía á disposición de 
los Tribunales, fué entregado á éstos. 
Que la sentencia del Tribunal Supre-
mo, confirmatoria de la que pronuució 
la Audiencia de Santiago de Cuba, lle-
va fecha de Enero de 1904. Estábamos 
ya en pleno período electoral para la 
renovación parcial de la Cámara y sin 
embargo, ni entonces ni después se 
pensó siquiera declarar vacante el car-
go del señor Corona, electo Represen-
tante por cuatro años. 
Dice el artículo 30 del Código Penal t 
" L a suspensión do un cargo público 
inhabilitará al penado para su ejerci-
cio y para obtener otro de función aná-
logas por el tiempo do la condena". 
Y el artículo 45 " L a gracia de in-
dulto no producirá la rehabilitación 
para el ejercicio de los cargos públicos 
y el derecho de sufragio si en el indulto 
no se concediere especialmente la re-
habilitación". 
Y el 00: "Las penas de prisión ma-
yor, correccional y arresto mayor lle-
vararán consigo la de suspensión de 
todo cargo y del derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena". 
Según el artículo 6o de la Ley Elec-
toral vigente, en relación con el inciso 
tercero del artículo 19 no podrán ser 
Representantes "Los incapacitados j u -
dicialmente por motivo de delito". 
Y según el artículo 49, Inciso 3o, 
Constitución, para ser Representante 
Be requiere: "Hallarse en el pleno go-
ce de los derechos civiles y políticos". 
Se trata, pues, de dilucidar el pro-
blema de si el Sr. Corona está ó no 
capacitado para reingresar en la Cá-
mara, y continuar desempeñando hasta 
la próxima renovación parcial de este 
Cuerpo Legislador, sus funciones de 
Eepreseutanre. 
E n el último apartado del Decreto 
de indulto á favor del Sr. Corona, de 
fecha primero de los corrientes, publi-
cado en la Gaceta Oficial del 0, se dice 
textualmente: "Asimismo se le indulta 
totalmente de las accesorias de suspen-
sión de todo cargo y del derecho de 
sufragio, que se le impusieron en la 
misma sentencia". 
E l precepto es terminante, desvane-
ciendo cualquier duda que pudiese ori-
ginar la lectura del artículo 45 del 
Código Penal, que expresa la condicio-
nal única de los benefleios de la gracia 
de indulto, en los efectos de la rehabi-
litación para el ejercicio de los cargos 
públicos y el derecho de sufragio, por-
que en el Indulto del Sr. Corona, se le 
concede especialmente la rehabilita-
ción. Kl Poder Ejecutivo se ha adelan-
tado, haciendo uso de la facultad que 
le reconoce el artículo 68, Inciso 15 de 
la Constitución, á destruir cualquier 
objeción que pudiera hacerse en la si-
tuación civil y política del Sr. Corona 
lueco de recibida la libertad. 
Ninguna suspicacia puede, pues, 
prosperar en «1 asunto, máxime te-
niendo en cuenta el art. 00 del Código 
Penal, ya que la pena impuesta y co-
menzada á cumplir por |1 señor Coro-
na, fué la de prisión caíreccional, que 
según el citado texto legal, lleva con-
sigo—como accesoria—"la de suspen-
sión de todo cargo y de sufragió, du-
rante el tiempo de la condena." 
Por todo lo expuesto, el que suscri-
be opina que el señor Corona está en 
la plenitud de sus derechos civiles y 
políticos, y que cesada la suspensión 
de su cargo de Representante, como 
tal debo ser reintegrado y admitido al 
ejercicio del mismo por el tiempo que 
le resta hasta la próxima renovación 
parcial de la Cámara. 
Habana, Febrero 11 de 1905. 
A L F R E D O BETANCOUET. 
L a minoría de la Comisión ha anun-
ciado que formulará voto particular, 
por estar iucouforme con la ponencia. 
Los Representantes señores Céspe-
des, Villuendas ( D . Florencio), Mar-
tínez Rojas, Fernández de Castro y 
Portuondo, han presentado á la Cáma 
ra un proyecto de ley prohibiendo la 
la extracción de madeias de los mon-
tes del Estado. 
N O T A B L E T R A B A J O 
E l notable y entendido ingeniero 
agrónomo don José Comallonga nos re-
mite varios artículos de una serie que 
comenzamos á publicar hoy, sobre na 
importante asunto de química agrícola, 
traducidos en parto y en parte adapta-
dos al clima y terrenos de Cuba. 
A.gradecemo3 al distinguido colabo-
rador del DIARIO DE LA MARINA el 
trabajo que nos envía, muy útil á los 
intereses de esta República, que paga 
ingenieros agrónomos traídos de fuera 
para darnos á conocer recetas olvida-
das, y procedimientos con que matar 
las vivijaguas. 
R U S I A T E l J A P O N 
NOTICIAS DEL TEATRO DE LA GDERRA 
Un telegrama de Tokio, de focha 8 
de Febrero, dice que el almirante Togo 
llegó á Kuse ó inmediatamente ordenó 
se izara su pabellón en el acorazado 
Mika¿a. 
E n los círculos militares de Tokio se 
considera tan fuertemente atrinchera-
do el centro de cada uno de los tres 
ejércitos japoneses eu la Manchuria, 
que se hace imposible todo movi-
miento envolvente de los rusos. 
L a derrota sufrida últimamente por 
los rusos, si bien asegura la posición del 
general Knroki, créese que será su 
ejército el que sostendrá el peso de la 
próxima batalla y el valle del rio Hun, 
probablemente el campo en que se 
sostendrá una lucha decisiva. 
EN E L LAGO BAIKAL 
Un telegrama de Irkust, de fecha 8, 
anuncia que en dicho día empezó, á 
través del lago Baikal, el transporte de 
viajeros, tropas y mercancías por me-
dio de trineos. 
E L GENERAL STOE3SEL 
Dicen de San Petersburgo que en 
üdessa se están haciendo grandes pre-
parativos para festejar la llegada del 
general Stoessel y sus oficiales. 
No obstante, el Bodviéhchik, perió-
dico militar, semioficial, ha publicado 
un artículo en el que se dice que en 
vista de los telegramas circulados en el 
extranjero, de que el general ruso no 
estaba en situación desesperada para 
rendir la plaza, será preciso formar un 
consejo militar, que por otra parte, es-
tá previsto é indicado por la ley mili-
tar para semejantes casos. 
REFUGIADOS DE PUERTO ARTURO 
Telegrafían de Shanghai que la ciu-
dad está llena de refugiados que pro-
ceden de Puerto Arturo. L a mayor 
parte son personas de respeto y tienen 
dinero para atender á sus necesidades; 
pero hay cierto número, que escaso de 
recursos, duerme en medio de las ca-
lles. 
Se hacen grandes esfuerzos para pro-
curar á estos desgraciados un abrigo 
donde se puedan guarecer hasta que 
ultimados los preparativos, estén listos 
los buques que han de conducirlos á 
sus diferentes destinos. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por uu peso plata, 
vaya á San Rafael 33, Otero y 
Corominas, fotógrafos. 
DE L A '^GACETA" 
L a Gaceta del lunes 13 inserta, entre 
otras, las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha concedido 
á los señores J . B. Colt Company, pa-
tente de invención por mejoras intro-
ducidas en generadores de gas aceti-
leno. 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
anuncia el extravío del certificado de 
haberes número 30,877 por la suma de 
$1,450-33 expedido á favor del sargen-
to segundo del Ejército Libertador don 
Francisco Rivero Pérez, para que acu-
dan á dicha oficina las personas que se 
crean interesadas en el mencionado de-
cumento. 
—Por el señor Juez de Primera Ins-
tancia del Sur de esta capital se anun-
cia la muerte sin testar de don José 
Peña Yafíez, natural de Devesos, pro-
vincia de la Coruña y vecino que fué 
de la calle de San Miguel número 70, 
en esta capital, convocándose por tér-
mino de dos meses á las personas que 
sn crean con derecho á su herencia, ba-
jo apercibimiento de ser ésta declarada 
vacante si no compareciera ningún in-
teresado. 
—Por el señor Juez de Primera Ins-
tancia de Remedios y en el juicio de-
molitorio del corral comunero "Rio de 
Piedras," radicante en el término mu-
nicipal de Vueltas, se ha dispuesto la 
celebración de la junta para la desig-
nación de representantes, la que tendrá 
lugar los días 27 de Febrero, Io, 3, 4 y 
6 de Marzo próximo y con dicho obje-
to se cita á los comuneros de dicho co-
rral y á los condueños del corral "Iba-
rra," del corral "Vueltas," de la ha-
cienda comunera "Vega Alta," de la 
hacienda "Hato Viejo" y del sitio " E l 
Guajen." 
T R I B U N A L I B R E 
A M I L L A R A M I E N T O S 
Como en la actualidad se están con-
feccionando nuevos amillaramientos y 
es evidente la deficiencia de la Orden 
335 del Gobierno JInterventor, resulta 
de oportunidad la aclaración de algu-
nas omisiones de aquella legislación^ y 
se me ocurre abrir discusión sobre el 
siguiente extremo: 
Primero: ¿Cómo so deduce la renta 
imponible de un Ingenio? 
Segundo: ¿Puedo considerarse renta 
imponible la utilidad que tiene un In-
genio por su producción de sacos de 
azúcart 
Hay quien sustenta la opinión do 
que por la sentencia del Tribunal Su-
premo de fecha 27 de Noviembre de 
P u n t p d e P e l i ¿ i O 
EJn la espaldilla, sobre la cadera es el punto; 
* de peli TO de donde parten casi todos los 
dolores de espalda. La razón de ello es solo 
atribuibie ¿ los rifiones que están situadoSj 
cerca de la espaldilla. 
Estrictamente hablando debieron llamarse | 
dolores de rífione*, puesto que el dolor de 
' espalda oo es otra cosa que dolor de los, 
' rifiones. 
L A S P Í i a O R A S d e F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
T 
^ Curan, los dolores dorsales ó de espalda 
porque llegan hasta la raíz dtl mal. < 
\ Las Pildoras de Postor curan toda afec-
ción que dimane de los rifiones; desde el 
• ordinario dolor de espalda huta la diabetes. 
Un remedio seguro para toda di Exultad urina-
: ría, para k retención de ht orina y para el 
orififtr con demasiada frecuencia y para todo 
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De venta en todas 1^ Far^ac^s y Drogueriaa. Foster-McCiellan Co., Buffalo. N. Y. . E , U. de A. 
1903, en caso de la Sociedad "Trinidad 
Sugar Company" y por la Circular de 
la Secretaría de Hacienda do 29 de Di-
ciembre del propio año, los Ingenios 
deben tributar por la utilidad de su ga-
fra. 
Me parece tal cosa un disparate, por-
que el valor en renta de un ingenio, 
nunca puede ser igual sino relativo, á 
los rendimientos ó utilidades que ofrez-
ca su producción. 
L a Sentencia del Tribunal Supremo 
alegada, sólo ha ventilado sol re el ex-
tremo de si eran ó no de aj^ciarse pa-
ra fijar la renta imponible las utilida-
des de la caña comprada, pero no dice 
que la utilidad se considere renta im-
ponible, y en cambio, algunos de sus 
considerando oonsignaque líBl Ingenio 
si estuviera arrendado por sus duefios 
habría de contribuir por la renta esti-
pulada que recientemente no íyaiíau 
estos con relación sólo al terreno de 
cultivo, sino teniendo en cuenta el ren-
dimiento de la producción total. 
Según el artículo 17 de la Orden 
335, en las fincas rústicas se determi-
nará el líquido imponible por el valor 
eu renta, y así yo interpreto la legisla-
ción vigente con este ejemplo: 
Utilidad de 50,000 sacos 
de azúcar á $ 2-00 $ 100,000-00 
Eenta imponible2 tercios ,, 66,666-00 
¿Estoy en lo cierto? Convénzame 
alguien de mi error y me prestará un 
señalado servicio. 
DON P E D E D . 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
D E AEBDYOS DE MANTUA 
Febrero 10 de 1905. 
Sr. Director del D I A E I O D E LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
L a cosecha actual promete hacer épo-
cu en este término, tan abundante y de 
tanta condición es; casi es preciso re-
montarse á los tiempos de la fábula pa-
ra encontrar tabaco igual. 
En todos los vegueríos de esta parte; 
en Di mas, propiedad del opulento se-
ñor Murías; en Montezuelo; en la mag-
nífica finca " L a Vigía'', del señor Ber-
naza y en las extensas vegas de los 
Arroyos, del señor Miranda, están las 
casas de tabaco colmadas de cujes. 
He tenido ocasión de ver en las casas 
de este último señor cerca de treinta 
mil cujes de tabaco del principal, 6 sea 
del primer corte, por lo que calculo 
que su cosecha sera fabulosa, no sólo 
por la cantidad y condición, sino tam-
bién por el tamaño desmesurado de sus 
hojas. 
Por todas partes se están levantando 
nuevas casas de tabaco para albergar 
el segundo corte. 
Su s. q. b. s. m., 
F . Gneirdin. 
mm varios, 
E N PALACIO 
E l Gobernador Eclesiástico de Pinar 
del Rio, presbítero Sr. Clara, acompaj 
ñado del presbítero Sr. Arocha, hizo 
ayer tarde una visita de cortesía al se-
ñor Presidente de la Eepública. 
DE GOBERNACION 
Declarando sin lugar los recursos de 
alzada establecidos por el Sr. F . Mora 
y otros sobre fabricación de solares en 
el Vedado y el del Ayuntamiento de 
Alacranes, contra la resolucioaeS del 
Gobierno Provincial de Matanzas, que 
revocó un acuerdo del mea anterior. 
Participando al Gobernador de San-
tiago de Cuba, que por la Secretaría de 
Obras Públicas se han dado las órde-
nes para el arreglo do dos puentes cu 
el camino de Jamaica. 
Nombrando al Sr. Virgilio Sánchez, 
Alcaide de la Cárcel de San Antonio de 
NO M A S 
DOLOEES DE MOEUS. 
LA 
O B O N T A L I N A 
Freparda Eegáa fórmala 
del 
DR. T A M B E L A 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguerías. 
• 
1993 26-10 » 
IOS EHFERiS DE DISPEPSIS 
B2 onn>n tomando la PEPSINA j R U I ' 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce ez elantet 
resultados en el tratamiento de todas 
Ixis entormedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y diñoil MT, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estrefii-
mieutos, neurastenia (ástrioa, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente ae po o mejor, di-
gis: e bien, asimila máa el alimeutoy 
pronto llega 6 la curación completa. 
Los principales módicos la r^cotaa. 
Coco años de éxito o aolente. 
Be vendeen todas las boticas de la Isla 
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los Baños, facultándole para que pro-
ponga á la citada Secretaría al emplea-
do del referido establecimiento que de-
be ser nombrado encargado del mate-
rial. 
Manifestando al Gobernador de San-
tiago de Cuba, que no es posible acce-
der á lo solicitado por el Ayuntamiento 
de aquel Término, para que el Estado 
le abone $100 mensuales como alquiler 
del edificio que ocupa actualmente la 
cárcel de la ciudad. 
CÍRCULO MODERADO D E OUANABACOA 
L a Directiva de esta Sociedad la for-
man los señores siguientes: 
Presidente de honor: D. Esteban do 
la Tejera. 
Presidente efectivo: D. Miguel Va-
lera y Granado. 
Vicepresidentes: Ldo. D. Alvaro Ca-
ballero, Ldo. D. Manuel Pérez Corona, 
general D. José Fernándea de Castro, 
Dr. D. Ricardo Sierra, Ldo. D. Juan 
Mencia, Dr. D. Miguel de Castro, don 
Aurelio Miranda, D. Fernando He-
rrera, D. Ernesto Santiuste, Dr. D. Jo-
sé Darder, D. Emilio Castro y D. Juan 
Francisco Rodríguez Arango. 
Director: Ldo. D. Dionisio de los 
Santos Tellechea. 
Secretario: D. Daniel Molina. 
Vicesecretario: D. Emilio Montnner. 
Vacales: Ldo. D. Domingo ligarle, 
D. Rafael Artola, D. Antonio Cotno-
glio, D. Adalberto de la Vega, don 
Francisco Rubio, D. Bonifacio Mar-
cuello, D. José Alcalá, D. Arturo Mes-
tre, D. Pablo Castro, D. Arturo Van-
Caneghen, D. Antonio Nugué, D. José 
Y . Sallés y D- José M. Ruis Roque. 
Agradecemos á la nueva Direciiví 
ol saludo que nos dirige. 
PUENTES 
Se ha ordenado á la Dirección Qeno« 
neral de Obras Públicas por la Secre» 
taría del ramo, que se disponga el re 
conocimiento é informe respecto á lai 
obras de reparación que son necesaria^ 
en los puentes denominados ''Llopart'1 
y "Diablo" en el camino de Jamaica 
provincia de Santiago de Cuba. 
RENUNCIA 
Ha renunciado el cargo de juez mi 
nicipal suplente do Cabezas don Auto 
nio Pérez. 
UN CADÍVEB 
En el vapor americano que aall^ 
ayer tarde para Nueva York, fué ein< 
barcado el cadáver del periodista amo 
ricano Silvestre Hcovel, que falleció ra 
cientemente en esta capital. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de San Lázaro 
E l señor Presidente de este ComiW 
me encarga cite para la Junta que ce-
lebrará el mismo en la casa Soledad nú-
mero 8, la noche del 15 del corriente á 
las siete eu punto de la noche. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Comunicaciones. 
Nombramiento del Colector. 
Kelorma parcial del Reglamento. 
Mociones. 
Asuntos generales. 
Habana, Enero 12 de 1905.—J?/r«á# 
Soto, Secretario de Correspondencia. 
EMILIO MENENDEZ. 
L A E 
L a s G r a s a s s s n moy N e c e s a r i a s 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
so acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
escrófula y la tisis. 
ÜLSIOH D E SCOTT 
L E G I T I M A 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfltos de cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan 4 tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento os fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pacho, diez 6 quince gotas de Ermilsfóa de Scott 
mezcladas coa la leche tres ó cuatro veces al día, producen uu 
resultado que á todos maravilla. 
E l Sr. GASPAR MENENDEZ, de la Habana, Cuba, escribe: 
« Mi hijo Emilio, 4 consecuencia de su naturaleza débil y raquítica, 
fué atacado de una bronquitis aguda que puso su vida en grave riesgo. 
Después de haberle administrado un slnuúmoro de medioamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Rensolí le 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y i los ocho días del tratamiento 
el niño empozó & mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses do edad, ba ecbado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, esti 
gordo y colorado y goza do perfecta salud." 
Precsucíóti Necesaria.—No se confunda la Emul-
sión do Scott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la única que no se separa, no ee enrancia, 
ni [quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre con el 
pescado á cuestas." 
BOISE, SCOTT HEI iom. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Capital autorizado $ 5 . 0 0 0 - O D O U. S. C5 
I d . suscrito „ 3 . O 0 0 . O 0 O N tt 
Activo en la República de Cuba „ f 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
Hucursalos: G A L I A N O 84, 11AJiA >, X , 
BAGUALA GRANO í, CARDENAL 
SANTIAGO DI3 OCJBA, _ M A ^ A ^ I L L O . 
MATANZAS, 
CIENFUISGO?, JÜll f L.' l̂VJV̂  7, O.Vil L L :V t • ' U ¿i \J\J iuA.N¿ \. MILLO 
Agentes espeoialei en todoílojpjiacjjü33»apjialoj dala Raplblbi da j j ' ^ , v ^arraín^a-
Baleion lasprincipale3ciuda,deí d i A n é n o i . lüa^Jpi /e l Hlxbre:n> Orlaats • ' f • • 
Oirece toda clase de facilidades baaoarias al comarolo y al pübltoo. 
Cuentus Corrientes, Cobros por cuenta a<nmat 
C i r o de L e t r a s , Curta* de Créd i to , 
r a g o s v o r Cahle, C u j a de Ahorros . 
C o m p r a y T t n t a de Valores. 
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POR AMOR DE SI MISMA 
sea usted bella Su amante la cree á usted muy ama-
ble, pero la amabilidad no es hermosura. Embe-1 
llézcase usted para conquistar y dominar á su futuro 
esposo. Yo puedo decirla como yo no cobraré ni un 
solo céntimo para aconsejarla y mucho menos para en-
viar á usted mi valioso Folletito Ilu8trado oon ins-
trucciones para "Masaje Facial.'» Escríbame usted 
como su amiga Intima, 
Josephine L e JFevre. 
Núm. 1.208 Chcstnut St. Philadelpia Pa. ü s . de A . 
Consultorio L E F E V R E , calle Habana n ú m e r o 1 0 8 . Habana. 
C-219 alt 
l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 5 d e 1 9 0 5 . 
i i 
U n sólo libro y no muy Yolumiuoso, 
ha dado á veces la inmortalidad á un 
liombre, y puede ponerse como ejem-
plo de e l l o á Br i l iu t -Savar in y á s u de-
liciosa Fisiología del Gusto; otras veces, 
entre las muchas obras de un escritor, 
una es la que le conquista la fama, 
Biendo las restautes el fondo obscuro 
Bobro la que bri l la la aTortunada, como 
s u c e d i ó á Prevost con su novela Manon 
Lcscaut. Pero cuando se trata de un 
•verdadero genio literario, siempre nos 
encontramos con la fecundidad, como 
Jigno característ ico , con una producción 
tont innaday abundante. 
Como yo no soy quien pueda dar pa-
tente de genio, no me es posible adju-
d icar esa a l t í s ima y privilegiada cate-
gor ía á la gran inteligencia de la seño-
r a Pardo Bazán, aunque s í puedo re-
conocer que posee una de las cualida-
des geniales, cual es la fuerza de pro-
ducc ión . Claro es que al hablar de 
p r o d u c c i ó n abundante no quiero refe-
t i r m e á la lamentable fecundidad de 
Jos malos escritores ni á la de los que 
como el abate Prevost, sólo pudieron 
jdcjar una obra grande y duradera en-
Jre el fárrago de sus escritos, sino á 
fequella fecundidad robusta y harmo-
uiosa en la que cada obra es como la 
parte de uu gran todo, formáudo e de 
esa manera un conjunto que, sin estar 
desprovisto de defectos, sea la expre-
Bión art ís t ica del pensamiento y el es-
p í r i t u del autor. De esta guisa es la 
fccuudidad de la señora Pardo Bazán, 
t o d a v í a en todo su apogeo, como mues-
tra de una constante juventud intelec-
tual. 
Hoy, que se están editando las obras 
completas de la gran escritora, puede 
cualquiera darse cuenta de la impor-
tancia extraordinaria y de la magnitud 
de su producc ión , que solamente igua-
la y sobrepuja hoy en E s p a ñ a D . Be-
nito P é r e z Galdós . Y o , en vez de dis-
quisiciones ó pujos crít icos , que nunca 
esrarían á la altura del asunto, para 
dar una idea exacta de esa gran pro-
ducc ión , me parece m á s acertado un 
« i m p l e relato de los libros publicados 
por la ilustre autora de L a Cuestión 
l'al'pUanfe. 
L a Cuestión Palpitante este es el 
pr imer t í tu lo que se recuerda cuando 
Be piensa en las obras de la señora 
Pardo Ba/.án, no porque haya sido su 
primer libro, sino porque hir ió como 
Einguna otra la atención públ ica y fué 
como el c lar ín sonoro que anunc ió á 
toda la E s p a ñ a intelectual la existen-
c ia de uu talento literario de primer 
orden. L a Cuestión Lalpitante ocas ionó 
p o l é m i c a s , discusiones npnsiouadas. 
etaqnes persona l í s imos á su autora, 
excitando la deca ída cr í t ica literaria 
de entoiu es y obligando á que D. J u a u 
T a l e r a escribiese otio libro de contro-
Tersia, de estilo tal vez m á s pulcro y 
elegante, de menos fuerza, con menos 
Bustancia, que el de la ilustre defensora 
del luitm niismo. 
Como cosa vitanda se tenía entonces 
en E s p a ñ a el realismo y el materialis-
mo en el arte, en España , patria de 
Cervantes y Ve lázquez . D o ñ a E m i l i a 
d e m o s t r ó cumplidamente cómo era un 
contrasentido que, invocando á todas 
horas el Quijote y ex tas iándose ante 
Zos Borrachos, se denigrase el realis-
mo, y que si algo h a b í a exót i co en E s -
p a ñ a era el romanticismo, que á su 
a p a r i c i ó n fué mirado por los defenso-
res de lo existente como innovac ión 
peligrosa y ant i -art ís t ica , empleándose 
para combatirlo los mismos argumen-
tos y hasta las mismas palabras que 
luego se han empleado para combatir 
el materialismo. 
Buena prueba de la impres ión pro-
ducida por ese libro es el ejemplar que 
existe en la Biblioteca del Ateneo de 
Madrid, usado tal vez como n i n g ú n 
©tro y con las m á r g e n e s de sus hojas 
llenas de anotaciones y comentarios, 
escritos por los lectores. De m á s está 
decir que la mayor parte de esos co-
mentarios nada tienen de h a l a g ü e ñ o s 
p a r a la ilustre escritora. Los hombres 
gólo perdonan á las mujeres sus talen-
tos cuando éstos son ligeros, amables y 
femeninos. Mad. de Sevigne tendrá 
Biempre el homenaje de los hombres, 
que estarán en cambio poco dispuestos 
i reconocer y acatar s in protestas las 
Inteligencias varoniles de una Mad. de 
Btael ó de una Pardo Bazán. ¡Estas 
fon y a competidoras de cuidado! 
Para esos esp ír i tus celosos de la pree-
minencia de su sexo no debe sor nada 
Rgradable conocer la lista de las obras 
de la s eñora Pardo Bazán . Y o voy á 
darles ese disgusto, si es que tienen el 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
r Va tercio del tamaño original-
PateDíe Dic. a, 190a. 
He aquí la figura del LAPIZ PREVENTIVO 
de las AIraorranaa. ^ 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
«na enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación ó intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LAPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamafio v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trlnseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cemo curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WlL-
LARD, tiene medicamento suficiente para as 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas.v 
valor de leer esta crónica donde se en-
salza á mujer tan extraordinaria. Empe-
zaré por las novelas: 
L a Piedra Angular, Los Pazos de 
Vlloa, L a Madre Naturaleza, Morriña, 
Insolación, L a Tribuna, Doña Milagros, 
Novelas Ejemplares, Un Viaje de Novios, 
Memorias de un Solterón, E l Saludo de 
las Brujas, E l Niño de Guzmán, Una 
Cristiana, L a Pméba , IJasoual Ijópez, E l 
Cisne de Villamorta, E l Tesoro de Gastón. 
Actualmente se publica en la Kevis ta 
I ja Lectura su l í l t ima novela, L a Qui-
mera. 
Como cuentista es infatigable el ta-
lento de la señora Pardo Bazán. Karo 
es el d í a en el que no aparece en un pe-
r iódico alguna de esas producciones en 
las que no tiene r iva l en Espaí ia la emi-
nente escritora gallega. Gran número 
de esos cuentos se lian recopilado en 
v o l á m e s que llevan los siguientes tí-
tulos: 
Cuentos de Marincda, Cuentos nuevos, 
Cuentos de Amor, Cuentos Sacroprofa-
nos, ITistorias y cuentos regionales, E n 
Tranvía, Cuentos de Navidad y Reyes, 
Cuentos de la Patria, Cuentos Antiguos, 
etc., etc. 
Con ser tan superior la autora de Tin 
Viaje de Novios en la novela y en el 
cuento, paróceme que su verdadera 
grandeza estriba en la crít ica, que todo 
lo trata y desentraña: literatura, arte, 
soc io logía , re l ig ión. L a curiosidad de 
esp ír i tu de la señora Pardo Bazán, la 
amplitud de su talento que se afirma 
non los años al contrario de lo que suce-
de por lo regular en el hombre, res-
plandecen en las distintos cuestiones 
que á cada instante acomete con el ge-
nial desenfado de su pluma. 
L a lectura de estos t í tu los de sus 
obras pueden dar idc.i de la importan-
cia de las mismas: 
L a cuestión -palpitante, Polémicas y es-
tudios literarios, Tjos poetas épicos Cris-
tianos, A l pie de la Torre Eiffel , Por 
Francia y por Alemania, Cuarenta días 
en la Exposición, De Siglo á Siglo, Por 
la Europa Católica, San Francisco de 
Asís, L a España de ayer y de hoy. Los 
Franciscanos y Colón, Historia de la lite-
ratura Francesa Moderna. A g r e g ú e s e á 
esto un número extraordinario de Con-
ferencias, biografías, opúsculos , folle-
tos de circunstancias y de po lémica , in-
numerables art ículos cr í t icos y perio-
díst icos , y as í se podrá tener una idea 
de la obra inmensa de la ilustre gallega, 
honra de España. U n libro muy beiio 
me ha faltado en la lista, el titulado 
De mi tierra, en el que ta señora Pardo 
Bazán hace uu estudio coi r w ' ^ cte fa 
literatura regional gallega ;. fV^V d 
esp ír i tu y carácter de la ra/.; ea. 
Y a que no mi crít ica, por u ni no-
tenía el deseo de expresar mis impre-
siones sobre el conjunto de obra tan ex-
traordinaria, sobre el carácter literario 
de tan grandiosa producción, pero co-
mo el cosechero del cuento lo dejaré 
jiara mejor ocasión, ó tal vez para otra 
crónica. 
P ó n g a s e l e los reparos que tempera-
mentos y escuelas distintas impongan 
al juzgar el talento y la producción de 
la señora Pardo Bazán , ¿podrá alguien 
negar la importancia y la grandeza de 
esa obraí Loa gallegos, annqne acos-
tumbrados á excelsas eminencias loca-
les, orgullosos de contar entre sus hi-
jos á la ilustre escritora, proyectan le-
vantarle una estatua. Honra á los ga-
llegos el intento que acometen. ¿"No era 
algo e x t r a ñ o que en tierra gallega ten-
ga por ejemplo una estatua el señor 
Elduayen y no la tuviera doña E m i l i a 
Pardo Bazán? 
Todo hac« creer que esa estatua al 
fin se levantará, aunque después de to-
do no es necesaria para la fama de la 
eminente eecritora que ha levantado 
con su pluma uno de los más hermosos 
momumentos de la E s p a ñ a l i terari?. 
Monumento que será duradero por ha-
llarse construido con materiales muy 
só l idos y que sin estar acabado, pues 
la ilustre artista se encuentra aún en 
toda la plenitud de su talento creador, 
sobresale ya por encima de los Pirineos 
como muestra grandiosa de la intelec-
tualidad española. 
J A V I E R AÍOEYEDO. 
Madrid, 20 de Enero de 1905. 
11 m i í m m i m 
TRADUCIDO PARA E L 
D I A R I O D E L A M A B I T A 
y adaptado & Cuba por 
J o s é C o m a l l o n g a , 
I 
Con el t í tulo de L a tierra y el doctor 
Sacc, nos proponemos ofrecer á los lec-
tores del DIARIO, en una serie de ar-
t ículos , los estudios que con e l t í tu lo 
de Química de la tierra, ha publicado 
Para impurezas do la sangre ninguna 
otra medicina es igual á %a Zarzaparrila del S)r. M¡(er 
Esta preparación expele pronta y eficaz-
mente del sistema todas las impurezas 
y obstrucciones; cura Ulceras y llagas; 
destruyo las Manchas, Granos y otras 
imperfecciones del cutis, y produce una 
complexión limpia y hermosa. Para 
Desórdenes Escrofulosos es un espe-
cífico sin rival y deben usarlo inmedia-
tamente todos los quo tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
E l V i g o r d e l C a b e l l o 
del Dr. A Y E R 
P a r a e l T O C A D O R 
Las enfermedades del cabello, que 
hacen perder la fuerza, brillo y color ú 
este natural adorno de la cabezo, pue-
den curarse con el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer; el cual devuelve ú este su 
primitiva frescura y belleza. 
el eminente profesor de la "Academia 
de Kc-uchritcl." 
L a obrita—como dice su p r e f a c i o -
no es otra cosa que un cuadro s i s temá-
tico, en el cual se agrupan todos los 
conocimientos adquiridos por la quí-
mica agrícola , hac iéndo los resaltar de 
modo que las conclusiones que do sus 
hechos se deriven, se miren siempre 
como verdad indiscutible. 
No nos proponemos seguir al pie de 
la letra al autor, pues en m á s de una 
ocasión dejaremos de lado todo aquello 
que tenga el sabor t íp ico de la locali-
dad en que se ha escrito, y en otras in-
tercalaremos lo que nos parezca út i l 
á la localidad en donde escribimos. 
De esa manera creemos ofrecer con 
mayor ventaja la serie do estudios agrí-
colas que la obrita trata y que necesa-
riamente tienen que ser de utilidad á 
cierta clase agrícola, que desconoce la 
multitud de causas y f enómenos que 
concurren silenciosamente á ofrecerle 
su concurso inapreciable en el e m p e ñ o 




L a q u í m i c a es la rama de las cien-
cias naturales que se ocupa de los fenó-
menos internos que presenta la materia 
y en donde otras ramas de las ciencias 
naturales no estudian ni consideran á 
esta materia m á s que por sus caracte-
res exteriores. A s í , por ejemplo, en un 
grano de trigo el qu ímico descubre la 
madera, la fécula, el azúcar, la goma, 
mientras que el botánico no ve otra cosa 
que un grano, y el físico, una sustan-
cia dura, opaca, ovoide, etc. D e l mis-
mo modo; el geó logo trata de descubrir 
las diferentes especies de rocas que (or-
inan una tierra, el físico osludia la ma-
yor ó menor cohesión de esa tierra y 
su color más 6 menos pronunciado, 
mientras que el qu ímico , tratamlo de 
descubrir todas las partes constituyen-
tes de esa tierra, podrá al ~íin decir lo 
propia ó impropia que resulta para ta-
les cultivos ó lo fértil ó i n f é r t i l que re-
sulta por la abundancia ó escasez que 
de ciertas sustancias encuentre. 
L a agricultura es la apl icac ión de 
tonas las ramas de las ciencias nalura-
les puestas al servicio de la exp lo tac ión 
del suelo, de las plantas y de los arii-
males, con el fin deobteaor al m á s bajo 
precio posible la masa mayor de sus-
tancias ú t i l e s al hombre: ella abarca, 
pues, también el vasto campo de la in-
dustria, de la cual es imposible sepa-
rarla de una manera absoluta. 
L a industria es la exp lo tac ión mer-
cantil de la agricultura; ella es la que 
enriquece á la agricultura, de suerte 
que á la vez no podrá haber industria 
próspera, donde no exista un fuerte 
desenvolvimiento agrícola, abstracc ión 
hecha de ciertas ramas de la industria, 
como la metalurgia, que netamente es-
tán separadas de la agricul ínra . 
Como el estudio s i m u l t á n e o de la 
agricultura y sus ramas industriales, 
nos l l evar ía demasiado lejos en esta 
obra, nosotros vamos á ocuparnos só lo 
de la tierra como productor de plantas 
y animales. E n este caso, restringien.-
do la definición, diremos que agricul-
tura es la ciencia de producir al más bajo 
precio posible la masa más grande de <iU-
mentos para el hombre. Para producir 
á bajo precio es necesario producir 
aprisa y en gran canüdtd. Eso es lo que 
la naturaleza no hace generalmente, 
porque su acción es ordinariamente len-
ta. L a qu ímica agrícola, estudiando las 
leyes que presiden en la naturaleza el 
desenvolvimiento de los seres vivos, y 
a y u d á n d o s e en esas investigaciones con 
los hechos numerosos adquiridos por la 
agricultura, tiende á explicar (5 cono-
cer las condiciones en las cuales el agri-
cultor debe colocarse, para hacerle pro-
ducir á la tierra lo más posible, en el 
m á s corto espacio de tiempo. 
Tenemos aun pocas experiencias di-
rectas para desenvolver con seguridad 
una teoría positiva para la e x p l o t a c i ó n 
de los campos, y solo consultando con 
la experiencia agrícola es como nos-
otros podremos avanzar á paso lento, 
pero seguro, en el dominio do la verdad: 
porque la q u í m i c a agrícola se apoya 
completamente en la agricultura, como 
el n i ñ o en los brazos de su padre. Tiem-
po habrá de venir, en que el n iño trans-
formado en hombre, le ofrezca con usu-
r a á su padre los apoyos que en su in-
fancia le ofrece este. E n la e x p l i c a c i ó n 
de los hechos averiguados en agricultu-
ra , l a q u í m i c a tiene aun mucho une ha-
cer p a r a aclarar y definir cuidadosa-
mente las acciones suyas de las f í s i cas 
y de las de otras ciencias naturales, que 
confunden con frecuencia sus efectos 
con los de la qu ímica , alterando ast la 
realidad de las cosas: hay un hecho que 
nos hará apreciar bieu este escollo. E s -
tá y a resuelto que la Esparceta no pros 
pera, sino en terrenos muy calcáreos, y 
sin embargo, nosotros hemos visto un 
campo muy calcáreo, ligeramente in-
clinado de Norte á Sur, en donde la es-
parceta prospera muy bien en la parte 
alta del terreno, miserablemente en el 
medio, y que no prospera de n i n g ú n 
modo en la parte baja, siendo todo el 
terreno de idént ica compos ic ión . E l 
q u í m i c o viendo prosperar la esparceta 
en los terrenos calcáreos, dice que esa 
planta caracteriza los suelos de esa cla-
se; pero el experimentador tendrá que 
añad ir l e "con un cielo seco y una tierra 
seca.'' 
Como aclaración á lo expuesto por el 
autor a ñ a d i m o s nosotros que la espar-
ceta ó pipirigallo, es una planta forraje-
ra, cuya compos ic ión s egún "VVoelck, es 
la siguiente: 
A g u a 77.32 por 100 
Sustancias nitrogenadas. 3.51 
Idem minerales 1.73 
Idem no nitrogenadas... 17.44 
E l fosfato de cal y la sosa predomi-
nan en ella. 
Para los forrajes raices, la composi 
c ión q u í m i c a del suelo—dice el doctor 
Sacc—es muy importante; pero su con-
sistencia es esencial; de ahí viene que 
las remolachas y las papas no se desen-
vuelvan con vigor sino en terrenos li je-
ros sean calcáreos, arenosos ó humíferos . 
E n los suelos arcillosos, donde las rai-
ces no pueden vencer la tenacidad de la 
tierra, perecerán en los años secos, y se 
pudr irán en los años h ú m e d o s . 
Un estudio profundo de las relacio-
nes que existen entre el suelo, las plan-
tas y los animales, nos ha llevado al 
descubrimiento de algunas leyes impor-
tant í s imas , para la e x p l o t a c i ó n de las 
tierras; pero ellas no constituyen lo bas-
tante para hacernos decir que la quími-
ca agrícola es una ciencia hecha, sino 
en todo caso para hacernos decir que es 
una ciencia en la infancia: esto hace 
que nos dirijamos al públ ico , al inten-
tar este nuevo ensayo después de agota-
das dos ediciones, d ic iéndole que la 
obra no se ha escrito para resistir los 
efectos de la cr í t ica elevada, sino cou 
la ún ica pretensión de ser útil . 
Queremos solo que se nos entienda 
en nuestras explicaciones: uo pretende-
mos dirigir al agricultor; no queremos 
hacer otra cosa, que llamarle la aten-
ción, sobre los puntos que nos parezcan 
más importantes, en sus relaciones con 
las leyes aplicables«á la agricultura, un 
enlace de hechos y conocimientos út i l es 
é interesantes para el agricultor. 
( Continuará ) . 
E u r o p a y A m é r i c a 
E L A U T O H O V I L I S M O M A R I T I M O 
Mr. Norman, en una revista profe-
sional, examina el importante papel 
que ha de des iapeñar cu la guerra ma-
rí t ima el automovilismo. 
U n torpedero de vapor cuesta actual-
mente de un mi l lón y medio á dos mi-
llones de francos y puede conducir 20 
tripulantes. 
En cambio, un automóvi l de gran 
velocidad costaría de 37 á 38,000 fran-
cos. 
Seis barcos do esta clase podr ían 
transportar tantos hombres como un 
torpedero de los del tonelaje ordi-
rio. Entre las ventajas que ofrecerían 
se cuenta la de quo podrían ser desar-
mados y conducidos á bordo de un bar-
co de gran porte, que en el momento 
aporta no los pondr ía lanzar al agua 
para que hostilizaran á la nave enemi-
ga en distintas direcciones. 
S o g ú n Mr. Norman, el barco de gue-
rra del porvenir será de grandes dimen-
siones, pero ligeramente armado, para 
que pueda maniobrar con facilidad y 
en poco tiempo. S u gran capacidad le 
p e r m i t i r á conducir á bordo 20 ó más 
a u t o m ó v i l e s y torpedos conveniente-
mente armados. 
C O M E R C I O R U S O - A L E M A N 
Alemania, como Inglaterra y los E s -
dos Unidos, puede alardear de p lé tora 
de vida y de tener un comercio cuyos 
tentácu los se extienden en todas las di-
recciones del globo, llevando á la ma-
yor parte de los pa íses del mundo, si no 
á todo él, testimonios de su actividad, 
de sus producciones y de su. esp ír i tu 
mercantil y cosmopolita. 
Para convencerse de ello, basta exa-
minar las es tadís t icas de su comercio 
de exportac ión , y ellas nos demostra-
rán también que le sobra razón á la 
G r a u Bretaña para ver en el imperio 
g e r m á n i c o una potencia que le hace 
sombra, pero una sombra muy grande, 
en los mercados, pues os el ún ico pa í s 
cuyo comercio está en condiciones para 
buscar con ventaja la competencia con 
© 1 británico. 
Los mejores mercados los tiene el col 
mercio a l e m á n en el imperio ruso, a 
que e x p o r t ó en 1903 mercanc ías por 
valor de 235.700,000 rublos, y como el 
total de las importaciones hechas por 
R u s i a en aquel año ascendieron á 601 
millones 500,000 rublos, casi una m i -
tad pertenecen á mercanc ías g e r m á n i -
cas, hecho que explica las s i m p a t í a s 
de que Alemania está dando pruebas 
á R u s i a cou motivo de la guerra. 
T a m b i é n el conioi;cio moscovita r e . 
81 E S i M M M ESPEJO 
H e a q u í palabras que son el v e r d a d e r o 
reflejo d é l a infel ic idad de muchos. 
N i u g u n a persona que padezca 
de sangro mala 6 d é b i l , debe 
pasar por alto estas dos 
cartas de la capital de 
M é j i c o . 
P a r a que el lector haga sus propios 
comentarios, copiamos á cont inuac ión 
dos escritos del 8r. .1. Velázquez , celoso 
Taquígrafo oficial de la Compañía Agr í -
cola Industrial Colonizadora del Tlahua-
lillo, establecida en la ciudad de Méj ico . 
— L a primera carta dice as í : 
"Muy señores míos .—MQ, permito 
consultar á ustedes una enfermedad que 
padezco, sup l i cándo le s tengan la bon-
dad de contestarme si por los s í n t o m a s 
expuestos creen que la enfermedad es 
curable con las Pildoras Rosadas del 
Dr . "Wüliains. Padezco de p o b r e z a é i m -
pureza desangre, falla de apetito, pér-
dida de la memoria, frialdad en los p i é s 
y manos, erupciones en el cutis, ner-
viosidad, los ináá d ías estoy de mal hu-
mor y la cosa más simple me molesta; 
estoy siempre cansado, aburrido, deses-
perado; llegan momentos que me irr i -
ta el hablar y quo me hablen; otros ios 
paso pensativo y m c l a n c ó l i o . 
" E n espera de su grata contestación, 
y dí indoles las gracias anticipadas, que-
do de ustedes atento s. s. 
(F irmado) J . V E L A Z Q U E Z . 
Carta de pocos meses más tarde: 
"Muy señores m í o s . — D e b o suplicar 
á ustedes se sirvan dispensarme que no 
les haya comunicado con la debida 
oportunidad, el resultado del trata-
miento que tuvieron la bondad de man-
darme, debido á haberme ausentado de 
la capital. 
" A h o r a me es grato participarles 
que el resultado del referido trata-
miento ha sido verdaderamente satis-
factorio bajo todos conceptos, y por 
virtud de las excelentes Pildoras Rosa-
das del doctor V/i l l iams, no p o d í a es-
perar menos que obtener el é x i t o com-
pleto de mi curación. Hoy me encuen-
tro gozando de excelente salud, sin que 
nada me moleste, gracias al simple plan 
curativo que me aconsejaron, 
" Y a á los quince d ías de tomar las 
Pildoras Rosadas del doctor Wil l iams, 
e m p e c é á sentir alivio y estaba grande-
mente animado tambióu por el hecho 
de que uu hermano m í o se había cura-
do de un Reumatismo cou ellas. M i 
curación fué completa á los seis meses, 
habiendo tomado por todo catorce botes 
que c o m p r é en la Botica do Carlos Fé-
l ix & Cia, de esta capital. 
"Doy á ustedes mis m á s cumplidas 
gracias por todo, y si en la presente 
encuentran algo que pueda servir bené-
ficamente á otras personas que sin du-
da se encuentran padeciendo, pueden 
Vds . buenamente hacer uso de ella co-
mo mejor lo crean conveniente. 
"Quedo de V d s . á sus órdenes afmo. 
atento s. s. 
(F i rmado) J . V E L A Z Q U E Z . " 
Testigos: M. Gonzá lez García, María 
de J . A r r u t i . 
Todas las boticas de importancia ven-
den las Pildoras Rosadas del doctor W i -
lliams. No se acepten sustitutos. 
sulta mny beneficiado de las amistosas 
relaciones que existen entre los dos 
pueblos, pues sus exportaciones al im-
perio germánico ascendieron en 1963 á 
232.000,000 de rublos, habiendo sido 
el total de ellas de 949.300,000. 
E l Japón , con ser un p a í s relativa-
mente p e q u e ñ o y gocar en él grau p e -
ponderaneia Inglaterra, constituye para 
el imperio g e r m á n i c o un mercado de 
suma importancia, como lo demuestra 
el hecho de haber exportado á é l en el 
ú l t i m o año m e r c a n c í a s por valor de 
26.958,977 yens, á cambio de una ex-
portac ión japonesa de 5.180,658 yens. 
Tanto el comercio de impor tac ión 
como el de expor tac ión de Alemania, 
v ió aumentadas sus operaciones en 
1903 con relación al año anterior, per -
sistiendo ese aumento en el primer se-
mestre del actual. 
L a cerveza L A T K O P I C A L es l a 
reina de las cervezas que se toman. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano "Mascotte", 
salió ayer tardes para Tampa y Cayo Hue-
so, llevando carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L " G U S S I E " 
También para Cayo Hueso y Tampa-
solió ayer tarde el vapor americano "Gus, 
sie". 
" L E O N A R D P A R K E R " 
Ayer á la una y media de la tarde fon-
deó en puerto procedente de Mobila, la 
goleta americana ''Leonard Parker", 
conduciendo 10,(585 piezas de madera con 
247,419 pies. 
U J E R 
debe tenor interés en conoce» 
Ju maraviUcsa jeringa de rio* 
go giratorio 
La nueva Jeringa Vaginal, 
Inyección y Succión. La me. 
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lint* 
pía iastantineacientt. 
ijíinae al noticurlo, ' 
9 si no pudiert» sural-
ai»tr»r la -ÍMARVEL," 
no debo aceptarse ctra.slno 
euvímcu»' JO\\O para el folle-
to ilustracoqne remite solla-
do ven 'ú cual st, cncnencriin to-
dos Jos daton y direcciones qna son «> 
inestimables pai-a las Señoras. 
Diñarse á HAHüEL JOHHSOH, Obispo 53 y 55. Btim, 
N1STÍ10S RBPPJISBRTAFFES ESMSffOS 
pan los Anuncios Franceses son los 
iros 
la 
r 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
Se obtiene nu 
por medio de las Fí la les Crlcntales 
que en 2 me-es detarrollaa y endurecín á 
lo« aecoB,li(con desaparecer las salida* 
i hue>03Rt de lo* hombros y d.io al Busto 
' unâ racinsa lotaDÍa.Aprobailas por la* 
komiacncia* médica B,(on banéfloas paráis 
i talud yconvionon á los más delicado* 
[ tamporamento». — Tratamiento fáoil. 
] RcMiitado duradero. Kl frasco coa 
Bolina fr. 6.35.J. RATIÉ, Ph'»5. P*.v VeHeaa.PaHi.g*. 
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(Leoitina natural químicamente pura) 
Extraída da la Yema de Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 
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Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene | 
Ogr. 05 de Lecitina natural químicamente pura. 
VENTA AL POR MAYOR 13. R u é de Poissy, P A R I S 
se cura radicalmente y para siempre con la 
T I N 
T)r. J . r. AYER y Ca.. Lowoll. Mass., 35. XT. A. 
«5 
Fremiadn con medalla de oro en la filtima Exposición de Parla. 
C m a ladebil idad en g e m í , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de lo* n i ñ o s . 
C 268 26-1 P 
Este nuevo tratamiento que conviene á todos los temperamentos, por delicados 
que sean, y cuya eficacia incontestable está demostrada por la experiencia de varios 
años, permite la supresión completa de ese régimen caduco, fastidioso y tan 
conocido de todos. En efecto, el enfermo puede comer á su voluntad féculas o nó, 
azúcar ó alimentos azucarados, en una palabra, alimentarse según su gusto y 
apetito. 
El principal mérito de este método y la razón de su gran éxito, provienen de que 
se dirige á la causa y no á los efectes. En vez de aplicarse á destruir el azúcar, 
ia M t é X T U R A A N T I D Í A B É T I C A M A R T I N provoca su asimilación y, por 
'consiguiente, su disgregación. L a glucosa, utilizada de este modo, devuelve al 
organismo los elementos de que carecía y cuya ausencia había bastado para pro-
vocar el estado diabético. Por dicha razón, los numerosos síntomas de la enfermedad 
se les ve atenuarse de seguida, desaparecer después, luego la robustez aparece y 
con ella la salud y la vida. 
SE ENCUENTRA DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
I D e p ó s i t o G - e i i e r a . ! y t r e p a r * e t o i ó x a : 
O . M A R T I N , F a r m a c é i i í i c o de P r i m e r a C l a s e , , 9 7 , R a e L a f a y e t t e — P A R I S . 
D I A R I O D E L A J T A R I N A — E g i e i é a de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 5 d e 1 9 0 5 . 
R O M J I I G I A L B I I 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A l T a ü P K E M O . 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley. Mayor cuan«a. 
EnVüio Lavalle y ^ « ^ ^ S 
claSuórez sobre exhibición y u ^ , 
de reses. Ponente. Llórente. Fucal. 
Diviflo. Ldo. Muñoz. 
Secretario Ldo. Riv». 
Sala de lo OHminal. 
Infracción de ley. Josó Serra García 
Juan Noriega Oria por perjurio Po-
nente. Cabarroca. Fiscal. Diviñó. Ldo. 
E . Corzo. , _ 
Infracción de ley. Kicardo Ramos y 
Ramos por lesiones. Ponente. Gispert. 
riecal. Divifió. Ldo. Dueñas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Jaime Bassa Lloverás contra Angela 
Valdés, en cobro de pesos. Ldo. Ledo y 
Bralx). 
Comparecencia sobre impugnación de 
honorarios, Modesto Humaran contra 
M. F . Guldeman en cobro de pesos. 
Ldos. Mora y Caetellanop. 
Comparecencia sobre impugnación de 
tonorarios. Ramón Fernández para 
justificar el dominio de la finca Las Fio-
íes. Ponente. Edelman. Ldos. Vion-
aii y el fiscal. Juzgado de Guanabacoa. 
Abintestato de Federico Hermoso y de 
C lotilde Rodríguez. Ponente. Edelman. 
Ldos. Betancourt y Toñarely. E l fiscal 
Juzgado Este. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Secd&a 1* 
Consra Guillermo Díaz, por rapto. Po-
nente. Azcarate. Fiscal. Céspedes. De-
fensor. Pascual. Juzgado Este. 
Contra Josó Vila Iglesia, por atentado. 
Ponente. Azcárate. Fiscal. Alvárez. 
Defensor. Santaló. Juzgado Ette. 
Secretario, Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Irene Rodríguez y Jo^é de la 
Noval, por robo bajo rescate. Ponente. 
Aguirre. Fiscal. Aróstegui. Defensor. 
Lámar y Castaños. Juzgado de Guana-
bncoa. 
Secretario, Moré. 
interese» correspondientes al semestre 25 que 
Vence dicho dia de las obligaciones emitidas T 
Garantizada» por la extinguida "Corfipanla 
Unida de los Ferrocarriles de Caibarién" íu-
siouada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de Cupones repre-
Mntativoa de esos intereses se servirán pre-
sentarlo» en esta Secretaría, Aguiar 81 y 83 
(altos) de'una á tres de la tardo, donde llena-
rán y suscribirán por cuplicado una factura 
que se facilitará para expresar en ella el nú-
mero de cupones, numeración que tengan, se-
mestres d que corresponden, fecha del venci-
miento; y efectuado que sea la comprobación 
de su legitimidad, podrán pasar á la caja del 
expresado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana 14 de Febrero de 1905. 
E l Secretario, 
Juan Valdés Pagés . 
cta 358 3-e5 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e t r a -
to a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o y C o -
1 o m i ñ a s, S a n R a f a e l 3 2 . 
O F I C I A L 
E D I C T O 
B a i c o E s M l f l l ¥ l a I s la SB C B í a 
Negociado «le Ayuntamieiito 
P L U M A S D E A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1904. 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios do plu-
mas de agua, que, vencido el pla^o que se les 
concedió, segAn anuncio publicado con fecha 
21 de Enero último, para el pago sin recargo 
de los recibos del -l; Trimestre de 1994. se íes 
remiten las papeletas de aviso j>revenida8,por 
conducto de los inquilinos, A nn de que con-
curran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 
y 83, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
en el término de tres dias hábilee, que termi-
narán el dia 15 del presente mes; advirtiéndo-
lea que desdo el vencimiento del ezpregado 
plazo, quedan Incursos los que no hayan lle-
nado ese requisito, en el recargo del cinco por 
oiento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto on eí artículo 16 de la 
Instrucción ae 15 de Mayo de 1905. 
Habana, 10 de Febrero de 1935. 
E l Director, 
7. Polledo. 
Publiques©: 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Ramón O'FarriU. 
Ota 342 6-11 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
tí H n i i » , i r a 
S E C R E T A R I A 
A G U I A R 8 1 . - H A B A N A 
Desde el día primero de Marzo próximo en-
trante, serán satisfechos por el Banco E*nu.09l 
de esta Isla, por cuenta de esta Émprefa, los 
V U E L T A A B A J O S . S . C o . 
Ln Junta Directiva de esta Compañía en se-
sión celebrada en este dia, ha acordado en 
vista de las utilidades realizadas en el ejerci-
cio terminado en 31 de Diciembre último, el 
reparto de un dividendo activo de ocho pesos 
oro Español por cada acción, equivalente al 
ocho por ciento sobre el capital, entre los ac-
tuales tenedores de las nuevas acciones que 
fueron emitidas, según el acuerdo tomado en 
la Junta General extraordinaria de accionis-
tas celebrada en 23 de Febrero de 1903. 
Desde el próximo dia 16 del presente raes, 
pueden acudir los Sres. accionistas á esta Ad-
ministración, Zulueta 10, bajos, provistos de 
los títulos que acrediten el número de accio-
nes que posean, en dia y hora hábiles, á fin de 
percibir la suma que les corresponda. 
Halmna 7 de Febrero de 1905. 
Joaquín Mz. de Pinilloi. 
Administrador Secretario. 
C-330 8-9 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil d._ hi Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 393. 
Esta Secretarla á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos Ion gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es deade un 
eeso á 26 centavos mensuales, según la impor-moiade la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los qu«3 se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habara setiembre de 1904. 
C349 26-13 F 
" E l I r i s " 
C O M P A Ñ I A B E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
EslaWecída en la M a n a , el alo 1855 
EB LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 3 6 . 9 2 4 , 6 1 3 - 0 0 
Importe de las iu-
denmizaciones paga-
das haeta la fecha. . $ 1.548.714-74 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17>á centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con 6 sin cautinas y odegas á .Vi-, y 40 centavos por 100 anual reá-
peotivamente. 
Oñoinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina A Empedrado. 
Habana 11 de febrero de 1905. 
C 252 26-1P 
COMPAÑÍA C Ü B Í N A ' 
— DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 22. 
Teléf. 646.-Apartado 853. Halmna. 
DKPOSITAKIOS DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . Upmann y Compartía. 
G . Lawton Childs y Compañía. 
The Rojal Bauek of Canadii. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compafiía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que E L GUAR-
D I A N tiene perfectamente garantiiíados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos Á su vencimiento, como 
está dispuesta ú demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $96t,!.65 centavos. 
E L GrlTARDIAN merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios on vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 254 1 Fí 
Acabamos de recibir un eran surtido de pianos de los afamados fabricantes siguientes y 
que vendemos sumamente baratos al contado y a plazos. 
B o i s s e l o t f i ls , de M a r s e l l a , 
F . M e n z e l , do B e r l i n . 
L e n o i r F r e r e s , de P a r í s . 
F o u v o i r F r e r e s , de P a r í s . 
Estos planee son de ou«rdas cruzadas, 3 pedales, regulador de pulsación y doble tabla de 
harmonía. Unicos age^teí Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
1556 15-3 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
alt • 1 P r 248 
c S V brillante Tfegro 
: n r t f á i a K d . e r e ^ b i r b u e n s u r t i d o d e j o y e r í a y r e l o j e s , d é l o s m e -
f á b r i c - í D a i i 68 / e E ^ r 0 P a ^ A n ^ r i c a , q u e v e n d e ¿ p r e c i o s d e 
d o c r i í ^ v n ? r e T S s u m a ™ n t e b a r a t o s t o d a s l a s l á m p a r a s 
c íe c r i s t a ! j m k e l y f a r o l i t o s p a r a h a b i t a c i ó n . 
Ccnnposte la 4 - e n t r e Obispo y O b r a p í a . -Se coapra oro y piala ^ 
R e n o v a d o r d e h C ó m A T 
A^TAÍ8ÍftJe las P^igicsascuulidPdes ene T W . . . « " ^ V - ! ^ " " ! B • W f c ra curar 
y todas 
O o f i * ^ v ^ ^ K V X ^ K - KOVEZ pa  
D seaí . ^UlíJVOS. AGUDOS y CKONICOS, 
d l T u ¿ r ? « r X f t U c r . l n , 6 r 6 ! ' d e . l C 9 ******* hemos producto, con el que tantos mllM de enftfJ:'.*ra *ftSintl**r ^ lejitimidad de 
ae eniermos se han curado deBahuciados 
al BM . 6ahogo v^odor!o3\;ÁT~ÁKRu3 e« alecciones del PKCHO imr «•aV.oMnn _ 
determinado VÍ 
ette Maravillos 
ele les inédicn^ 
farmacias, Viada de Sarrá 
de la República. 
R E ^ 9 y A I ) 0 R A. GOMEZ.-Denísi to 
Dr. Manuel Jhonson, San Joeéy en todas laa DrogueSs y ^ l 
D E P O S I T O V O l l D E X E S -
alt u-13" m 
COMPRA-yENTA Y PIGNORACION 
do todos los valores que se cotizan en la Hola» 
Fr irada de ebta ciudad. 
Dodica su preferente atención y su trabajo 
desde li8ó á este importante ramo de las iu-
•ersienes del dinero, 
J o a q u i u Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>¿ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
aa PriTada. 1133 26-8 F 
C A M I S E R O S Y F A B R I C A N T E S 
1>E C A M I S A S 
Se venden en proporción dos máquinas nue-
vas para hacer ojales, en Mercaderes 40, altos. 
1790 8-8 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T 8 Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—339 
Cp i Haí 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J * ¡ í . typmann < £ C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 352 78--18Fb 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y délos bronquios, e 12 & 2.—Neptuuo número 137. 
0 221 26-F 1? 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u ' l & a ' b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2 . TeléfOllO 1196 
12S1 26-18 E 
F . C a r r e r a J ú s t i z 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete á Ancha del Norte 
178. Consultas de 8 á 11 y de 12 ft 5. 
1248 26-28 E 
OCULISTA 
Consultas de 12 6 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre Ban Rafael y San J»ié. C 135 2€-15 E 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Gasa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 68L 
C 348 2&-15 F 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masa je. 
Consultas: de 11 á L San Miguel número 110. 
C-315 26-7F 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Qairfirglca y Glne* 
colegía con cu Clínica del Hospital Mercedec 
CONSULTAS DE 12 A i VIRTUDES 37. 
C 845 16F 
DR. F . JÜSTINIAN1 CHACON 
M é d i c o - C i i i y a u o - D e n t i s t u 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 346 26-15 F 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 7$. 
c 187 26-24 E 
D R . T A B I A B E U 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
1093 26-10 
P R O F E S I O N E S 
D r . D . M . S a b a t e r 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchou añas 
del Colegio Dental, N, Y. San Rafael n. 1. 
2076 26-15 F 
J E S U S R O M I E U 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. 
2136 52-15 Fb 
J . V a i d é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 D E 8 á 11 , 
26-P7 1854 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y de! aparato 
digestivo. 
Consultas diaria?; de 2 á 4 
C a l i a n o n ú m e r o 5 8 . 
1993 22-10 F 
/ ; C i n t u r o n e s E l é c t r i c o s ! / 
Cajas de parálisis }'toda clase de trabajos, 
para médicos los hace José Muras O'Reilly 86. 
Teléfono 888. instalaciones Eléctricas en ge-
neral. 1794 16-SP 
DR. ALIPIO C. FORTOGARBERO. 
Partos, enfermedades de Sras y Cirugia ge-
neral. 
Con«u lias diarias de 12 á 2. 
Gratis á los pobres, martes y sábados de 1 ft 2 
Gervasio 84, esq) & Neptnno. 1748 38-8P 
" A L F R E D O M l S R A R F 
ARMA1ÍDOyCASTAN0S 
M a n u e l S e c a d e s 
. A . l o o g í £ t c i o i B . 
O'Reilly 8 (altos. C 276 1» F 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M K D 1 C O D E NF N O S 
Coultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esq 
áSan Miitnel.—Teléfono 1226. Q 
Á L B E B T O S. D E B ü M l l i 
Catedrático auxiliar, Jofe do Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ^: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 67. Teléfono 565. 
14327 15«niNvl5 
A i i t o n i o L V a l v e r d e 
Abogado- Notarlo 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
1181 26-E26 
C A R I D A D C U N I L L . 
Profesora en Partos 
Consultas do 3 á 5—San Miguel 266—Tef 1709. 
728 26-17 E 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje & Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabino-
e de conaa Ita en la calla del Prado 31>¿ do l 
á l o2464 166 Db 9 
D r . E . F o r t i m 
Ginecólogo del Hospital u: 1. 
Partos y euí'ermediulcs de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. 156-Otl4 
S. C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A J B O O A C O . 
0844 
H A B A NA £ £ . 
16 Fb 
ANALISIS DE ORINES 
i-aberatorio Urolójlco del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1880) 
Un análisis completo, microscópieo y aaíml-
co' DOS peaoe. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C313 26-7 ff 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de l á 8 . LaBmarllla 78. c 18B 2824 E 
D r . P a l a c i o 
Oirajla enseneral.—V PS Urinarias.—Enfer-
medad^s de Señoras.—Conaultm de 11 a 2. L a -
runas ^(.Teléfono 1312. C 189 24 E 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 38S. Cuba 25. Habana 
1052 26-24E 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. I I O . 
Polvo- dentífricos, elixir, cepillos. Co sal-
tas áe 7 á 5. 834 26 -19En 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
nneva. O 192 26-21 B 
DH. JUAN B. VALDES 
Ez-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Qaliano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Teló-
fono-«les. C314 26-5F 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BUfrKRMRnAOBadel CEBSBKO y de los NERVIOS 
Consnltas en Belasooaln 105>̂  próximo á Rel-
ea, de 12 i 2. C—3:0 9 P 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex* 
clns'vamente. 
Diacaóstico por el análisis del contenido esto» 
macai, procedimiento que emplea el profesor 
Uayem del Hospital de Ban Antonio de París, 
y por el análüiis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consults* de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
,—Telófouo 374. c 325 10 P 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
. A / l c » o G A . d o s • 
Mercaderes n. De 8 a 11 y de 1 a 6 
C—338 7Fb 
C A R L O S D S A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Sauiá 2, Teléfono ($331. 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79, Telefono 417, A. 
L>e 12 Á 4. 
C236 1F 
J . M a r t í n e z 
ABOSADO. 
SE HA TRASLADADO A AMABUURA 33 
C 231 1 F 
A N Á L I S I S D E O R I N A S . 
laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
PKAÍJO NUM. 105 
C245 1 F 
B K G A I M G Ü I L Í f f l 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 r do 3 a í. 
4 9 H A B A N A 49 
C2'19 1 F 
^ C O K l l E D O R " 
Compra y venta de casas, fincas y solares en 
la Habana, Vedado y Marianao. Dinero en Hi-
poteca en todas cantidades.—Inscripción de 
marcas y Patentes Nacionales, Extranjeras y 
Especialmentes para ganado.-0F/C7ATA CUBA. 
iNT.V. 7 TELEFONO 982. 1617 26- 3F 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por lofláltimo^ siscemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 4 i 
C 235 1 F 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS DKINARIA9 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ N ü i l . 11. 
c 232 . 1 F 
R A M I R O C A B R E K A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana De 11 & l . 
C lyi 2 -31 E 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N! 86>í, ESQUINA i AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
1687 26-F* 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista del Hospital nr 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 8.—Clínica 
para pobres: de 3 4 4, Affulla 96. Teléfono 1743. 
1&5 28-7F 
E l i s e o C i b e r g a . 
A B O G A D O 
Ha trasladado su domicilio y bufete á Nep-
tuno 192. 1676 15-7 F 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 20 En 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobro 
deslinde do Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á6. 15:!92 130-18 Db 
D K . A N G K L P . P I K D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del está-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlács. Consultas de 1 i 3. en su domlolllo, 
Inqnlsidor 87. c 190 24 E 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o alcohólico. 
Pe&a Pobre 14, aUos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Telifono: 101 
c 327 9 P 
I 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ñcas par una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Comultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
DR. FRANCISCO J . TELASCO 
Eaíermedades del Corazón. Pulmones Nar* 
•ioeas y de la Piel, (incluso Venéreo y aífllis).— 
Ctasaftas de 12 42 y dias festivos de 12 i 1.— 
TROCAD ERO 14^'f eléfono «9 . C 225 1 F 
S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar ¿ i o t a n o comerclfté 
Kecibe órdenes para toda clase de uegooios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
C 176 22 En 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
Médico Oñcial 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 a 4, Gratis para los trabajadores españoles. 
Amargura núm. 81. 863 26-18 K 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CmUJIA DENTAL 
De la Fsoultad de New York 
Ex>jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a l tos . -Teléf 97o 
C-819 26-7 F 
DR. H. A L T A R E Z A R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Coasultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Doraioi-
ho: Consulado 114. c 270 1 F 
D r . E e n M o MBIÉZ Capole 
MEDICO-CIBUJANO 
C i r u j a n o del H — p i t a l numero 1, 
Enfemo edades de Señeras y Ci rujia espeoiaL 
CONSULTAS D E 11 á 1'^.—Gratis solamentw 
los martes y los sábados do 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U K L NUM. 78, (bajos) 
esquina 6 Ban Nicolás. Telféono 90231 
C 1S6 28-S4 E 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la booa. 
B e r n a z a 3 6 ~ l e l é / o n o n, 3 0 1 2 
C 237 1 F 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C 230 
N O T A R I O S . 
TELEFONO Ai . 
1 F 
D r . A . R e n t é 
C l K U . ^ O - B F X T I S T A 
Extracciones SIN DO-
LOR.. Dentaduras de 
FUENTE.— A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana (JC, esquina á 0'J?<»tll.v. 
c 276 26-1 F 
D R . J Ü A N J E S Ü S V A L D E S 
CIRUJANO -DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—347 17 F 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
B t E O l C O 
G. de itenetícencía v Maternidad 
Especialista en las onfermedades de los nía os 
médicas y quirúrgica*. Consultas de 11 * L 
Aguiar 108>¿—Teléfono 824. 
C 228 1 F 
D r . R . C h o i n a t 
Tratasnieato especUl de Sífilis y Bnfernw**. 
áe* venóraoF. Curaolón rápida. Corisaltaf de 
11 á 3, l í léfono S64. íf«ido aüm. 2, • l U * 
C 228 1 F 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S . 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultan: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Neptuno 114, altos. Teléfono 102ti. 
H 1650 ._ 26-6F 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS IJRINARIA3 
E S T K K C H K Z D E L A Ü R E T K A 
JeeCs María 33. De 12 á. 3. V, 228 I F 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamíinte consultas y operaciones de 1 113. 
SAN IGNACIO 14. C 227 1 F 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
UKUJIA (JEMiK.Vi-
Ccn ulfns diarias de é S.—Teiéfuno 1133.— 
San N.'colfisn. a C233 1P 
D r . C . É . F i n i a v 
Especia l i s ta en enfermedades de loa 
ojos y de los o í d o s . 
Consnltas de 12 6 3. Teléf. 1787. Reina núm. U i 
Para pobres:—Dispcnsirio Tama.yo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áó . 
C 233 1¿_F _ 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 a 2. 
Neptuno 48. Tcl¿í"ono nújn. 1212. 
C 275 - : 
^ ü i i ^ i A l l h Á ?ül, 
I L I Í C C I O N E S D E c m i T A R t u 
Se dnn lecciones de «u i tana . . iíai ...r. 
flamenco A módico p r e c i ó . ¿. h h?pí •; 
Informan Merced 39 por Dama1--, ( I I . 
2129 
Proitsora de fruncís, 
recibe ordenes en O L ; 
J. Vedado. 1977 
C l a s e s de F r a n c e ' s . 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofía 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. t)£ 
Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Reilly nüm. 
80 A 2? piso. 1610 26-3 F 
F L O R E N C I O FAUNOS 
Profesor de Solfeo y Armonía, da clase a do-
micilio y en su morada. Se ofrece a los Cole-
gios y a las Sociedades para organizar estu-
diantinas. Villegas núm. 9. 1873 8-10 
Inglés puro de l loston 
Si usted desea aprender a hablar y entender 
á todos los ingleses y americanos de todas par* 
tes de Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte u*ted á Mr. Qreco, la consulta es gratis 
para todos. Aguacate 98 1667 26-4F 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un coJegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ex-« 
f»eriencia en la enseñanza do idiomas 6 ins-rucción general, se orfece é dar lecciones á 
domicilio y en su morada. Refugio 4. 
126^ 26-29 tí 
UN PROFESOR de inglés que tien« su certi-ficado del colegio de Vorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su ca?a y a 
domicilio. Precio un o«nren mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días._ Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
867 20-19 E 
Inglés enseriado á hablar, leer y escribir en 4 
•̂ 6 6 meses por una profesora inglesa de Lon-
dres, que da clases A domicilio y en su morada 
á precios módicos, de idiomas, música, piano, 
y mandolina, dibujo é instrucción. Otra que 
enseña casi lo mismo con buen éxito, desea 
casa y comida, en cambio de algunas, leccio-
nes. Dejar las señas en San José Iti bajos. 
1980 4-12 
GLASÉ: D E I M A N O 
Una buena profesora je ofrece para dar leo-
clones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n". 104. Preclosmódioos. 
P e d r o C e l o r r i o 
Ex-Director de la Estudiantina Fígaro. Dará 
lecciones de Guitarra, Bandurria y Violonce-
11o en su domicilio Teniente Rey 104, altos. 
(English Spoken) 1706 26-7 F 
M. O R T F i G A , Profesor de Música. 
Se ofrece en su casa á domicilio ó para algún 
plantel por módicos precios dar clases de sol-
reo en general, principio-i de armonía, trans-
posición, transcripción é instrumentación, co-
mo así mismo de va ios instrumentos. Suarez 
n. 120. 1281 26-23 E 
Para dar ciase» de lí'.y 2; Knseñaliza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos acadéraiooa. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. ea 
Obispa SO, tienda de rop^s E l Correo de Pa-
rís. g 20 Oo 
FORNS 
C O L K G I O D E P Y 2 F N S I .Ñ A X Z A , 
San Rafael 114 entre Escobar y Gervasio. 
Director: Alfredo Martínez. 
Desde el día V. del presente mes, se ha esta-
blecido en este centro de enseñanza. Acade-
mia Preparatoria para oficiales de la Guardia 
Rural y Artillería, así como para el ingreso 
en , Ingenieros , Arquitectos, Maestros de 
Obrss, y en general, para toda clase de carre-
ras especiales. 
Preparación completa para maestros y maes-
tras, y Academia de estudios comerciales. 
Este plantel cuenta con profesores estables, 
aptos y experimentados. 
Las clases de Matemáticas están .'. cargo del 
Director. 
HORAS D E CLASES: 
l i y 2! Enseñanza de 7 a 10a. m, y l l ' i á 4 p. m. 
Clases especiales 7 a u- p. m. 
Para más detalles, en la Dirección del Cole-
gio, San Rafael 114. alt 1756 12FbS 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
L A M U J E R E N SU CASA 
Revista mensual de labores, economía do-
méstica y modas. Pídase la lista de los regalo* 
para 1905, á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
2003 4-14 
A R T E S Y O F I C I O S . 
M A R I A G U T I E R R E Z 
D E R M A T O L O G I S T A 
Massaee facial, Depilación por Electrólisis 
"Manicuring." Tratamiento de las arrugas y 
del cabello, estirpaoión de lunares, berrugas, A 
Horas de 10 á 12 y de 2 á 4. 
Teniente Rey 104.—Pasará á domicilio pre-
vio aviso.—English Spoken. 
20S5 8-15 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, dirá á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de I 
mañana á 7 noche Colón 26)̂ . 
1866 4t9-2«mF10 _ 
o o i L í i a J I B i s r 
Se m a t a en casan y muebles 
Se garantiza—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a 8 9 . - G a r c í a 
1810 26-9F 
T A L L E R B l M E f M I O A 
DE 
P e d r o M u r í a s 
Sitnsido eu l a cal le de las Figuras 120 
Este taller de maquinarla montado á la al-
tura del primero de su clase, bajo la dirección 
del acreditado mecánico de Baroelona Sr. Es -
cuder, se ofrece al público en general y A los 
Industriales en particular, para la corstruo-
oióu y reparación de toda clase de aparatos 
mecánicos y eléctricos, á precios sumamente 
eqnltatives. C-302 16-3 
Se curan rHciicftlmente con el Braguew 
Roguladojr, aeompafiado del Parche Ale-
raíiu, que tanta lama haalcatmdo en Eu-
ropa, invoutado por el especialista Dr. 
Porta. 
Se mandan tratamientos en Provincias. 
Pidan nota de precios. Consultasde 9 
íl 12 y de 3 á (5, gratis. Calle Galiano 42 
Habana. 1355 2fi-31 E 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Decano Electricista, eonstruotof 
t instalador de para-rayos sistema moderno i 
ediücios, polvorines, torrea, panteones y bu-
Sues .garantizañdo su instalaoifin y materiales, eparaciones do los mismos, siendo reoonool-
dos y probado» con el apat ato para mayor ga-
rantía. Inatítlación do timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos. Uneos telofó-
•loas por toda la Isla Reparaciones de boda 
clase de aparatos del ramo «léctrloo. Se ga* 
rantlzan todos loa trabajos. Compostela 7. 
1047 2tí EuS 
. JOSE PALLARES B A Q Ü E R O 
Pintor, empapelador y decorador do habi-
taciones. Precios sin competencia. Perfeoclda 
y esmero en todos los trabajo3. Obrapla 7 91 la-
baña. Teléfono 3,092. 1247 26 E23 
o * y F 
V I i'TCNO 2 A., frente al Parque Central.-» 
En esta magnítia casa firesoa, con b»5o3. 
entrada á todas hora» y demis comodidades, 
se alnuilaii habitaciones oa.'l jotamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmoro eu al 
aseo de las habiucionos. Neptuno 2 A. 
L1221 16S-11 Sfc 
í-esn. ¡amida, blan-
r ijadas, que en-
i de »gíad«c«PÍo sa 
uc ^"entregue cu 
Q 
fi, iri • p ira T ainoa 
h' exli:.".vi:.do. A la 
-n el note) ' li.glate-
n . ^ámente. J. o, 
4-W 
D I A U I O AMS L A H A R I N A — S d i § i á n de la m a ñ a n a . — f e b r e r o 15 de 1905. 7 
F O O T - I U L L . — L a s liestaa do tport se 
eucedeu unas ú otras. 
Hoy toca su turno alfoot-lall. 
Dos teams aguerridos y s impát icos , 
los denominados Derecho y Medicina, 
contenderán á las tres de la tarde en 
los terrenos del Marino, en el Cerro. 
E i v a l e s irreconciliables como son 
ambos clubs, es de presumir que el en-
cuentro resulte refiido, in teresant í s imo. 
No hay invitaciones particulares. 
L o s capitanes de dichos teams, con 
una ga lanter ía que les honra sobrema-
nera, invitan al match, por este medio, 
á toda la sociedad habanera. 
Match que es el ú l t imo que celebran 
Derecho y Medicina en la actual tem-
porada. 
Eesul tará , á no dudarlo, muy ani-
mado. 
CANTAR— 
Melancól ica estrellita. 
que brillas en dulce calma, 
cuénta le siempre á mi madre, 
los pesares de mi alma. 
JE. Valls. 
P A Y R E T — E l gran Henr i French, 
con su Compañía de Variedades, ofre-
cerá esta noche en Payret la p e n ú l t i m a 
func ión de la temporada. 
Cada mimero del programa tiene un 
nuevo atractivo. 
French echará el resto. 
Y á esta C o m p a ñ í a de Variedades 
Beguirá la de Clivetlo, cuyo debut, se-
flalado para la noche del viernes, lle-
y a r á á Payret un púb l i co numeroso. 
E l púb l i co de los debuts, siempre 
tan selecto, tan'distinguido. 
B A U T I Z O S . — E l sábado, en la parro-
quia de Guadalupe, tuvo lugar el bau-
tizo del tierno n i ñ o Alfredo Ricardo 
Calixto, hijo de nuestros amigos don 
Alfredo Sainz y su joven esposa, la be-
lla dama matancera Herminia Bárce-
na de Sainz. 
Padrinos del nuevo cristiano fueron 
l a señori ta Angela Berra y don Calixto 
R u i z de Castro. 
Muy bonitas y muy elegantes las tar-
jetas que á modo de soiiuenir del acto 
se repartieron entre Ja ceucurrencia. 
F u é ésta obsequiada, además, con 
toda esplendidez. 
E l mismo sábado, á las siete y me-
dia de lá noche, fué bautizada la casa 
que acaba de construir el señor Sainz 
en la calzada de la Reina número 67, 
instalando en ella su gabinete fotográ-
fico, muy lujoso, y con todos los ade-
lantos modernos. 
Todos cuantos concurrieron á esta 
fiesta salieron c o m p l a c i d í s i m o s de las 
amabilidades de los esposos Sainz. 
Reciban éstos nuestro afectuoso p a -
rabién . 
ALBÍSU. —De tres tandas consta la 
función de la noche en nuestro teatro 
de la zarzuela. 
V e á n s e á cont inuación: 
A las ocho: E l punao de j-osas. 
A las nueve: L a puñalada. 
A las diez: Los picaros celos. 
^ E n las tres toma parte la a p l a u d i d í -
Binra Carlota Mil lañes. 
P a r a el viernes, noche de moda, 
anuncian los carteles de Albisu la rc-
prise de la hermosa zarzuela -Los sobri-
nos del capitán Grant. 
í í o hay estreno hasta la otra semana. 
E L SALVADOR.—Muy animado y 
concurrido resultó el baile celebrado 
el sábado por la í loreciente socied ad 
de instrucción y recreo E l Salvador eu 
sus espaciosos salones d é l a calzada del 
Cerro número 566. 
E n t r e l a concurrencia, qne era muy 
numerosa, contábanse las señoras A n -
drea F o r n a r i s de Rabanal, la presiden-
ta, Manuela Garrido de Suárez, F e l i -
ciana R a m í r e z de Agniar, Rosa Medi-
n a de Roez, Hermin ia Riera de Ro-
dr íguez , Rosa Morales de Vázquez , So-
ledad D o m í n g u e z de Morales y Rosa 
l l a u r e s de R odr íguez . 
Señor i tas : la s i m p á t i c a secretaria 
JNVna Soler, Paulina, Concepción y 
Margarita Torrado, Teresa María So-
ler y Eouzá , María Rodr íguez , A m é r i -
ca y Teresa III , Georgina Lámar, Jose-
fa Prieto Solis, Cármen, Mar ía y E m i -
l i a Amor, Concepc ión Hidalgo, Muría 
Salazar, Matilde Couesa, M a r í a Gon-
zález, Adolfina Tur , Serafina Juztiz, 
Lorenza D o m í n g u e z , María y Modesta 
R o d r í g u e z , Juana D . Vera, Consuelo 
Conesa, Verena R a m í r e z y Adelaida 
Medina. 
L a inmejorable orquesta de Fel ipe 
B . V a l d é s c u m p l i ó ásat i s facc ión su co-
met í do. 
Y c ú m p l e n o s ya felicitar á los se-
ñores Manuel Rabanal, J o s é F . Sierra 
y Alfredo Bombalier, presidente, se-
cretario y director, respectivamente, 
á e L l Salvador, por el éx i to que han ob-
tenido en en segundo baile. 
POR TODAS PARTES. — Sigue exten-
d i é n d o s e por todas partes, con gran sa-
t i s facc ión de cuantos la emplean, le 
muy celebrada Odontalina, cuyo exce-
lente ant iodontá lg ico , hace cesar, en al 
acto de aplicarlo, el dolor m á s agndo 
de muela ó diento cariado. Los efectos 
raros y seguros do la Odontalina, pre-
parada s e g ú n fórmula del Dr . Taboa-
dela, le han hecho insustituible para 
combatir los dolores de muelas, y es un 
recurso que no debe faltar en los luga-
res que se carece de medios m á s efica-
ces para curar ó extraer las piezas ca-
riadas. 
U n a instrucc ión muy completa acom-
p a ñ a á cada ejemplar, para que el uso 
de la Odontalina sea eficaz. 
g S e encuentra en todas las D r o g u e r í a s 
y Boticas. 
" L A NOTA F I N A L . — 
Hablando de un desca í r i l amiento 
reciente, dice un timorato; 
—Indudablemente, la vida está pen-
diente de un hilo. 
—No estoy conforme—le contesta 
otro .—En los ferrocarriles está pen-
diente de una aguja. 
D I A 15 D E F E B R E R O D E 1905. 
Este raes está consagrado á la Purifi-
cación de la Sant ís ima Virgen. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Faustino, Jo vita y B . Juan Bau-
tista Machado de la C. de J . mártir; Se-
vero ySigefredo, confesoresj santa Geor-
gia virgen. 
Santos Faustino y Jovita, hermanos 
nacieron de una ilustre familia de L o m -
ba rd i a. 
E s probable que sus padres fueron cris-
tianos; lo cierto es que los dos santos 
hermanos desde su juventud eran muy 
venerados de los fieles, así por su vida 
ejemplar como por el celo que mostra-
ban por la rel igión. 
Pocos hermanos se han visto m'üs uni-
dos en dictámenes y en inclinaciones, 
sus corazones miraban íl un mismo obje-
to, porque sus entendimientos se gober-
naban por unos mismos prineipios. 
E l espíritu do Dios que los animaba, 
los guiaba el gusto íi ejercitarse perpetua-
mente en sus santas obras. Ocupábanse 
en visitar á ios fieles que estaban ocultos 
por miedo de la persecución alentaban á 
unos, eonsoJaban á otros y hacían bien íl 
todos. 
Estos gloriosos Santos después de pa-
decer por Jesucristo muchas persecucio-
nes en tiempo del emperador Adriano, 
recibieron como vencedores la gloriosa 
corona del martirio hacia el año 122. 
Santa Georgina virgen. E n Francia 
floreció esta santa, por los ú l t imos años 
del siglo V . 
V i v i ó mucho tiempo en la soledad, en-
tregada ó. ios ejercicios de penitencia has-
ta que entregó su preciosa alma á Dios. 
Manifestó el cielo con grandes milagros 
la santidad de esta Santa Virgen. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia ú las 8, y en las demíís iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Correspon-
de visitar ú la Asunción en la Catedral. 
V . O . T . de San F r a n c i s c o 
E l jueves dia 16 de Febrero á las 8 
de la mañana, se celebrará la misa 
mensual ú Nuestra S r a del Sagrado Co-
razón de Jesús , cantada y con comu-
nión. Lo que avisa á los devotos y de-
m á s fieles su camarera, Lnés Marti. 
2010 lt-13 3m-14 
G a i o E s p a M i e l a l a l í i i 
Secretarla. 
Por acuerdo de la Directiva y de conformi-
dad, con lo preceptuado en el Reglamento 
social, el viernes 17 del corriente se efectuará 
Junta General ordinaria para presentar á los 
socios el informe de la Comisión de glosa nom-
brada en Ja última Junta General ordinaria 
y las cuentas y estados de Caja y de movi 
miento de socios correspondientes'á los ocho 
meses últimos. 
También se dará cuenta del proyecto de re-
foimas al Reglamento que presenta la Junta 
Directiva, según acuerdo adoptado en la últi-
ma Junta General. 
La Junta dará comienzo á las ocho y cuarto 
de la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente se ha-
ce público para conocimiento de los socios. 
Habana, 10 de Febrero de 1905. 
Lucio Solís. 
eu A a p c a í e 22 entre Tejaáülo y Erapcirato 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio Infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio 
la fiebre permanente; tos soca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyente, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR D E BA-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías dé 
Sarrfi, Johnson. Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Americano á tocio; ¡os 
pueblos de la República. 1953 alt 5-12 
!Don fajúe 9?foreda y *Deben 
Su esposa 6 hijos, padre político, hermanos, sobrinos, deudos y amigos 
que suscriben, ruegan á sus amistades que le encomienden su alma íl Dios, 
y debiendo efectuarse su entierro hoy, miércoles, 15 del corriente, á las 
cuatro de la tardo, suplican se dignen acompasar el cadáver del finado, 
desde la casa mortuoria, callo Maloja, n ú m . 99, al Cementerio de Colón, 
donde se despedirá el duelo, favor que le agradecerán eternamente. 
Habana, Febrero 15 de 1905. 
T1(l'Jfo^naT?aVar1'0' yiuda de Moreda—Jesús y Mario Moreda N a v a r r o -
A n t ó n ^ Moreda Oeben-Fel ipe , 
A r ^ o TW - i £0' ^ " f t r d o y Blanea Moreda—Blanca Bermftdez de 
juoreaa—i^amel Bermudez—Inós Trespalacios—Aniceto Trespalncios— 
Fernando Labat—Pedro Murias -Cosme Otero M u r i a s - J o s ó Rocha—Ca-
yetano 1 Crez—Inocencio Agniar—Teodoro Díaz—Ramón V e g a ^ T o s ó 
D í a z - C a r l o s Blasco—Domingo V i l l a m i l — J o s é A . Posada—Juan y Agus-
tín Guerra Antonio Lodos—Angel Robledo—Juan Fojo—Rafael Palomo 
—Estanislao Carta fia—Salustiauo Cocina—Josó Dumas—José Vi lanova— 
Pablo H e n era—Celedonio y José Rivero—Dr. Manuel Bango. 
2137 ld-15 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se lia hecho. 
A l víeío que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l mejorar,"se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BEEA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vjende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HABANA ciento doce. 
1 F 
C R I A D A S . — S i g a n pidiendo y no se 
cansen los que no han sido servidos por pri-
mera vez, pues son muchos los pedidos y como 
nadie mas que esta casa tiene personal escogi-
do j no cobra comisión, alguno ha de quedar 
sin poderlo servir: por eso es por lo que LA 
CENTRAL MODELO, Sol n. 7, Teléfono 3123, 
ruega se le dispense y pidan nuevamente y 
quedarán complacidos. SOL número 7. Sixto 
Áh arez López. 2117 -̂15 
Se taci ltan criados de manos, 
cocineras y manejadoras en La Central Mode-
lo, y ruega k las personas que pidan é esta ca-
sa dependientes y criados, dispensen no se les 
sirva de momento por ser muenos los pedidose 
que nos hacen, y no todos Jos sirvientes tie-
nen buenas garantias, prefiriendo esta casa 
tardar en servir á servir mal. Calle de Sol n. 7 
Teléfono 3128. Be tramita la salida de Triscor-
nia y lacilito trabajadores para el campo. 
2118 4-15 
D e s e a colocarse una cocinera y u n a 
criada de mano peninsulares en casa particu-
lar 6 almacén. Tienen buanas referecias. In -
man en Muralla y Aguacate bodega. 
2114 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
para coser y cortar y ayudar á la limpieza de 
la casa. Es cumplidora en su deber y no duer-
me en la colocación. Tiene quien la garantice. 
Informan Paula 4a 2127 4-15 
Una {'riandera peninsular con b u e n a 
y abundante leche, deíea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiendo. Informan 
Morro 22. 2126 4-15 
Se desea colocar en casa p a r t i c u l a r , 
una buena cocinera española, sabe cocinar 
bien á (acriolla, hay quien responda por ella. 
GaIiano33 entre Virtudes y Animas. No duer-
me en el acomodo. 2124 4-15 
M A N E J A D O R A 
se solicita una que sea formal y sopa su obli-
gación. Sueldo $7 y ropa limpia. Acosta 67. 
2123 ¿ 4 5 
Ssl ic ito dos cr iadas de manos p e n i n -
sulares y otra del país que sepa algo de cocina 
y esté dispuesta á salir al camno con buen 
sueldo: sí no tienen buenas garantias no se 
presenten, Sol 7. 2119 4-15 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano en casa particular 6 esta-
blecimiento ú hotel. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. No 
tiene inconveniento en salir de la ciudad. I n -
forman Santa Clara 37. 2112 4-15 
Dos crianderas r e c i é n Hegadas d é l a 
península, con buena y abundante leche, de-
sean colocarse k leche entera. Tienen quien las 
garantice. Informan San Rafael 143 G. por 
Hospital é Inquisidor 14. 2113 4-15 
Se solicita una c r i a d a de mano que 
entienda algo de costura en Prado 181, altos. 
2081 4 15 
U n a buena c r i a d a repostera penin-
su'a~ desea colocarse en casa particular o es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
v tiene qalen la garantice. Informan Teniente 
íleyOO. IQ Ŝ M5_ 
Se/soTlcita u n a coc inera y u n a c r i a d a 
de mano que sepan cumplir con sus obligacio-
nes, y presenten referencias. Sueldo 2 cente-
nes'cada una y con ropa limpia la criada. 
Manrique 73, bajos. 2031 4 15 
D e s e a colocarse u n a buena coc inera 
en establecimiento ó casa particular, sueldo 
regular; el que no lo pueda dar que no se pre-
sente. Entiende algo de repostería, tiene quien 
responda por ella. Informan Amistad 136, ba-
jos n'. 13. 2034 4-15 
D e s e a colocarse una joven p e n i n s u -
lar de ? meses parida para de criandera con 
buena y a bundante leche, tiene quien respon-
da por víila, se puede ver el niño. Concordia 
182. Telefono 1722. 2106 4-16 
Se necesitan una cocinera y u n a c r i a -
da de mano para corta familia, ésta última tie-
ne que pasar la bayeta á los suelos y dormir en 
la colocación. Neptuno G2. altos. 
2108 4-15 
U n a j oven is lef ía desea colocarse en 
casa particular para criada de mano 6 limpie-
za de cuartos y ayudar á coser á mano y en 
máquina, sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Informan Habana 
n. 86. 2105 4-15 
U n a ioven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
San Lfir.aro 303. 2001 4-15 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera de dos meses do parida con 
buena y abundante leche, á leche entera, y la 
otra de cocinera. Ambas tienen buenas refe-
rencias y tienen quien las garantice. Informes 
Muralla 84. 2116 4-15 
Dos peninsulares (lesean colocarse l i -
na de criandem con buena y abundante leche 
á. leche entera con su niño que se puede ver, y 
la otra de manejadora, es cariñosa con los ni-
ños. Tienen quien responda por ellas. Infor-
mes Morro 5 frente á la bodega de Ramón. 
2120 4-15 
U n a j ó y e n peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Habana 
134. 2122 4-15 
Cir i lo Corres desea saber el paradero 
de su hermano José Corres, que se encuentra 
en esta Isla desde el año 1893 y cuya actual re-
sidencia ignora, suponiendo esté en la Haba-
na, Para Uurle noticias dirigirse á Lamparilla 
núm. i». 2125 4-15 
P a r a el campo. 
Se sol'cita una cocinera aseada y que sepa 
su oficio. Para su ajusto Aguacate IOS, altos, 
de 6 á 8 de la tarde. 4-15 
U n a excelente cocinera peninsular 
desea colocarse en cosa particular 6 estableci-
miento. Cocina á la española y á la criolla y 
tiene las mejores casas que la recomiendan. 
Informan Somerueios n. 13. 
L 2128 4-15 
C K I A T S D E U A - U n a c r i a n d e r a pen in-
sular de tres meses de parida con buena y a-
bundante leche desea colocarse á leche ente-
ra, tieno buena garantía. Informan Inquisidor 
29. 20Ü0 4-15 
Se solicita u n a c r i a d a de manos de 
20 á SO años para la limpieza de una casa, que 
sepa su obligación y tenga buenas referencias. 
De no ser así que no se presente; sueldo 12 pe-
gos plata, Salud 73. 2098 4-16 
U n matrimonio peninsular s in fami-
lia, desean colocarse para criados de mano. 
Saben desempeñar bien su obligación y tienen 
quien los recomiende. Informan Cuarteles 4. 
2070 4-15 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su o-
bíigación y tiene quien la garantice. Informan 
Revillagigoáo 2L 2069 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, prefiriendo 
un matrimonio solo. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la recomiende. Informes Cu-
ba 16. 2063 4-15 
Se desea colocar 
un joven tejedor de bastidores de alambre. In-
forman Monserrate 15L Tiene quien lo reco-
miende. 2)66 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de farmacia, mayor de 
25 años. Sitios 92. Habana. 
2071 4-15 
M a n u e l Snarez Seoane que res ide en 
Sol núm. 8, desea saber el paradero de su her-
mano José Suarez Seoane para un asunto que 
le interesa. 2068 4-15 
D e s e a colocarse 
un cocinero peninsular en establecimiento 6 
casa particular. Dejen aviso en la vidriera del 
cafó "Rayos X , " Manzana de Gómez, frente í 
Albisu. 2074 4-15 
C O C I X E R A 
Se solicita una cocinera, de color, en Mon-
serrate 63, altos, para una persona sola, pa-
gAndose |8 mensuales. 2131 4-15 
U n a c-eneral lavandera de color de-
sea colocarse es práctica en el oficio, tanto de 
señora como de caballero, prefiriendo ir al 
Vedado; es formal y tiene quien la recomien-
de. Informes Industria 2 A. 
208S 415 
U n a joven rec ien l legada de la P e -
nínsula, desea colocarse de ma nejadora ó cria-
da de mano. Sabe su obligación y tienj quien 
la recomiende. Informan Gloria 217. 
2086 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
do criada de mano, ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obiea-
ción. Tiene quien la garantice. Informes Va-
por 34. 2027 4-15 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con lo* niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene quien garantice su conducta. Informan 
Teniente Rey 81. 2075 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que entienda 
algo de limpieza y lavado, para corta familia. 
Sueldo dies pesos sin ropa limpia. Concordia 
23. 2072 tl-14 m3-15 
U n a s e ñ o r a b lanca desea colocarse de 
lavandera en una casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Santa Clara 27. 
2003 4-14 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe algo de cocina y es cum-
plidora en su deber. Tiene quien la recomien-
de. Informan Esperanza 111. 
2006 4-14 
U n peninsular desea colocarse de por-
tero 6 encargado de una casa de inquilinato, 
en cambio de habitación, para ejercer el oficio 
de zapatero. Informan, Aguacate 56 
2016 4-14 
Dependiente . E n el ramo de ó p t i c a , 
muebles y fantasía y sabe la fabricación de te-
jidos, metálicos, dMea colocarse dentro ó fue-
ia de la Habana. Informan, Máximo Gómez 
64, Regla 2017 . 4-14 
Se solicita una s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad para lavar y cocinar para un matrimonio 
y un niño. Informan Colón 33, altos. 
2110 4-15 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de color de 4 0 
á 50 años, para cocinar y el aseo de una casa 
de una señora sola, ha de dormir en el acomo-
do. Concordia 105. 2104 4-15 
Se solicita una coc inera y una m a n e -
jadora, ambas de color y con buenas referen-
cias, en Prado 11, bajos. 
21U 4-15 
U n a cr iandera peninsular recien 
llegada, de cuatro meses ele parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera y tiene quien la garantice. Informan Cam-
panario 104. 2012 4.15 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de manos 6 manejadora. Tiene 
quien responda por su conducta. Es cariñosa 
con los niños. Darán razón, Luz entre Inqui-
sidor y Oficio, zapatería. 2018 4-14 
Se solicita una cr iada de manos y m a -
nejadora á la vez, que no sea muy joven, para 
un matrimonio con una niña. Se da buen suel-
do. Villegas 51 - 2019 8-14 
.Especial cocinero y repostero penin-
sular se ofrece para casa particular ó estable-
cimiento. Es honrado y sabe su oficio con to-
da perfección. Informan, Manzana de Gómez, 
almacén de víveres, Arca de Noé, por Mon-
serrate. 2021 4-14 
Se necesita una mujer do 40 á 50 años que so 
pa lavar para servir á un caballero solo. In-
forman en Egido 35, altos, de 12 d 2. 
2002 4-14 
F a r m a c é u t i c o . - S e sol ic i ta uno p a r a 
una población cerca de la capital, poco distan-
te y con frecuentes vias de comunicación, Sa 
deSea para que desempeñe al mismo tiem po la 
plaza de dependiente. Informes: San José y 
Aramburo, botica. 2004 4-14 
DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
IMS 0 MENOS TIEMPO SE 




G R A T I S 
A TODO EKFERWO QÜF 
ENTREGUE ESTE ANUKCIO EN 
LA D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
T E N K h T c REY Y COMPOSTELA.-HABANA 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, sabe coser 
á mano y á m»quina, es cariñosa con los niños, 
y un joven aclimatado en el país, de camale-
ro, criado de manos ó para un almacén, tanto 
para aquí como para el campo; saben cumplir 
con su obligación y tienen buenas referencias. 
Informes Mercaderes 25, altos. 
1998 4-14 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de erada 
de manoŝ  camarera ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan, 
Bernaza 72, Puerta de Tierra. 2011 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos. Sabe cumplir con su obli-
gación y tieno quien responda por ella. Infor-
man Concordia núm. 136. 
2(K1 4-14 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses do latin. En la Administración de este p3-
riódico informarán. G Ag9 
J o v e n apto para el comercio 
ó escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabilidad, taquigrafía y escritura en 
máquina. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias. Informes en Tejadillo 63. Te-
éfono 3116. 4_i4 
U n tenedor de libros que t iene var ias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Coc inera . - Se sol ic i ta u n a que duer-
ma en el acomodo y ayudar en los quehaceres 
do la casa. Sueldo diez pesos plata. Cerratia 
del Paseo n. 1. 2061 4-14 
Se desea colocar u n a joven peninsu-
lar aclimatada en el país, de tres meses de pa-
rida don buena y abundante leche á leche en-
tera. Aguacate 49. 8040 4-14 
D e s e a colocarse u n a S r a . pen insu lar 
de manejadora ó criada de manos, sabe cum-
Slir con su obligación. Informan Club Almen-ares, bodega. 
2014 4-14 
U n a buena cr iandera desea colocar-
se á leche entera, tiene quien la garantice; la 
leche es abundante y la tiene reconocida por 
los mejores médicos, no tiene inconveniento 
en ir para el campo. Para más informes Pra-
do esq. á Refugio, café. 2045 4-14 
D o s muchachas peninsulares desean 
colocarse una para la cocina, hace 5 años que 
lleva cocinando en Cuba, y sabe cumplir con 
su obligación y la otra para manejadora, cria-
da de mano, sabe cumplir con su obligación y 
tienne personas que respondan por ellas. Da-
rán razón Parque del Cristo, por Bernaza 
kiosco 47. 2042 4-14 
U n a joven peninsular 
recien llegada y formal desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Informan Fac-
toría núm. 31 á todas horas. 
2032 4-14 
D e s e a colocarse u n a cocinera en casa 
de comercio ó particular, menos de dos cente-
nes no se coloca; en la misma un cocinero pa-
ra casa de comercio. Neptuno 126, altos, inte-
rior 2025 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse u -
na de criandera de tres meses de parida con 
buena y abundante leche á leche entera, y la 
otra de criada de mano 6 manejadora. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Virtudes 173. 
2026 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, pues lleva 
tiempo en el pais. Informan Concordia 182. 
2013 4-14 
D e s e a colocarse u n a joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, tiene personas quien 
respondan por ella de las casas donde ha esta-
do. Informan en Misión 103. 
2012 4-14 
E n L a g u n a s 15 , se necesita u n a c r i a -
da de mediana edad, que tenga quien la ga-
rantice. 2J()5 4-14 
D e s e o t o m a r 
en arrendamiento prefiriendo con opción á 
la propiedad, una finca de una á dos caballe-
rías, con casa de vivienda, buena arboleda ó 
plantal, agua abundante, cercado esta capital 
por calzada ó mas lejos por ferrrocarril ó tran-
vía. Dirigirse por escrito á F . Antlga. Monte y 
Castillo 13 E . 2007 5J4 
U n operario d e sastre desea colocarse 
en una sastrería. No tiene inconveniente en 
ir para el campo. Informes Sol n. 15 y por es-
crito en Inquisidorn. 25. 2055 4-14 
S E S O L I C I T A 
en la sastrería La Francia. Monte 51 un apre n 
diz de sastre. 2062 4-14 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene buenas fami-
lias que respondan por ella. Informan Animas 
nfim. 68. 2956 4-14 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en cosa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
garantice. Informan San Miguel 50 frute r.'a. 
1939 4-14 
U n buen cocinero blanco, desea celo-
caree, bien sea casa particular ó de comercio' 
sabe cocinar á la criolla, á la española, esasea-
ao. Tiene personas respeteble que respon-
da por su conducta: al que lo vayaabuscar que 
sea fuera de la Habana pagará viaje. o'Pei-
lly 55. 1995 4-14 
Se desea u n a c r i a d a p a r a u n a S r a . 
Sueldo $7 plata y ropa limpia. Neptano 57 ba-
jos. 2035 4-14 
D e s e a colocarse una S r a . peninsular 
de cocinera en casa particular. Sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien garantice su 
honradez en Obrapia 25, informará el portero. 
2038 4-14 
U n a c r iandera peninsular de 4 meses 
y medio de parida, con buena y abundante 
leche, de jea colocarse 4 leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Corrales 75. 
2034 4-14 
Se sol ic i ta un barnizador 
para mueblería, para colocarlo par meses, qne 
duerma en la casa. San Rafael 14, que tenga 
quien responda por su conducta. 
2014 4-14 
Dependiente de botica 
se solicita un dependiente de botica qne sepa 
trabajar. Al contestar indiquense las casas en 
que ha trabajado. C. Morales Apartado 938. 
2028 4-14 
D o s s e ñ o r a s desean una ó dos h a b i -
taciones en casa de familia decente donde no 
haya inquilinos. Se exigen y dan referencias. 
Contesten por escrito á Oficios 10, altos, X. X. 
2058 4-14 
Desea colocarse de c r i a d a de mano 
una joven peninsular que sabe enmplir con su 
deber y tiene quenla garantice. Informan Re-
vlllaffigedoJTj 2059 4-14 
Se solicita u n a cr iada de mano pen in-
sular de mediana edad, que sepa cumplir con 
su deber y que sopa algo de costura, que tenga 
quien la recomiende, es para un matrimonio 
sólo. Reina 45, altos. 2024 4-14 
D o s j ó v e n e s peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos 6 manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con tu 
deber. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man San Lázaro 255 y Morro 5 A. 
2049 4-14 
13 n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber Tiene quien la recomiende. Informan Bar-
celona^ 2351 ¿"I4 
S E O F R E C E 
con buena garantía, para cobrador de socieda-
des, casas de comercio, periódicos, casas de 
vecindad y solares. Informes Villegas 110, bo-
degâ  2046 4-14 
U n a s e ñ o r a pen insu lar ac l imatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano en 
casa particular ó establecimiento, con buenas 
recomendaciones y persona que responda por 
ella, de toda moralidad, y para mas informes 
en San Nicolás 122, á todas horas. 2047 414 
U n a buena cocinora poninsular, «le-
sea colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular en esta ciudad. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan 
dragones 78, tren de lavado. 2J64 4-14 
B A R B E R O S 
en Dragones 40 se soUc'ta un muchacho para 
aprendiz: se le d i sueldo. 2058 4-14 
Se solicita una rria<la de mano b lanca 
ó de color de 35 a 40 año:< pan* la limpieza de 
dos habitaciones y cuidar uu niño de 2 años, 
es necesario esté acostuuibrMi» * i.;ubajur, qne 
le gusteft los niños y opic tmiga. i-et"oiuenda-
cion. Suárez 45. 2052 4-14 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
Ímra un matrimonio una Sra. lormal peninsu-» arde mediana edad para ayudar á cuidar do9 
niños chicos, no tiene que cocinar, á todas ho-
ras Baratillo 3, habitación 28. 
1985 4-12 
C O L O C A C I O N 
La desea un joven peninsular, práctico en el 
ramo de la enseñanza, como, encargado en la 
instrucejón de varios jóvenes en casa de fa-
milia, sin pretenciones, lo mismo dentro que 
fuera de la Capital. Informes Aguila 120, sas-
trería "La Unión." 1955 4-12 
U n joven peninsular desea encontrar 
colocación de criado ó portero, es noble en su 
trato y de condiciones aceptaolos para quio 
lo solicite. Tiene garantías á satisfacción de 
los interesados. Informes Mercado de Tacón 
19. Peletería del señor Fernández. 
1956 4-12 
U n a s e ñ o r a de med iana edad con 
bastante práctica en el ramo de cocina, tanto 
del país como de cualquier otra nacionalidad 
extranjera, desea una casa formal donde pres-
tar sus servicios, prefiero dormir en la coloca-
ción. Garantias é informes, Revillagigedo 7. 
1954 4-12 
C u b a 140 altos, se sol ic i ta u n 
criado de mano blanco que tenga quien lo re-
comiende 1964 4-12 
GUT SPANISCH UND DEUTSCH 
YYrb'nscho stallünKj bei prívate famillo 
(ádrese) San Ignacio 92, bajos. 1948 4-11 
Se s o l í c i t a un buen criado de mano 
que sepa muy bien servir, por haberlo hecho 
en butnus casas de esta capital. Se le dará 4 
centenes. Prado 72. 1984 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular l l egada en e l 
último correo, de Galicia desea co ocarse da 
criandera á leche entera, tiene buena y abun-
dante leche y no tiene pretensiones. Informan 
Monserrate '151, en la tonda, cuarto núm. 4. 
1982 4-12 
Se le supl ica á las personas que sepan 
el parapero de Julia Marrero y Pérez y de 
Manuel Mrales y Morales, zapatero, ambos 
naturales de Santa Cruz de Tenerife, que ha-
ce poco residían en la isla, el primero de 20 
años y el segundo de 25, los solicita su familia. 
Recien llegada de Canarias. Laa personas que 
sepan su su paradero se le suplica se dirijan á 
Zanja 14¿. 1972 4-12 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad para servir á un matrimonio ó una 
señora sola, tiene quien la recomieiide infor-
marán en Cuba esquina á Tejadillo, carnice-
ría. 1970 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos y un joven para depen-
diente de comercio que tengan quien los reco-
miende. Galiano 106. Casa de Xiqués de 7 á 
10 a. m. 1987 4-12 
E n S a n M i g u e l 141, altos, se sol ic i ta 
una cocinera para una muy corta familia, y 
ayudar al mismo tiempo, en los quehaceres de 
la casa. Ha de dormir en la colocación. Suel-
do $10 y ropa limpia. 1992 4-12 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O U 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamantarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hjpoteca, San José 30. 1975 412 
A T E N C I Ó N . — Necesito agentes de 
ambos sexos han de ser personas inteligentes, 
trabajo serio, buena comisión y expléndido 
sueldo. De 9 á 11 y de 1 á 5. Aguacate 72. 
1963 8-12 
Se sol ic i ta u n a n i ñ a b lanca educada 
para acompañar y servir á una señora. Irá al 
colegio todas los dias. Carlos I I I 255, de 6 á 10 
de la noche, menos el sábado. 1950 4-11 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular con buena y abundante leche de tres 
meses de parida, no tiene inconveniente en ir 
al campo, tiene quien responda por ella. In -
forman depósito de tabacos y cigarros La E -
minente. Mercado de Colón, Animas y Monse-
nate. 1924 4-11 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a de mediana e-
dad. Sueldo 14 pesos ó 15 si friega suelos; tiene 
que cocinar para un matrimonio y hacer la 
limpieza de la casa y dormir en el acomodo. 
Entresuelos do Bengochea frente al correo. 
1945 _ 4-11 
U n a excelente c r i a n d e r a efesea colo-
carse á leche entera la que tiene buena y mu-
chísima, cuenta con buenas referencias y no 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Dragones n. 48. 1941 4-11 
~ D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos una señora peninsular re-
cien llegada. Oficios 58, informarán á todas 
horas. 1942 4-11 
Se solicitan dos manejadoras p e n i n -
sulares de 25 á 30 años, que sepan cumplir con 
sus obligaciones y presenten referencias. Suel-
dos 2 centenes y ropa limpia. Manrique 73, ba-
jos. 1939 4-11 
D e s e a colocarse 
una manejadora, en Indio?: tiene quien puede 
dar informes. Por Rayo. 
1935 4-11 
S E S O L I C I T A 
en el Vedado calle 19, esq. L , una criada para 
el comertor, que sepa servir. Tendrá buen 
sueldo. 1922 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano práctica en su oficio y con 
buenas referencias. Informarán Riela n. 2. 
1937 4-11 
S K S O L I C I T A 
una criada en Monte 2 D. para los quehaceres 
de una corta familia y que duerma en el aco-
modo. Si no que no se prente, 
1910 4-11 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
con contrato para fin de Abril buena casa en 
la loma del Vedado por lo menos de 8 cuartos, 
2 baños ó inodoros y caballeriza, 6 los altos do 
una espaciosa casa en estado perfecto eu la 
Habana, con preferencia en el Malecón ó Car-
los III . Dirigirse mencionando precio á la Le-
gación Alemana. Virtudes 2 esquina á Zulucta 
1920 4-11 
Se desea sabor el paradero 
de don Francisco García y Cabrisa, natural de 
Sa":ua la Grande, quo en el año de 1904 se ha-
llaba en Sagua, se le suplica si no se presenta 
en persona Yo haga por carta diciendo su ac-
tual paradero. Lo sólita su madrina Vicenta 
Pérez, Oficios 56. Habana. Se suplica la repro-
ducción en los demás periódicos 1931 4-11 
F r a n c i s c o GarciaTCortos, desea saber 
el paradero de Juan Sánchez Arvire, que pro-
cedente de Cádiz llegó á esta capital el prime-
ro de Mayo de 1904, en el vapor Satrústegui.— 
Dirigirse á Sevilla 45, Casa Blanca para infor-
mar̂  1938 4-11 
U n muchacho peninsular de 16 a ñ o s , 
desea colocarse <?.e criado de m«nos ó otro des-
tino análogo. Es trabajador y tiene quien lo 
recomiende. Informan Monserrate 2, A, fon-
da. 1?19 4-11 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de mane.adora 6 criada de mano; es cari-
ñosa con los niños y sabecumolircon su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Princi-
pe nómero 1, tren de carruajes? 1916 4-11 
U n a cocinera desea colocarse p a r a 
una corta familia o establecimiento; tiene bue-
nas referem ios. Informan San Nicolás v Ani-
ma*. accesoria de la bodega, por San Nicolás. 
1928 4-11 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Industria 120 A. 
1947 
Un matrimonio solicita una 
criada peninsular que entienda de cocino, en 
Neptuno 193. 1913 4-11 
T e n e d o r d e l i b r o s . 
Competente , se ofrece por horas 
EAZÓN A M. P. ZÜLDBTA 38 FONDA. 
1800 10-10 
Se solicita ú n buen cr iado de mano 
que sena su obligación y P / ^ / ^ f f 1 1 0 1 8 8 
en la ca.Uo do Manrique número 73, altos. 
1901 
Trinidad Lugo desea saber el paradero de 
Miguel üuillen, natural de Bayamos. que salió 
de Ja Habana el 30 de Diciembre de Próximo 
pasado afio, para los centrales de Gumes y Son 
Nicolás, la persona que sepa su paradero pue-
de dirigirse^ Salud Í15 Se ruega la ggjgggj; 
ción en los demás periódicos dé la Bgjfiblío» 
de Cuba. 1906 §^2 
\ ' G K ^ T F S . So necesitan diez p a r a 
negocio nuevo sin competencia Prp0^°-
to inmediato. Han « b e r p^sentarse y ^e-
r.er referencias. San Ignacio 63, de ft ^ 
de-la mañana. ií»a 
D I A R I O ^ E T E S f M A R l N Á — I d i á ó n d é l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 15 de 1905. 
NOVELAS CORTAS. 
E L E S C R I T O R I O 
(CONTINÚA) 
n i 
¡Qué fortuna' iQué alegm! l^a can-
didez auxiliando á la deprarnoión! 
Subimos al cuarto y respiré con hol-
gura. ¡Allí estaba el condenado escri-
torio! . , . ^ • i. 
—iTengo sed, Gabriela! iQuieres ha-
cerme el favor de irme á buscar un va-
so de agua! 
—Con mucho gusto. 
Mi prima salió de la habitación y yo 
corrí hacia el mueble. Lo abrí y regis-
tré loa cajones. ¡Qué horror! ¡Todos es-
taban vacíos! 
Volvió mi prima con el vaso de agua, 
y allí permanecimos un rato charlando 
y mirando un álbum. 
—Pero, ¿dónde están mis cartas?— 
pensaba yo.—¿Las habrá leído y que-
mado después! ¡Mi cabeza arde y está 
ú punto de estallar. 
A l poco tiempo encontró un pretexto 
para salir del cuarto. 
En el descansillo encontré á mi Üa 
Ana, hermana de mi madre. 
—¿Por qué después de haberme abra-
zado me guiñó el ojo maliciosamente y 
me amenazó con la mano? 
— ¡Ven aquí, mala persona!—me di-
jo sonriendo. 
Me condujo á su cuarto y abrió un 
cajón de una mesa, del cual sacó un pa-
quete de cartas. 
—iQué es esto, grandísimo tunante? 
—¡Cielos! ¡Mis cartas! 
—Afortunadamente—añadió mi tía 
—de algo me ha de servir la experien-
cia de los hombres y de las cosas. Por 
consiguiente, cuando se trató de insta-
lar á tu prima en tu cuarto, lo primero 
que hice fuó practicar un registro en 
tus muebles, sospechando que pudiera 
haber en ellos alguna prueba de tus 
malas costumbres. 
Mo arrojé al cuello de mi tía, á la 
que colmé de besos en sefial de profun-
da gratitud. Le conté detalladamente 
,mi aventura y le di las gracias por su 
felicísima ocurrencia del registro. 
¡ Mi p r i m a no había descubierto 
nada! 
(Concluirá . ) 
ALMACEN DE PIANOS GRAMOFONOS Y DISCOS DE E. CUSTIN 
H A B A N A 94, íentre Obispo y Obrapia). 
TIENE EN VENTA LOS MAGNIFICOS 
J P i a n o s B l i i t h n e r , v e r t i c a l e s y d e m e d i a c o l a . 
P i a n o s J i o s e n e r , e n c a j a s m a c i z a s d e c a o b a . 
J * i a n o s 8 e h i e d m q / y é r t es t i l o R e n a c i m i e n t o . 
P i a n o s K o h l e r & C a m j y h e l l , d e v a r i o s m o d e l o s . 
A L CONTADO Y A PAGAR POR MESADAS COMODAS, 
¡j G r a m ó f o n o s y Discos , un grata surt ido constantomente I! 
CC00 alt 11-5 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid* al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones ó 
Gota Coral. 
Garantizo que n i Remedio curará los 
casos más peveros. 
El que otros h*yan.fraca'iftdo no es r?i6a para rehu-
sar ctirarse nílorf. BÓ eaviari'-QRAYIS á quic:i le 
pida UN FRASCO do mi J^EMEPIOJN^ALIBI.E 
y un tratado sobre Rpil?p«ia y todo los psLdftcin:K i los 
neiviosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agepte. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . O . R O O T , 
Laboratorios: qb Fine Sfreet, - - A'r<#»« 
Cualquier lector de esta perióilico que envíe su nom-
bre completo y dirección correciamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 5 0 y 5 5 , 
Apartado 780 , - - H A B A N A , x , 
recibirá per correo, franco de por\í, un Tratado sobro 
la cur» de la Epifcpsia y Ataques, y un Irasco de pruc-
ba GRATIS. 
A v i s o á l o s d u e ñ o s d e c a s a s 
se desea alquilar una casa de alto y bajo espa-
ciosa 6 dos unidas para comunicarlas, han de 
estar en las zonas de Sol á Tejadillo y de 
Bernaza á Aguiar. 
Se puede esperar hasta el mes de Abri l . 
Pueden pasar aviso por correo 6 por telefo-
9 á la peletería "La Marina" portales de Luz no 
telefono 929 17S8 8-8 l ) e i n t e r é s . — > n abogiulo e s p a ñ o l que 
regresa á 'Madrid dentro de un mes, se hace 
cargo de los poderes que le confieran para to-
da clase de asuntos eu aquella corte. Direc-
ción Escobar H3, bajos. 909 26-21 E 
DANDO FIANZA J í í GARANTIA 
toe encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E. B. Apartado 
n-138. 1227 2e-28E 
• y 
solicita u n a m u l e r blaiioa de 25 ti 
80 años para criada de manos, que entienda 
•Jgo de costura y traiga referencias de las ca-
Bus donde haya servido. Qallano 66, altos. 
1678 8-7 
A VÍHO.- Se desea saber el paradero de 
de doña Manuela, doña Josefina y don Adolfo 
Insua y Furment ó de cualquiera'de ellos pa-
ra un asunto que les interesa. Por los años de 
1891 y 1895 vivían en la Habana calle de Ro-
mav n. 37, dirijirse á D. José Pérez y Pérez, ca-
lle de Príncipe Alfonso n. 372. 1688 8-7 
L a Agencia 1? de Amiiar, la m á s for-
mal y acreditada de la Habana de J Alonso y 
Villaverde. Teléfono 450 O'Reilly 33 esquina 
á Aguiar, facilita con recomendaciones cria-
dos de ambos sexos, dependencia al comercio 
y cuadrillas de trabajadores. 
1494 13-3 
A L Q U I L E R E S 
Habitación amueblada 
y servicio para un caballero y un niño, se so-
licita en casa privada. Se piden y dan referen-
Cia-i. Dirigirse: C. Q. O. Apartado 955. 
2073 8-15 
S E A L Q U I L A 
f iara corta familia se alquila u:i departanien o alto en la calle de Consulado n. 14, al salir { 
Prado. 2078 8-15 
% edado, calle l O n ú m e r o se a lqu i la 
esta hermosa casa, compuesta de gran sala' 
Saleta,, siete habitaciones, baño, ducha, ser-
vicios, cocina, instalación •eléctrica, muy fres-
ca su precio doce centenes, las llaves en ei 
número 5, su duego Qaliano 78, Fl Progreso 
del País. ' 2109 8-15 
O'Uei l ly « o , frente á " L a L u c h a " se 
(MS^AÜ^ alto<! baJ08endos luises y en 
7 pesos o0 centavos plata. Hay ducha. 
2 Ü 8-15 
E n Aramburo 2 1 , frente al parque 
de Trillo se alquila para establecimieato una 
hermosa casa acabada de construir, tiene dos 
espaciosos locales al frente y catorce cuartos 
Informan en Prado 8 8 , altos. 
2033 4-15 
Vedado—Se alquila la espaciosa casa 
calle 5! nfim. 20, esquina A G., en 14 centenas, 
por año 6 por meses según precio convencio-
nal, con sala, comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra é instalación sanitaria. Informan Aguiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
2020 15-14 F 
se alquilan dos habitaciones altas y tres bajas: 
a personas decentes, todas con ventanas ó bal-
cón a la calle y en casa con gran patio, jardín, 
baños, etc. Es una casa quinta en plena ciu-
dad de In Habana. El que tei ga necesidad de 
cambiar de casa debe verlas antes. SALUD 79. 
2050 4-11 
EN CINCO CENTENES 
se alquila una casa H. esquina 21, con bonito 
jardín, portal, salay saleta mosaico, 3 cuartos, 
cocina, patio, en la misma informan. 
204S 4 14 
A n i m a s n . ;5 terminados las valiosas 
reformas introducidas en esta casa, se alquilan 
hermosas habitaciones altas y bajas. Hay un 
esmerado servicio de cocina en casa y morali-
dad absoluta. 1031 4-12 
Se alquilan, Calzada del Monte 125, 
entrada por Angeles, unos bonitos entresuelos 
á la brisa, muy frescos o independientes, con 
sala y 2 habitaciones, despensa, cocina, agua, 
inodoro y gas, balcones & iacf-.lle de los Ange-
les y pasa el eléctrico. Informan en los altos. 
1983 6-12 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
& una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda ó vende para cualquier in -
dustria ó para fabricar, cinco mi l varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. I n 
formará Francisco P. Amat. Cuba 60, Habana' 
C 173 24-21E 
Se alquila la .casa n. í{4 de Ja calle 8 
del Vedado en la loma con sala, comedor, sa-
leta, 7 cuartos 3 patios frutales, baño dos ino-
doros y todas las cemodidades í personas de 
molaridad. Impondrán en la misma de 8 á 11 
y de 4 5 y en Paula 59 de 11 á 5. 
1967 8-12 
V I B O R A 
en lo más alto y saludable, se alquila la casa 
nútn. 588, acabada de fabricar y sin estrenar 
todavía, compuesta de zagruán, sala, saleta, 
cinco hermosos cuartos, baño, inodoro, cocina 
ymuy buen patio, agua, gas y todas las como-
didades para una regular familia, en precio 
módico. 1866 4-12 
E n casa de tres personas se alquila en 
4 centenes una habitación amueblada con ser-
vicio á caballero solo. Balcón á la calle, 11a-
vín. Entro Obispo v Qbrapía. Informarán 
Aguacate 76 altos. * 1971 4-12 
Sredado. Se alquila el palacio Carnca-o, acabado de construir en el centro de una 
manzana, tiene cuatro pisos con cien habita-
ciones, k z eléctrica y gas, frente al mar, pro-
pio para hotel ó casa do huéspedes, 
1968 10-12 
Se a l q u i l a en c inco pesos pinta 
un cuarto para una persona sola. Es casa 
tranquila y hay pocos vecinos. Se exigen 
referencias. Villegas 33. altos. 1943 4-11 
AMLSTAO Kí> y Í>I 
Ee alquilan cuartos altos independientes, j u u 
tos ó separados con muebles y asistencia ó sin 
ellas. Informan en el alto. 1944 4-11 
T e n i e n t e R e y , 1 0 4 , s e a l q u i l a n 
los entresuelos. En los bajos informan 
1914 8-11 
Se alquilan los bajos do Amistad 148, 
esquina á Estrella para cualquier clase de es-
tablecimiento. Conviene para un principiante^ 
por su moderado alquiler; dirigirse á Habana' 
nñmero>220. 1925 4-11 
"Se a l q u i l a en c inco centenes l a n u e v a 
casa de San Nicolás 125, entre Reina y Estre-
lla de bajo y alto, un cuatto en la azotea, con 
todo el servicio sanitaiio moderno, pisos de 
moaáicos; la llave en la bodega de enfrente. 
1934 4_u 
Se alquilan en 11 centenes, los cómo-
dos y elegantes altos de la casa Compostela 
número 146, todo mármol, hermoso balcón 
corrido, azotea, baño, inodoro y ducha. Entra-
da independiente. LaJlavc en la panadería de 
Enfrente, y su dueño Muralla nüm. 60, altos. 
1898 g-io 
M a g n í f i c a c o c l i e r a 
para carruaje 6 automóvil. Prado 117. 
0 283 1 P 
S E A L Q U I L A 
al entrar al caserío de Bacuranao, se alquila la 
bodega antigua de SOBARAN, que tiene to-
das las comodidades para tienda mixta, con 
un alto espacioso para familia. 
También se vende un hermoso potro criollo, 
buen caminador. En la misma informarán. 
1532 17Fb3 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
LA P R E F E R I D A , Trocadere 40: de Potrona 
Rivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módicos. 
1548 15-3 
Inquisidor 39 esquina á Acosta 
Sara personas de gusto. Se alquila n los gran-iosos altos de esta casa, antigua morada de 
los Sres. Marqueses de Casa Calvo. Se ha re-
construido y tiene actualmente todas las co-
modidades apetecibles y servicios sanitarios 
modernos. La llave en la misma y para infor-
mes dirigirse á M. R. Angulo, en Amargura 79. 
1273 15-29 E 
Vcdado.-En la calle I I entre 15. y 
se alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y aituadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
1375 26-1 F 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 p o r 2 2 
para oficina. Prado 117. C281 
V e d a d o . - S e v e n d e acabado de cons-
truir el palacio Carneado, ocupa una manzana 
de terreno con frente al proyectado Malecón, 
tiene cuatro pisos con cien habitaciones, luz 
eléctrica y gas. Precio de ganga. 
1969 10-12 
Se vende 
un solar de llx42>í meta., situado en la Calza-
da del Corro n. 835, sin gravamen. Informes M 
Varona, Cerro 520. 1990 4-12 
E n $30.000 se vende un grran potre 
ro sin censos, provincia de Matanzas; de 70 ca 
ballerías, terreno bermejo en tu ™ay"rtIa' úe. 
grandes palmares, montes y agua fértil todo el 
año y de pozos, trato con el comprador, nada 
con agentes. Reina 2, casa de cambio de once 
á dos. 1917 
S E V E N D E N 
Propias para vivir las familias pudientes una 
casa en San Nicolás en 10,000 pesos, y otra en 
Concordia en 9,500; no carecen de requisito al-
guno situadas en 16 mejor de las dos calles, or-
den para verlas Salón H . café manzana de Uó-
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7. l»27 8-n 
S E V E N D E 
Unacaeaenel Cerro con todas laa comodi-
dades apetecibles, suelos de marmol, cielos ra-
zos, de portal, cantería, caballerizas, baño, 
cuartos para criados, todo independiente, 
gran jardín con muchas plantas, hace e y 1 » 
á 1c brisa, no tienen gravámen dn fll.wx» oro 
español; más informes Salón H, café manzana 
Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
B U E N A OCASION 
En módico precio so vendo él hote;l con fon-
da y billar en el Mariel. Florentino Vega infor-
ma en el mismo. 1921 H-ll 
1 F 
E C 8 D O 1 6 , a l t o s . 
Se a l q u i l a n Crescasy vee t l l adas lui-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monins sin niños y que sean personas 
de moralidad. T e l e f o n o 1 6 3 9 . 
1167 26-E26 
C A R N E A D O a l q u i l a casas en e l Ve-
dado con todas las comodidades muy baratas. 
Informan Galiano y Animas.—EL MUNDO. 
1346 15-31E 
Dii ic ro é Hipotecas. 
Dinero barato eu bipotecas. 
A l 7 y al 8 por 100 desde f500 hast a la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se oempran casas de '¿,590 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. ; 2099 > 8-15 
Al ? W IDO. 9,000$, f,m, iM 
Be dan con hipoteca de casas. San Miguel 
esq. á Manrique, Tren funerario del Sr. Fer-
nandez. 2023 4-14 
A 1 ^ PS fSOOCO se deseen colocar con hipo-
teca de casas en la Habana, Vedado, 'Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alcjuileres. También se dosea com-
prar varias de 2000, 4000 bas a ?10000. S^n José 
10 y San Rafael 52. 1073 4-12 
A l 17 p § . Cualquiera persona que tenga su 
-^•casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
Ciinüdad en 2; hipoteca, lo mismo que en lí en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir a San José 30 ó Habana G6, de 
12 á 4, Sr. Rufm. 1974 4-12 
$2,700 en oro español 
se dan con hipoteca de finca urbana de esta 
ciudad ó de cualquiera de sus barrios. A inte-
rés módico, dependiendo la fljaciSn de éste 
de la calidad de la garantía. Informan «n San 
Ignacio 106, de 12 á 4 de la tarde. 
1981 8-12 
Dinero para b ipo tecas , pagarés, al-
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
labricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otro id. de 7 50, inmedia-
tos al Parque Central. Otro de 3,510 metros en 
la Calzada de Cristina próximo al paradero, 
y varias casas para venta de todos precios; co-
mo negocio brillante para el que quiera em-
plear bien su capital con provecho. Referen-
cias Monte 23, Casa de Cambio. 
15 0 13-4 
8e da d i n e r o 
con pagarés de alquileres y otras garantías 
que presten seguridad y en hipoteca ¿iara el 
campo y para la ciudad. Progreso 20 de 8 á 11 
a. m. Teléfono 3,065. 1473 13-2 
MíaáoSicasyesíalilsciiiiífistos 
G A N G A 
por no poderla atender se vende una buena 
agencia de mudadas con seis carros v seis mu-
loe con alquiler mó .ico. Informan Composte-
la 120 altos: de 11 á 12 a. m. 
2079 4-16 
: V e n t a ! Muy ba ra tas , eu l a calle del 
Prado vendo una casa que puede ganar nueve 
onzas al mes, acera de la brisa, su precio diez 
y seis mil pesos y otra en Consulado, que ga-
na nueve centenes en seis mil posos y otra en 
San Miguel 32: se trata directo de siete á nue-
ve do la mañana. 2103 8-15 
Se vende ó se a r r i e n d a n t res caba l l e -
rías de tierra propias para potrero y cercada 
de piedra y otra caoallería anexa propia para 
tabaco en Güira de Melena. Informarán Mon-
te 268, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
2097 8-16 
SE V E N D E N 
las hermosas cosas Lamparilla 72 y Villegas 85 
contiguas en |16.030 oro, reconociendo $1.900 
oro. Demás informes, Suarez 9S bajos. 
1817 10-15 
Trinca de campo.—Se vende una en Puentes 
Grandes á una legua de la Habana, con bue-
na casa de vivienda, linda c on el rio Almenda-
res donde tiene una hermosa cascada propia 
para una industria. Mas pormenores su dueño 
Prado n. 7. 2095 4-15 
S E V E N D E N 
las cautas de S. Lázaro núms. .45, 47, 49, Indus-
tria n. 19, Marina n. 54, Vapor n. 10, y Blanco 
núms. 7 y 15. Informa su dueño en Muralla 14 
(casa de Maribona) 2064 8-14 
F O R S A E i : 
The houses S. Lñzaro 45-47 and 49. índjstr ia, , 
19, Marina 54, Vapor, 10 and Blanco 7 and J5 " 
The dioner of them wi l l inform in Muralla St, 
number 14 (atmessrs. Maribona). 
2065 8-15 
Vendo mi tren de comida, con cinco 
años de establecido, tiene de entrada cincuen-
ta y pico de pesos diario, con una utilidad de 
quinientos pesos mensuales, para mós infermes 
los dará su dueño en JN eptuno número 53. 
2000 8-14 
BARBEROS. 
Se vendo la barbería de Aguiar 67 por no po-
derla atender su dueño. Se da barata. Infor-
mes Obispo 75! 2039 4-14 
Vedado.-En l í ) y C, se vende en pre -
cío moderado, un herboso solar de esquina 
de 24'50 metros de frente, por 50 de fondo. In-
forman 2 número 17 de 9 á 11 a. m. 
1951 8-11 -
F A R > I A C I A 
Por no poderla atenderse vende una anti-
gua farmacia en bue"n barrio, con vida propia 
y pocos gastos. Alcantarilla 24. 
1938 S-H . 
Vendo en Egrido una esquina con 6 
ó seis cocesorias que gana 8 centenes y que 
puede ganar mucho más. Precio f3,400. Una 
casa on Picota, grande, gana 6 centenes y su 
precio es |3,20C. J. Espejo, Aguiar 75, letra C, 
relojería de 2 á 4. 
Por (inerer retirarse sus dueños se 
vende con ó sin las existencias, la mejor casa 
de modas y novedades de la Habana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obist)o84 informarán. 
1840 26-9 F 
DE C A R R U A J E S 
G A N G A 
un elegante y cómodo tilbury da dos ruedas 
con zunchos de goma y su limonera. Bernaza 
n. 27, 2üS0 4-15 08  
a m e r i c a n o n u e v o 
de 4 ruedas se da muy barato por necesitarse 
el local San Rafael 14. 2015 4-14 
Se vende en subasta extra-ju Jicial la 
casa de alto y bajo, Calzada del M u te n. 38 
^ntre Aguila'y Angelou. Informes y condicio-
ne^, en los altos de la citada casa, ó en la No-
taría de J, C. Andreu, Habana 70. 
1833 10-9 
O o r x ^ o a , 
En Jesús del Monte, á una cuadra de la Cal-
zada, entre el Parque de Santo» Suarez y Cal-
zada de Principe Alfonso (Domiciliaria) paraje 
alegre y muy saludable, vendo manzanas ente-
ras y solares inmediatos á los Ferrocarriles, 
sirven para instalar importantes industrias, 
casa de Salud ó de Recreo. Precio desde 1-50 á 
2pesos vara cuadrada, según lugar y cantidad 
que se compre. Titules buenos. Dirigirse á su 
aueño Vicente Vila, Correa esquina á San In -
dalccio.—Habana. 1828 10-9 
Vedado. E u la Loma y á una cuadra 
de la Línea, calle 21 esquina á C, se vende un 
terreno llano compuesto de 24 metros 60 cen-
tímetros de fíente por 59 de fondo. Informa-
rán Marqués González 12̂  1780 8-8 
VKDADO.-Se venden baaratos en l a 
misma Linea de 23 (de Paseo hacia la Habana) 
un solar de esquina y otro de centro, juntos ó 
separadamente, ambos cercados. Puede de-
jarse parte del precio á censo redimible. Buen 
titulo Vista esplendida, terreno llano y alto. 
Informan 2 núm. 17 de 9 á 11 a. m. 
1798 8-8 
l íucu negocio para producir n n buen 
interés, se venden 59Q metros de terrenos con 
dos esquina?, sus frentes Hospital, Salud y 
Zanja. Informan Marqués González 12. 
¡f '1779 8-8 
Quemados de Marianao,-Se venden 
las casas General Lee 11,18 y 88 y Martí 15,19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso 2; D de 
11 á 1. 1716 26 -7 F 
F A R M A C I A 
Se vende una bien situada y con muy pocos 
gastos. Informan en Alcantarilla n. 34, de 11% 
& 12% y de 6 á 8 de la noche. 
1728 8-7 
Ultimos 20 dias.-Negocio seguro 
Por no'poderlo atender. Carneado cede el lo-
cal de su gran Bazar El Mundo, Galiano y 
Animas, con ó sin mercancies, pocos gastos, 
se realizan á mitad de su precio todas las exis-
tencia 1625 20-3 
Vedado . -Se v e n d e u n solar de e squ i -
na, cercado, á una cuadra del tranvía de_17, 
en lo mejor de la loma, en |2.750 oro español, 
libre degrayamen. También so venden baratos 
los dosde centro, contiguos, informan calle 2 n. 
17, d e 9 a l l . a. m. 1797 8-8 
F I N C A S 
se venden en el campo y en la ciudad, como se 
deseen y se da dinero con grirantías. O'Reilly 
52 de 11 á L 1475 13-2 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardin que solo lleva dos año* 
de haber sido fomentado; hay más de 15030 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 230 1 F 
De interéu para los tomlisias. Se di 
Í>or poco menos de nada, un local para una onda ó un gran tren de cantinas. Se da todo 
barato por convenir para la posada que está 
en los altos. Egido 7 altos informan. 
1289 15-29 E 
K I O S K O D E ESQUIN A 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G 
SOLARES EN EE VEDADO 
En las manzanos 101,y 103 entre las calles 19 
y 21, 8, 01, 32y 14 se venden solares de centro y 
esquina, juntos 6 separados á precios muy re-
ducidos. 
También se venden magníficos solares jun-
tos ó separados de centro y esquina eifia man-
zana comprendida entre las calles Baños y F, 
19^-21. Informa el Ldo. A b r i , Obrapia 36. 
altos. 16509 20-2642 
S E V E N D E 
la Tenería <lc runas de Zaza. Esta 
cafta está bien acreditada. l u í o n u a -
rán en la misma. 
c 174 78-21 E 
0 [ I f i M S 
^ . S E ALQUILA 
J * M e r * " * « cocina de 6% metros de larco el 
' S ? Beia homillasy baatante espa Jo 
Hermoso cuarto anexo. Consulado 126. " 
• 4-15 
S E A L Q U I L A 
le de Suarez n. ^02 en la casa caue e arez . "lifc nn departa-Ksdc0 i " d e ? « n d ^ t o <le 4 habiUciones cPon pi-Z x í l S T * ^ ^ 0 * ' azn'ejofi, persianas1^ 
iñ , ar con 4 i c o n e s á la calle, baño v c¿-
Í¡ff eno ^Vac.abada de f ab"ea r¿on t o ¿ a * u 
* Í S «1 l£f«teCt? I co??Pleta, pasan los tran-
ces fa líSS en V^?8 direcciones, en 6 cente-
t ^ r r ^ n 6 ^ * - q . ysu d u e ^ l 
8-15 
» — i R-15 
Se a l q u i l a n 
en 9 centenes los altos déla casa Virtudes n. 87. 
p H r ^ ^ f n (?uba n? 76 y 78. c- Carbonell 6 redro H . Baatlonv. 1731 io-8 
V E D A D O 
^ B|alquilan cuartos á 6 pesos plata^lS entre 
S E ALQUILA. 
la cómoda casa Habana núm. 205 
á n i m a s S4. La Perla. 1994 Informan i - U 
Aeabada de eonstruirse, se alquila la 
espléndida casa Virtudes núm. 137, de alto y I 
bajo, independiente, capaz para cualquier fa-
jnllia y con todas las comodidades que puedan 
Sesearse. En la mUma dan razón 6 en O'Rei-y 86, altos. 1880 . g-io 
P u n t o c o m e r c i a l 
¡Be alquila un local para establecimiento i n la 
calle de Bernaza núm. 69 junto d Muralla tie-
ne tres puertas á la calle, 11 varas de frente 
por 14 ae fondo tiene buenos armatostes, ca-
ja de hierro, escritorio^própio para el que 
quiera establecerse sin tener que hacer gasto 
ninguno. Informan en la misma. 
7̂87 8.S 
Casa de Cambio y puesto d e tabacos. 
Pomo poáerlo atender su dueño, se traspasa^ 
la acción al local que ocupa en Monte núm. 45 
esq. & Factoría. E l que lo pueda trabajar, ha-
rfcnuen negocio en su adquisición que se le fa-
cilitará en muy buenas proporciones si se de-
cide á obtenerla. Referencias: J. A. Ballina, 
de 11 á 12 de la mañana, altos izquierda del ca-
fé de Tacón. 2031 8-14 
S E V E N D E 
6 alquila la quinta Palatino 7 á una cuadra de 
la Calzada del Cerro. Su dueño San Rafael 70, 
Habana. 2029 4-14 
S Particular á personas de nio-
^ t r t ^ & S alflu,lan dos habitaciones juntas & 
fio v dThi0 r n niñ0! Aseñoras solas, ¿ay ba-
no y aucha. Economía 4 baj os. 
170 i 0 m 
8-i ^ n » M ?a r^ M l n i l l i a * . - H a b ¡ t a c i o n e 8 a-
mueblados lujosamente con todo servicio á 
peonas de moráíidad ex ig l índosf referen 
^ s ^ V o " " f i J f i t ó baj i Un deparuTenT iu ue satayr dos habitaciones pronio nara nñ cmas, unai cuadra del Prado, ^S&SSSÍ^U, 
* —- . 8̂ 7 
Z n l u e t a 8 5 , e squ ina á M i s i ó n 
-JCirminada8u oonstrucción, se alquila esta 
r^P'?J^e8pac;,OS?ca*a' pro?ia Para ostable-
fm^ .e'1^ ^ a 1 ^ ^ sociedad 6 industria,-por 
importante que sea. Informarán en San I g -
nacio número 84. C-301 15-8 
Se vende una de dbra, casi nueva, con dos 
máquinas de pedal Liberty una número 4 yotra 
número 2 A. y una guillotina francesa del fabri-
cante Locoq. Dan razón Merced 20. 
2C43 15-15F 
S E V E N I ^ E 
un buen mulo nuevo, maestro de tiro y sano. 
Informan Habana 33. 
2107 4-15 
Se vende un in i lord propio para el 
campo: dos vls-a-vis; un faetón; un familiar: 
un brek; un tilbury; una guagua grande y una 
chica; una zorra y varios carros. Monte 268 es-
quina a Matadero, taller de carruajes frente a 
Estanillo. 2060 8-14 
S E V E N D E 
un Milord Francí-s con dos caballos criollos.— 
Informan Morro 20, de 1 á 3. 1930 8-11 
Príncipe A l b e r t o , buen uso, con go-
mas y limonera americana, se venden baratos 
juntos 9 separados, por no necesitarse, en Vir-
tudes 173. Se ve en la ferretería La Central, 
Aramburo 8, informan á todas horas. 
1836 8-9 
Se v e n d e n t res ca r rua j e s en b l a n c o 
que son: un faetón de cuatro ruedas zunchos 
de goma, nueva invención. Un volante de dos 
propio para dos personas. Un charré muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informan Belascoain 46. 
1680 20-7 F * 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Duquesas, Mylords, Vis-a-vls, Carre-
telas, Coupós, Jardineras, Familiares, 
Tilbury», Faetones franceses y america-
nos. Surtido completo, precios equitati-
vos. Se admiten cambios. Salud 17. 
1S26 8-9 
A t e n c i ó n . - P o r tener forzosamente 
que desocupar el local, se venden coebes 
y caballos de alquiler, los hay propios 
para el campo y habiendo buena garantía se 
dan algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Rey. 
1019 26-24 E 
oe iwm Í mmki 
B e r n a z a 5 5 
Se realiza una existencia da lamparas de 
cristal inglesas y de bronce, herramientas, es-
caleras, faroles de aceite, pilares para entra-
das de jardín, faroles colgantes, bombas é Ino-
doros, ala enas, bujías para velas y demás 
objetos todos del ramo de insialación.—Pre-
cios la mitad de su valor. 
2039 8-15 
L a L i b e r t a d . 
Gran sorpresa en Monte 60, Teléf. 1179.—Li-
quidamos camas y camitas y cunas de madera, 
Neveras, ñambreras y bastidores de alambre. 
Camas imperiales de todos tamaños. Todo por 
la m i t i d de sn valor y arreglados con esmero. 
Se hacen á gusto del marclíante, todo con má-
deras del país. No olvidarse que es Monte 60 
entre Angeles é Indio, Teléfono 1179. 
2101 26-15F 
B u r ó s m u y b a r a t o s 
vende Salas, no compre su buró sin ver antes 
los precios de Salas. 
1957 8 12 
JUEGOS DE CUARTO 
americanos, nuevos, desde seis centenes en 
adelante. SAN RAFAEL 14. 
1958 8-12 _ 
JUEGOS DE MIMBRES 
estilo modernista con seis piezas, desde seis 
centenes en adelante. SAN RAFAEL 14. 
1959 8-12 
PIANOS W E L L I N 6 T 0 N 
de la íábricn T H E C A . B L R C O M P A -
N Y de Chicajío, 
garantizados por 10 AN03, d |250 Cnrrency al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O F K Z . 
Antigua casa de EPELMAN V CüMP. 
Obrapia 2;í. 
c 364 alt 13-1F 
Se Tende nn mapífico piano. 
media cola Pléyel, garantizado, propio para 
una sociedad, pagando $10.60 oro al mes. 
S 4 N R A F A E L 14. 
1960 8-12 
una magnifica vidriera de tabacos por no po-
der atenderla su dueño. Informan Aguacate72. 
1962 8-12 
S i l l a s d o r a d a s 
y sillones á tres pesos cincuenta centavos oro 
última novedad. SAN RAFAEL 14. 
1*61 8-12 
Pianos, so alquilan $5.30 $4 24 ó 
M plata al mes con afinaciones gratis: Casa de 
Xiques Galiano 106. 1986 4-12 
M U E B L E S 
Se realizan do todas clases y muy buenos, 
procedentes de la gran casa dA Rlgol y Marari, 
que cesó en el negocio. Se ha hecho una gran 
rebaja. San Rafael 51. 1946 4-11 
Be vende u n a buena chiva criandera 
con sus dos crías, en dos centenes. Pocito 24 
al fondo, pregunten por Dominica, Jesús de, 
Monte. 2084 4-15 
U n perro de caza se h a e x t r a v i a d a do 
ln casa calle 13 n; 108 én el Vedado. Sorá gra-
tificado gen^rosamentr el quo lo entregue 4 
su dueáo.» 20g7 ' 4-15 
Se venden dos solaros de V o n t r o e n 
la calle 17 entre K y L. Miden 13'60x50, otro, 
en la calle L entre Linea y 17. Informan Agua-
cate 114. 1651 atl 15-5 
Se v e n d e en ^2.40() o r o l a l i n d a casa 
Rastro 26, acabada de reedificar, con sala co-, 
medor, tres cuartos, cuarto do baño, ducha 
retrete' con inodoro, suelos de mosaicos y 
azotea. Trato directo con su duaña. 
2030 «-14 
Se venden dos casas en esta c iudad 
de esquina con establecimiento buen punto y 
sin intervención de corredor informes Suarez 
24 de 12 á 4. 1979 8-12« 
EN LA VIVORA. 
Se venden dos p a ñ o s de terrenos en 
lo más alto y saludable, acera de la brisa, pa-
sándole el tranvía por deiante, compuesto uno 
de ellos de 18 varas de frente por 40 de fondo 
y el otro de seis y media de frente por cuaren-
ta de fondo, por su-situnción es lo mejor que 
existe en la localidad. En el núm. Í8k impon-
drán, 1966 4.X6 
A los part icu lares 
E n Campanario 235, establo. Be venden dos pa-
rejas de caballos jlpos- 2092 15-15 
B U I I K A . - S Í Í a l q u i l a c o n s u c r i a , es 
buenirde lache, muy mansa. Informan á todas 
horas. Linea 43 Vedado. 2001 i - U 
V e n t a de caballos 
' Be venden 3 caballos maestros de tiro, muy 
baratos, propio para milord. Morro D. 6^_no 
pasan de 6 años. Trato directo con su diieno 
1751 8-S 
T S E V I : M > E N 
perritos de raza pock legitimos. en 
número 35. 1682 ' 
Aguacate 
M ^ 
SE CAMBIAN PÍANOS 
viejos por nuevos; única casa que lo hace en la 
Habana. Salas, San Rafael 14. 
1885 8-10 
NADIE COMPRE MÜEB10S 
sin antes ver y confrontar los precios de Salas 
San Raíael 14. 1881 8-10 
PIANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en adelante. Salas, San Ra-
fael 14. Afinaciones gratis. 
1886 8-10 
BUROS PARA SEÑORA 
á un centén nuevos en San Rafel 14. 
1887 8-10 
SILLONES DE BARBERO 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos. Sala?, San Rafael 14. 
. 1888 8-10 
M U E B L E S 
Juegos para sala, Juegos para cuarto. Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, constrneción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Alquiler de muebles para casas ó habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUNO, 24. TELEFONO: 1534. 
1781 ÜE? 
¿Hay diiién pncJa más? 
Novias, á vosotras me 
dirijo, (porque á los no-
vios no hay para qué ) 
porque vosotras los ll'¿l 
vais donde queréis.) ( W 
no hay muebles como loq 
de JOSE ROS, 
r r í n o i p e Alfonso 4 0 
casi esq; á Angeles, TeléfJ 
1717, con venir y verlo 
basta. iY su construcción? 
anuí se vela verdad en la 
buena construcción. Esto es pan y carne de 
filete.—Todo lo demás que os yenden por ahí 
es música. Los muebles de JOSE RO.S valen 
más quo cuando los compráis, álos 20 añuk de 
uso, si los queréis vender ¿Y precios? al los 
da casi regalados por tener amigos, que dinero 
no lo necesita. Por esta manera de trabajar 
ROS, va á ser la ruina de sus colegas. 
En fin, vayan Vds., novias, padres de fami-
lia y todo el que necesite muebles, ouese asom-
brarán de su variedad, construcción y precios 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó oompoaar 
ana prenda á la perfección y á módico praoio. 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Beill/, 
Be compran brillantes, oro y plata. — PiUt 
Prendes. C 253 26-1 P 
Se venden en Amistad 9 4 todos ios 
enseres de un escritorio en buen estado, y ade-
más una buena cantidad de madera para fo-
rrar en los almacenes de tabaco en rama ó par 
ra cualquier otro ramo. 1679 8-7 
FABRICA DE NÜEBLES! 
Nep!Di 70, frente á La Filosofía, Tlf. 1225 
Madie compre muebles s i n anfes W.sí-
t a r esta casa . NOVIOS, A CASAKSIiJ. 
Oran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á 11 vh-tay gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 484 alt. 1312 E 
B E M A Q M A R Ü 
A LOS HACENDADOS. 
Se venden por no necesitarse ocho filtro* 
prensas Alemanes en perfecto estado; también 
se vende una máquina de moler, vertical de 
seis pies de trapicheo una máquina de vacio 
vertical con bombas de bronce de 36 pulgadas 
de diámetro; una bomba alemana de vacía 
nueva, de gran éxito con su maquina y dos 
tachos. 
Para informes dirigirse al CENTRAL GO-
MEZ MENA. San Nicolás. 
1923 8-11 
Se v e n d e n a p a r a t o s d e N é c t a r 
Soda de todos tamaños. Darán razón en el Ho-
tel Mira Tierra, Zulueta 32 A. 
1917 ItlO 7m-ll 
Unaseg-adora A d r i a n c e Buclcei/e n, 8 
cuesta fOO-OO oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 61. 
O 281 alt 1F 
L o s mejores del inundo. 
Sostenes de grafito. 
No neces i tan en; Tasarse . 
A f i K X T E S : 
M a r t í n D o m í n g u e z y C o m p a ñ í a » 
MERCADERES 40—HABANA 
lf68 26-9 F 
¡ H a c e n d a d o s ! 
La mejor segadora es la " A U L T M A N MI-
LLER." 
Lá más resistente y el mejor me canismo. 
M a r t i n D o m í n f / U f r y C o m p a ñ í a * 
MERCADERES 40—HABANA 
1869 26-9 F 
SK V E X D E 
una gran máquina de Singer, propia para co-
ser lona ó cualquier otra costura fuerte, est' 
nueva y se dá barata, O-Reilly 1 y 3 Carnicerí • 
1845 8-9 
MOTOR D E G A S 
Se vende uno de seis caballos efectivos con 
todos sus accesorioi. Marqués Gonzáiez 12. 
1778 8-8 
Y P i M E S Í A 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador: para curar ia impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifllfticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotad;-) tónico reconstituyente al 
glfcerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tista 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo Peü» 
en su Laboratorio y vende en su oficina dé 
Farmacia Aguila 136. « 
Se remiten por el Expreso á todas las po-
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Peña. Aguila n. 136 Habana. • 
C 336 26-10F 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d í l l » 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
c 317 
I O S 
23-7 
SUAKIOZ \r>, 
ENTRE APÓDAOA Y GLORIA. 
" V T ' o x x c i . o ¿ t T o x - l s o s 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á f 10. Fluyes de casimir á 3 y f 3. TR^JKa 08 
smokin vohaqu^de$3 á 3 centenes, valen 8, 
confeccionadoís ~ i ^ f l ^ " f i ^ g 
t H a t e a d e F S f r d á r , l H S ^ M O 
l á 4 Ssos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
cho-y cortes de vestidos de seda, oían lana, 
. j A H W I U O Í Hamantes. BOAS. Sa-
vas ocRras de todas clases á 1 v f 2. Camisones, 
enainiai, chambras, batas de dormir bordadas 
de>!30 cts. á |5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y |4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. MUEBLESi PIANOS, máquinas do coier, 
I/ímparas de-cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
» 1759 13-F 5 
J>OS POT1ÍOS O E L P A I S 
Be venden.-Uno de 6 cuartas, redomón, propio 
para un nifio; otro de m ĝ de 6 y media, muy. 
noble, sano y buen caminador. CoJ zada de Je-" 
sús ael-Monte 663 al lado del ParaQero. 
1T25 -«S-J 
Y U N T A S V E M 7 / ( > L A N AS 
Se venden sobre eOyuntas'por domar, llevan 
nn año de potrero, el que las necesite, seguro 
que no las nallará mejores, por su clase v de^ 
muy buenaa farmas para el caso; y también 
muy mansas. El que las necesite, seguro que 
habrun de gustarle por su arrogante figura; y 
sobré todo, baratas. Darán razón y podran 
tratar en precio en Güines, calle de General 
Dulce 59. 1617 5-15 
P I A N I S T A S 
(Tocadores mecánicos.) Aplicables á todos 
los pianos. 
E l a u t o - p i a n o 
para tocarse á mano y también mecánicamen-
te; veaden E. Custin, Habana 94, entre Obispo 
y Obrapia. 
1712 10-4 
F á b r i e a de bi l lares . 
Se venden, alquilan y'«compran, nuevos # 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 E . 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|MAá UK 40 AñOS DK CURAUlONBS SOKPBBIí-
DISNTEB, KMPLHatUfi EN LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, ele, etc. 
|y en todas las eníermedadeí pr jvenieites 
jde MALOS HUMOME i ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lashotiras . 
C-266 alt 26-1P 
Se vende un cei t í i c a d o del G u a r d i a n 
de $500 por el motivo del dueño tener qua 
marchar de la Habana. Tiene 8 meses pagos. 
Informa el portero Industria 115'í. 
2022 4.J4 
Bordados dibujados sobre tela 
y empezados, con todo el material necesario 
para concluirlos correspondientes á la revista 
"La Mujer en su Casa", se venden á 75 cts. eo 
Obispo 86, librería. 2003 4-14 
S e p a g a n 
á cincuenta centavos les garrafones vacíos. 
Droguería Sarrá. Teniente Rey esquina á 
Compostela. 1988 8-12 
Se vende u n a u r n a de 1 metro, 2 a 
pulgadas de alto, 19 de fondo v 26 de ancho; 
de consti noción gótica, coif todos sus cristaleí 
y cerradura en buen estado. Concordia 97, al-
tos. 1929 4-U 
M á r m o l e s . - K n la m a n n o l e r i a de K . A. 
Mantici, Obispo 104, se halla un surtido de mo-
numento» de marmol de Carrara para escojer. 
Se ejecuta cualquier trabajo. d« P , ^ „ * s f l u 
Ídem. Se hacen cargo de pedir á 1 ta l^*J í2 í?r 
mentes, eetatuas, elcalcras m a f c ' z a f ' r ^ t ? ! 
coa fotombaaoay cualquier otro trab.jo de 
•marmol hecho por buenos artistas. En la mis-
ní? hay muestras de mosaicos hechos en la llá-
bana, en la fábrica La Cubana, de Ladislao 
Diaz y Hermano, 4 precios módicos. 
1283 15-29 E 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO Dt LA MAKIH 
ITKPIÜIÍO Y z o ^ s x ^ ' • ' ^ 
